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R A N D E R A S Y C A N T O N E S 
Una torpeza sintomática de laa muchas que cometerla la república fué la de 
ar en la Cas a-Ayuntamiento de Jaca la bandera federal. Una bandera roja 
P o r t o d o s l o s l e a l e s 
Carilla y morada, símbolo no de España, sino del federalismo, y símbolo ade 
en su acrecentamiento de colores, del aumento de problemas nacionales 
1Iia la república traerla consigo. Como si la hora fuera propicia para bizanti-
«̂mos, en vez de disininuir la3 himinentcs cuestiones que el Estado y el país 
î'non encima, los republicanos son la abuela del proverbio, que aumentan la 
ole, cuando no cabíamos en casa. ¡Y qué prole! ¡El cambio de bandera! ¡Una 
Pr ' estructuración del Estado! Problema, el primero, lateral, si se quiere, y 
irtdca consecuencia de la reorganización fundamental del Estado; pero real-
ente mucho más espinoso, mucho más delicado de resolver que el mismo 
"l-oblenia central. No sería aventurado creer que, dadas las Inevitables com-
plejidades con reacciones sentimentales, que el cambio de bandera produciría, 
ya tendríamos cuerda para cinco lustros de agitaciones y desavenencias intes-
tinas-
Recordemos lo que esta misma cuestión soliviantó los espíritus en Alema-
la Hoy ningún político germánico deja de reconocer que fué un grave error 
de la Constitución de Weimar el cambio de bandera Allí, gracias a la intensa 
-uitura del pueblo y de sus directores, a la férrea disciplina de algunos par 
tídos, a la urgencia de apremios económicos y a la presión de la política exte-
rior se consiguió ver "aplazada", solamente "aplazada", la cuestión artificial 
¿el cambio de bandera. Trasladado el problema a España y teniendo en cuenta 
nuestras condiciones de temperamento y autocracia ideológica y práctica, no 
gabemos lo que pasaría, ni a qué delirios daría lugar el planteamiento de esa 
cuestión, que tan sencilla de resolver pareció a los ilusos de Jaca. Para plan-
tearla en Alemania, ya tendrían en cuenta loa legisladores de Weimar que el 
Ejército se había prácticamente suprimido. Aquí se han acreditado de obtusos 
los que han dado por supuesto que el Ejército se allanarla sin más ni más a 
admitir, otra bandera que la que hasta ahora ha representado la unidad na-
cional. Y aquí es donde está, aparte del error de tacto político de los republi-
canos, el grave error de concebir a España, enarbolando sobre ella el pabellón 
federalista 
En 1873 loa miamos directores de! nuevo régimen no lograron aclarar entre 
illoí lo que era, o debía ser el Estado federal. Fué preciso que el pueblo se 
encargara de aclarárselo, sacando de las entrañas del federalismo la conse-
cuencia monstruosa, pero correctamente lógica, del cantonalismo. La indepen-
dencia no de laa regiones, no de las provincias, sino de las mismas ciudadea, 
y aun de los pueblos más insignificantes. Volvíamos, decía Valera, al siglo X: 
República de Toledo, república de Córdoba, república de Morón... Y eso que 
entonces existía una organización republicana reticulada por toda la nación, 
led orgánica que hoy no existe, pero que está sustituida en cada localidad por 
jaa únicas fuerzas activas con que cuentan los republicanos: los comités sin-
dicalistas. ¿Cómo se podría evitar la desbandada cantonalista de cada núcleo, 
de cada célula nacional? 
Los de Jaca, gentes esterilizadas de sentido real, faltas de cultura histórica, 
hablan de federalismo con la misma simplicidad con que los niños descomponen 
un rompecabezas, para reconstruir el armadijo de diferente modo. Para espíritus 
excesivamente primarios, resulta de una facilidad tentadora la tarea de des-
montar los elementos nacionales, y columbran risueñas perspectivas en combinar 
laa piezas arbitrariamente: Aquí está Castilla, aqui cae Aragón, esta es Ca 
taluña... 
¡Cuán distinta es la realidad para quien sabe verla! La disgregación de las 
lupuestas piezas no se haría esperar, y los límites del desatado autonomismo 
no habría medios humanos de poder fijarlos. Jaca probablemente no se suje-
taría a Huesca; Vinaroz rechazaría la jefatura de Castellón; Torrelavega daría 
de lado a Santander, y los de Pozuelo sentirían pujos de hacerse independientes 
de Madrid. Tantas repúblicas como pueblos, o como partidos judiciales; la que 
ge contuviera en las lindes de una provincia sería un notable ejemplo de rareza. 
Muchas de esas repúblicas no tendremos inconveniente en suponer que serían 
pacificas; pero no pocas, sobre todo en Levante y en el Sur, estarían inmediata-
mente sujetas al soviet de campesinos y obreros. 
Esta sombría estampa se presenta más o menos precisa en la mente de to-
doa los españoles. Por eso la república no tiene ambiente. Es fácil delirar, y es 
contagioso el delirio; pero transmitir el delirio ya es más difícil, y él pueblo 
eaipañol sabe contenerse a tiempo, cuanto advirte el abismo adonde nos comdu-
tlrla la locura. Hay en España un buen sentido, una cordura refractaria a los 
atados pasionales, que en mucho tiempo servirá de antemural a los avances 
de la revolución. Unicamente podrá debilitar esta resistencia y ser aliado temi-
ble del espíritu revolucionario la conducta inadecuada de las clases llamadas 
de orden. Echamos de menos en ellas más cultura, más sentido de la justicia 
•ocial, más patriotismo, o al menos más ciudadanía Estas energías espirituales 
•on las que hay que robustecer y afianzar. Porque si es verdad que los enemigos 
de orden son pocos y torpes, todavía pudieran resultar bastantes y suficiente-
mente aptos contra una situación de afiictivo desmedro de los amigos del orden 
loclal. 
SE HA CONSTITUIDO LA JUNTA 
DISTRIBUIDORA 
e 
Crisis de trabajo 
Un representante del Gobierno, otro 
del Banco y tres por la Guar-
dia Civil, Carabineros y 
Dirección de Seguridad 
Lai suscripción abierta en nuestras 
columnas en los primeros días del mo-
vimiento antirrevoludonario, bajo el tí-
tulo "Por los leales de Jaca", debe ex-
tender sus beneficios, naturalmente, co-
mo varias veces hemos dicho, a las fa-
milias de las otras víctimas que en 
posteriores momentos han sucumbido 
en distintos puntos de España por ser-
vir los sagrados intereses de la patria 
Para realizar la escrupulosa distribu-
ción de todos los donativos que con es-
te fin sean entregados, queda constitui-
da una Junta Nacional, que la integra-
rán los miembros siguientes: Un repre-
sentante de la Presidencia del Gobier-
no, un representante del Banco de Es-
paña, que será designado en el Consejo 
del limes, tres representantes de los 
Cuerpos Guardia civil, Carabineros y 
Seguridad, nombrados por sus respecti-
vas Direcciones Generales; el señor 
marqués de la Vega de Anzo, como pri-
mer suscrltor y autor de la idea y un 
representante de EL DEBATE, en cu-
yas columnas se abrió primeramente la 
suscripción. 
Esta Junta Nacional se hará cargo 
de las cantidades hasta ahora entrega-
das en nuestras oficinas y centralizará, 
si así lo estiman los respectivos orga-
nizadores, las diversas gestiones que en 
pro del benéfico proyecto se desarro 
lien en provincia». 
Peseta». 
Llegan hasta nosotros noticias dolo-
rosas. En los humildes hogares de nues-
tras gentes proletarias falta el traba-
jo. Y la miseria se entra por sus puer-
tas. Hoy uno, mañana otro, los párro-
cos de muchos puehios y los de las ba-
rriadas madrileñas se dirigen a nos-
otros pintándonos la anguistia y la 
zozobra con que sus pobres ven la en-
trada del invierno. 
Gentes jornaleras que viven atenidas 
a su salario, ¿cómo vivir el día que 
este falta? Y como el paro se prolon-
ga un día y otro, la necesidad crece y 
senoie puede medir su horror. Falta el 
abrigo en ellos, falta el carbón, falta 
la ropa llega a faltar el pan, y con el 
hamore, qutí nunca viene sola, se entra 
ia eníermedad. 
Se acercan las Navidades. La caridad 
cristiana vendrá con ellas a intentar 
P A R A L A G U A R D I A C I V I L 
La Junta para el homenaje a los Institutos armados y a la 
Guardia Civil organiza la campaña en provincias 
EL SEGUNDO DIA SE RECAUDARON NOVENTA Y DOS MIL PESETAS 
La Idea de tributar un homenaje a los Institutos armados y concretar en 
una suscripción nacional la gratitud del pueblo español a la Guardia civil ha 
encontrado, como no podía menos de ser, franca acogida y cooperación entu-
siasta. Al pie de estas líneas va la primera relación de donantes. En su día 
hicimos público que el Banco de España encabezaba generosamente la lista 
con la cantidad de 200.000 pesetas. Otros Bancos y fuertes Empresas y Compa-
ñías han aportado también su don. Pero no perdamos de vista el carácter na-
cional de la colecta y lo que ella significa Es, como hemos dicho, una forma de 
concretar ia gratitud de toda España por ese Cuerpo benemérito, pronto siem-
ya el estado se hace insostenible. Pre a la brecha Para hacer frente al desorden. En la suscripción por 
Nada tan congojoso como la escena!^ si es Í*sto <lue fi^ren los importantes donativos de las grandes 
de uno de estos bogares en quienes ha-j Empresas, es también lógico que aparezcan el óbolo del modesto empleado y la 
ce pres,* la miseria. Sólo quien la pre-¡moneda de cobre del más humilde obrero. El orden es, antes que todo, una 
fuente de paz y de beneficios para los humildes. Son éstos quienes en la sub-
versión y en el motín ven peligrar el legítimo ingreso de su trabajo, el pan de 
sus hijos y el bienestar de sus hogares. 
A todos, en suma, defiende y ampara una institución como la Benemérita, a 
quien en los momentos de peligro todo 
espcAol vuelve los ojos para que defien-
da su propiedad, su hogar y su vida, 
el remedio para tanto dolor. No basta |La g ^ ^ ^ ha nizado la j ^ . 
Porque no se trata ae llevar a los po- ta Nacional nombrada al efecto dará 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
SE PRORROGARAN LOS PRE-
SUPUESTOS POR UN AÑO 
Algunas partidas, como la de Con-
federaciones, hasta que las 
Cortes resuelvan 
Negociación de títulos por valor de 
96 millones para atenciones 
de la Caja ferroviaria 
SE CONCEDEN LOS EXAK/IENES 
EXTRAORDINARIOS DE ENERO 
El decreto de alquileres irá a la 
firma mañana lunes 
Sama anterior 123.791,00 
D. José María Quljano * 1.000,00 
Conde de Cerragería 1.000.00 
Conde de Castronuevo 500,00 
Condesa viuda de Adanero... 500,00 
Marqueses de Castelar 
Un anónimo 500,00 
Condes de Sástago 500,00 
Marqués de Castellbravo 250.00 
Condesa de Romero 250,00 
Un lector de EL DEBATE... 250,00 
D. Emilio de Ibarra 250,00 
D. Juan José Alvear 250,00 
D. Alfonso Zubiría 250,00 
Marqués de Goicoerrot'ea 100,00 
D. Fidel Fernández Osuna... 100,00 
D. Adolfo Alcalde 100,00 
D. Benito Lewin 100.00 
D. Camilo Epalza 50,00 
Marq. de Bóveda de Limla. 50.00 
D. Antonio Garriga 50.00 
D. Vicente R. de Paterna... 50 25 
Unos empleados del T. de C. 40.00 
D. Jerónimo Gómez-Rodulfo. 25.00 
D. Jesús Galíndez 25,00 
F. E. S 25.00 
Un militar retirado * 25.00 
D. José Barrenechea 25,00 
D. Francisco Barrenechea... 
D. Adolfo G. de Valugera... 
D. Luis Caranna 
Un español 
Srta. Enriqueta de Cárdenas. 
bres las limosnas de todos los años. 
Son otras las causas del mal y otras 
sus proporciones, y es menester que las 
autoridades acudan a atajarlo. 
Hay que pensar en obras públicas. 
Obras del Municipio y de la provincia 
y obras públicas a cargo del Estado. 
Nos parece ésta por ahora la me-
jor solución. Porque no se hdlla plan-
teado, por fortuna entre nosotros un 
verdadero problema del paro. Al menos 
con los graves caracteres que en cual-
quier otro de los Estados de Europa se 
presenta. Más bien se trata de una cri-
sis de trabajo. Crisis terrible y honda, 
pero circunstancial y transitoria al ca-
bo. En consecuencia más que una so-
lución de mayor alcance, es de apli-
indudablemente buen testimonio de cuan-
to decimoa. 
Pesetas. 
Banco de España 200.000,00 
Compañía de M. Z. A 
Compañía Metropolitano ... 
Duque de Fernán-Núñez...... 
Marqués de Albayda 
Conde Rodríguez San Pedro. 
Compañía Mengemor 
C. y F. del Guadalquivir 
Banco Exterior 
Conde de Sástago...., 
Don José Yanguas 
Marqués de Castelar 
Marqués de la V. de Anzo.. 
Id. de Villarrubia de Langre. 
car al caso un remedio provisional. Taiiconde de Biñasco 
es el que propugnamos. 
No se nos ocultan sus peligros. 'Ai 
500.00; señuelo del remedio de una crisis de 
trabajo—decía poco ha el ministro del 
ramo—se echa a las veces sobre el 
Erario, con estos compromisos de obras 
públicas, una carga gravosa." Cierto 
que tal puede ocurrir si se contratan 
obras de alta envergadura y duración 
larga, o si periódicamente se echa ma-
no de esta medicina. Pero a la discre-
ción de las autoridades queda el em-
prender trabajos de temporada y tales 
D. Alfonso Narváez 
D. Fernando Contreras 
Marquesa de Caicedo 
Marquesa Vda. de Salas.... 
Asamblea de la O. de Malta 
Marqués de Villafuerte 
Duque de Andría 
D. Enrique de Zunzunegul.. 
Duques de Aliaga 
Conde de los Villares 
D. Alonso C. de Portugal... 
Marqués de la Sierra 
















[ 1 0 DE LA I T E d L O f f l 
ESPAÑOLA EN EL C. OE 
SEGURIDAD AEREA 
» 
Messeguer presenta un método 
nuevo para la previsión 
de las nieblas 
EL GOBIERNO SE PROPONE IR A 
LA NORMALIDAD LO AN-
TES POSIBLE 
que convengan a las necesidades a que 
atienden. 
Piense el alcalde de Madrid, pien-
sen las Diputaciones provinciales, pien-
se, en fin, el Gobierno, que si hay pro-
blemas graves y apremiantes, éste de¡D. Joaquín Santos Suárez., 
ia carencia de trabajo ni se remedia Damas del Pilar 
solo, ni admite dilación. 
Los funcionarios civiles 
Duque de Pinohermoso. 
Un anónimo 
D. Esteban Terradas 
Conde de Limpias 
Doña Elvira Pastor 
P o r l a p a z p ú b l i c a 
Una comunión en la Catedral 
El martes, a las ocho y medía de la 
"Miílana, el Obispo de la diócesis, cele-
brará en la Catedral una misa de co-
tomüón por la paz pública y a las diez 
y media se expondrá a S. D. M. hasta 
las cinco de la tarde, que se hará la 
reserva 
Las Juntas diocesanas de Acción Ca-
tólica de la Mujer y de Caballeros in-
stan a todos los católicos de Madrid 
» estos actos, rogando a los que no 
puedan asistir a la comunión de la Ca 
kdral, que la apliquen por dicha inten 
tión en sus respectivas iglesias, y espe-
faa que en todo momento habrá en la 
Santa Iglesia Catedral copiosísimos ado 
dadores ante el Santísimo Sacramento. 
La Junta Central de Acción Católi 
ca de la Mujer ha dirigido una circular 
* todas las diocesanas, proponiéndoles 
* celebración de los mismos cultos, a 
•er posible el mismo día 23, que así re-
atará un día de oraciones por la paz 
Pública en toda España. 
Actos religiosos en provincias 
Respondiendo a la Invitación de la 
Junta Central de Acción Católica se han 
«•webrado misas de comunión, que se 
vieron concurridísimas y otros actos y 
•e anuncian la celebración de las mis-
p5- para impetrar la paz pública en 
*• siguientes localidades: Avila Bada-
j o Barcelona, Burgo de Osuna Cádiz, 
l̂ Udadela (Menorca), Las Palmas, Má-
pa, Oviedo, Palma de Mallorca, Pla-
Santiago, Santander, Seo de Ur-
e.n f ^ ^ z a , Tenerife, Tortosa, Valen 
AI LID' Yich y Zamora 
Alguaag de Iag juntag diocesanas par-
ean, que después de la función rell-
C"*» se han reunido para tomar acuer-
8 en relación con el ñn que se busca. 
Una carretera de Alaska 
a la Argentina 
Un crédito de 300.000 pesos 
en Méjico 
MEJICO, 20.—La Asociación de Ca-
rreteras Mejicanas ha solicitado al Go-
bierno mejicano 300.000 pesos para em-
pezar inmediatamente los trabajos de 
la construcción del sector mejicano de 
la gran carretera que cruzará las dos 
Américas desde Alaska hasta la Ar-
gentina, 
Los 300.000 pesos pedidoa al Gobier-
no son para la construcción del trozo 
de carretera que unirá el estado de Ja-
lisco con el de Nayarit. 
Méjico confía en que, merced a esta 
carretera aumentará considerablemente 
el número de turistas norteamericanos 
que visiten el país en automóvil, 
i m BIlllMIIIIIBillilHIiiMlIlilBllillllIlM!!"»"»""';!™™1 
Doña María T. Rosales. 
Doña María H. de Martínez. 
C. V. R. V 
D. Carlos Juaneo 
L. S. Y 
Srta. María Josefa Herrero. 
Un suscriptor 
Un suscriptor 
Doña María Gómez 
D. José Commelerán 
D. Luis O. de Commelerán. 
Srta Dolores Castro 
D. Carlos Obrero Gaya 
D. Federico Sáez 
D. Basilio Ayona 
Una pobre 
Subrayamos gustosamente los con-
.n,ceptos elogiosos de la nota del Gobier-
2-'00 no referente al ejemplar comportamien-
2 '̂nn to de los funcionarios civiles. 
f?-QQ< No es cosa para callarla, antes bien, 
'digna de especial consideración ese "no-
ble empeño", que el Gobierno procla-










da Virgen María Madre de 
Dios del Pilar < 
D. Francisco G. de Agüera. 
D. Juan H. Schwartz 
D. Pablo Kessler 
D. Luis Ibáñez Posada 
Duque de Béjar 
D, Luis López Dóriga 
Duque de la Unión de Cubas. 
Barones de Satrústegui 
Marqués de Laurencín 
D. Emilio Vidal en cumplir sus deberes durante los re 
cientes sucesos. Se ha abusado mucho jSres. de Barzanallana 
del tópico de la "descomposición" na-iD- José Madariaga 
cional; nos hemos excedido muchas ve- Condes de Velle 
ees en agravar pesimistamente nues-¡D- Angel Sáinz de Baranda 
tros males; y llegados esos momentos'Librería de V. Suárez 
.n de prueba por que acaba de pasar la A Martín Jover 
sociedad española, aparecen resistencias O. Emilio Besnar 
El doctor Figueras, varios aparatos 
para el reconocimiento físico 
de los aviadores 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Mañana el señor Cier-
1.000,00 va hará en el aeródromo de Orly, ante 
1.000,00 ios miembros del Congreso de Seguri-
1.000,00! dad Aérea, las demostraciones que no 
1.000,00 i pUdo realizar el día 184 a causa de la 
l.OOO.UO i niebla. El autogiro en que volará ha 
1.000,00 :sido traído de Inglaterra, sobre el Ca 
1.000,00 nal de la Mancha, por el piloto Brie, 
1.000.00 qUe no había volado en él sino unas 
1.000,00 horas, lo cual prueba la facilidad de 
500,00'manejo del aparato. 
500,001 Los últimos días, en las sesiones mé 
500,00 Idica y meteorológica del Congreso, la 
500,00 j Delegación española ha intervenido bri-
500,00 iiantemente. El doctor Figueras, de Bar 
300,00 celona, ha presentado Memoria sobre 
250,00 ios aparatos de su invención para co-
200,00 nocimiento de los aviadores y silla gi-
200,00 ratería para conocer su sensibilidad y 
200,00 su rapidez en las decisiones. Cuando va-
rios médicos habían ya hablado, se le-
200,00 vantó una dama congresista y aviado-
200,00 ra, que leyó una Memoria sobre la mo-
100,00 ralidad. La seguridad de los pasajeros, 
100,00'dijo, exige determinadas condiciones fí-
100.00 sicas del piloto, es cierto, pero antes 
100.001 que nada, integridad moral. Además, 
100,00 j censuró duramente la manía de algu-
100,00 j nos pilotos de realizar acrobacias arries-
100.00, gadísimas cuando las presencian en el 
100,00 campo bellas mujeres. Fué muy aplau-
100,00 dida. 
100,00 En la parte meteorológica el director 
100,00 del Servicio nacional español, señor Me 
100,00 seguer, ha presentado un procedimien-
100,00 to de previsión de nieblas, elaborado en 
60,00 el Observatorio de Madrid, y un estu-
60,00 dio del señor Lorente sobre los serví-





de frío en Francia 
^RElMs, 20.—Desde hace varios dias 
fegiatra en ésta j-eg^n una tempe-
extremadamente baja El ter-
Deporte» 
Charlas del tiempo (Navi-
dad meteorológica), por 
"Meteor" ^,g* 
La vida en Madrid 
Cinematógrafos y teatros... 
La llave del jardín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
De sociedad 
Información comercia l y 
financiera •••• 
Las ex feas, por Jorge de 
la Cueva. (Dibujos de 
Agustín) 
Por qué se desmoronó un 
eran imperio español, por 
Angel González Palencia. 
Un centenario (Sor Catali-
na Labouré), por G. Gae-
taño di Sales - { J * 
Chinitas, por "Viesmo ...... Pág. 1Z 
Temas de puericultura (Ali-
mentación del niño), por 
Enrique Suñer 











de cohesión mayores de lo que se po 
día sospechar. 
Sin duda que esas cualidades latentes 
del buen pueblo español, que de ordi-
nario no afloran, antes bien, se encu-
bren y desfiguran con aparentes formas 
de malhumorado refunfuño, pueden in-
ÍOA -onT'Jducir a creer que nuestro país está en 
Suma ^ idü.^u.ío yígs de descomposición, y que falta só-
« « * 
En una lista anterior figura un dona-
tivo de doña María Pierrard de Mugui-
ro con 500 pesetas. El donativo es de don 
Rafael de Muguiro y de su esposa doña 
María de Pierrard. 
En las listas anteriores se repitió 
por error un donativo de 1.000 pesetas 
del señor marqués de Viana. 
« « * 
En la última sesión celebrada por el 
Consejo de Administración de la Mutual 
Franco Española, se tomó el acuerdo de 
ofrecer al Gobierno de S. M. el donati-
vo de pólizas de dicha entidad a favor 
de los huérfanos de las víctimas de la 
Guardia civil, Carabineros y guardias de 
Seguridad muertos durante los pasados 
sucesos en el cumplimiento de su de-
ber y cuyas cuotas serán satisfechas por 
los administradores de la misma. 
lo una voz, para iniciar una general 
desbandada. Gran parte del error de 
nuestros revolucionarios, consiste en es-
ta superficial apreciación. Los hechos, 
sin embargo, demuestran lo contrario. 
Los funcionarios civiles, una de las cla-
ses sociales más castigada por efecto 
de su misma arcaica organización, han 
dado buena prueba de que la moral yjD. Manuel de Justo 
el civismo se mantienen incólumes en ¡Señores de Escobedo 
sus almas. Determinados cuerpos, co- D- Pedro Vázquez y Rueda. 
D. Bonifacio Chacón 
F. E. S 
Un adicto 
D. Antonio Garriga 
D. Jesús Galíndez 
Un militar retirado 
M. R. R 
Viuda de Salvl e hija 
Srta. Mary G. de Castejón.. 
D. Miguel M. Borondo 
D. Angel Pellán 
D. Romualdo de Toledo.. 
D. Dimas Madariaga 
D. José Zuloaga 
D. Manuel de la Peña 








cios necesarios para establecer una li-
nea aérea de España a Buenos Aires, 
indicando que en varios Observatorios 
es menester establecer servicios como 
el de globos pilotos de sondeo. Estima 
que para los grandes aviones o dirigí 
SÜSGRIPCiON PURA IA SESORITfl 
TELEFONISTA DE AYERBE 
mo los de Correos y Telégrafos, han so-
brepasado los límites de la ejemplar co-
rrección, y han desplegado excepcionales 
actividades en servicio del Gobierno y 
del público, que es de justicia recono-
cer con gratitud. 
Todo invita a creer que España po-
see aún grandes reservas de energía 
moral, que atendidas y fomentadas con-
venientemente, harían de todo punto 
imposible el triunfo de la revolución. 
Quién es cada uno 
Doña María H. de Martínez. 
D.* Carmen L. Rodríguez.... 
D. Sebastián M. González... 
"El Buen Amigo" 
Srta. María Josefa Herrero. 
D. Víctor Jechimer 
Un sacerdote 
"Jeromín" 
Un católico de la U. M 
D.» Alaría Teresa del Río... 
Señor López 
D. Antonio R. de las Heras.. 
25,00 bles, los servicios españoles, portugue-
26,00 ses y brasileños, en combinación con 
25,00 los barcos, establecidos de una manera 
25,00 regular, bastan para asegurar la protec-
25,00 ción hasta el Brasil. Cuando se trate de 
25,00 aviones pequeños que han de realizar 
25,00 etapas cortas, es necesaria la colabora-
25,00 oión de los Observatorios de las colo-
25.00 nías francesas. 
25,00 También llevó el señor Meseguer un 
25,00 estudio sobre la acción de las tempes-
25,00 tades sobre los aviones. 
15,00 El comandante Cubillo, jefe del Servi-
12,50 ció meteorológico militar, leyó una in-
10,00 teresante comunicación sobre los tor-
10,00 bellinos y sobre la climatología de lí-
10,00 neas aéreas. Antes había presentado tra-







L a s e lecc iones , e n e l 
p l a z o p r e v i s t o 
Al entrar en el Consejo, el jefe del 
Gobierno manifestó que se encontraba 
ya mucho mejor. Añadió que no ha-
bla novedad en España 
El señor Matos manifestó que había 
conferenciado por teléfono con los go-
bernadores de provincias, los cuales le 
habían dicho que reinaba completa tran-
quilidad. Por consiguiente, no iba a fa-
cilitar ninguna nota oficiosa aparte de 
la referencia que diera sobre las últi-
mas noticias al salir del Consejo. 
Desde las seis hasta las diez duró la 
reunión ministerial. Ei señor Matos, 
interrogado por los periodistas, dijo que 
en el Consejo se había tratado de pre-
supuestos y de varios expedientes que 
constaban en la nota Ei señor Wais 
confirmó estas manifestaciones añadien-
do que se había adelantado bastante en 
la confección de los presupuestos, pues 
no quedaban ya más que diez días y 
algunos de ellos fiesta El presidente 
dijo, señalando al ministro de Hacien-
da: "Yo no puedo hablar teniendo us-
tedes aqui al señor Wais, que es el que 
ha consumido gran parte del Consejo." 
Los demás minis'íros no hicieron ma-
nifestaciones. 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"El Consejo, una vez enterado de las 
satisfactorias noticias que acerca del 
orden público en toda España comuni-
caron el presidente y el ministro de la 
Gobernación, reanudó el examen de la 
prórroga presupuestaria, fijando su cri-
terio respeüto a las lineas generales de 
la misma, despachando después varios 
expedientes que se hacen constar a con-
tinuación: 
Estado.—El ministro sometió al Con-
sejo y obtuvo la aprobación de varios 
créditos para obras y moblaje en los 
Consulados de Casablanca, Oporto y 
Hamburgo. Igualmente aprobó el Con-
sejo el expediente relativo a la conce-
sión de la gran cruz del Mérito civil a 
favor del marqués de RetorLillo. 
Gobernación.—Expediente aprobando 
el establecimiento de la mancomunidad 
de los Ayuntamientos de Viampa, Olot 
y Begudá de la provincia de Gerona 
para la creación y sostenimiento de una 
escuela de instrucción primaria acor-
dándose la promulgacón del oportuno 
real decreto para aprobación de los es-
tatutos por los que ha de regirse. Otro 
aprobando la de los Ayuntamientos de 
Almagro, Bolañoe, Carrión de Calatra-
va Torralba de Calatrava y Migueltu-
rra (Ciudad Real) para aprovechamien-
to de aguas potables de sus términos, 
acordándose la promulgación del real 
decreto aprobando los estatutos por los 
que ha de regirse. 
Hacienda.—Expediente isobre cesión 
de tituios de la extinguida caja de 
amortización a la Ferroviaria del Es-
tado para pago de obligaciones venci-
das en el corriente ejercicio. Suplemen-
to de crédito de 300.000 pesetas al fi-
gurado en el capítulo 34, artículo se-
gundo, segunda sección quinta, Guar-
dia civil, "dietas", pluses y asignacio-
nes de residencia". Exención de subas-
ta y autorización de concurso para 
arriendo de locales con destino a ofici-
nas provinciales del Catastro urbano. 
Fomento.—Desestimando petición de 
don José García Gómez de acogerse a 
los beneficios otorgados por el real de-
El general de La Barre pronunció el 
discurso-resumen de la sesión meteo-
rológica y defendió, oomo conclusión 
del Congreso, la necesidad de unificar 
los servicios meteorológicos de cada, 
país. En el banquete con que obsequió icreto de 1 de abnl de 1927 sobre ex-
a los meteorólogos extranjeros ocupó Ipropiación de terrenos necesarios para 
una presidencia y la otra la cedió al se- la explotación de una cantera de mico-
5,00 
5,00 
5,00 ñor Meseguer.—Solaehe. 
Suma 292.483,50! Dice el "Heraldo" que él no comenta 
i los sucesos de estos días porque... "no 
ipuede ser". Ya se entiende que se refie-i «j. , " " " • , . . „ , 
"e a la censura, que le impide al d i a r i o ' f " ^ ^ ^ l 0 ^ 0 ^ ^ los domicüios 
la libre expresión de lo que d ^ e . ^ Fernán Nuñez Santa Isa-
Suma anterior 2.281,00 
Condes de Torrejón 
Condes de Sástago 
Conde de 
F. E. S.. 
Pesetas. <3e la 1100116 la libre expresión de lo que 
* él se obstina en llamar su "pensamien-
to". Pero, si no puede comentar, puede 
reproducir comentarios de otros perió-
dicos. Y en su número del jueves re-
producía parcialmente el nuestro "Ener-100,00 50,00 
r l s t r o n ü ^ v o 5 0 , 0 0 y templanza" en tal forma que sólo 
25 oolaPareciesen las fraa«s en que elogiá-
bel, 42 y 44); marqués de Albayda (Pa-
seo del Cisne, 18); marqués de la Vega 
de Anzo (Génova, 28) y conde de Lim-
pias (Maldonado, 25). 
CADIZ, 20.—Se ha constituido en es-
ta ciudad la Junta para la suscripción 
Se desmiente la boda de la 
princesa Eudoxia 
SOFIA, 20.—La Agencia Teüegráfica 
Búlgara dice que en los círculos auto-
rizados se desmienten categóricamente 
los rumores ¡relativos a una supuesta 
boda de la princesa Eudoxia, hermana 
del Rey Boris. 
granito, propiedad del Ayuntamento de 
Mingorría (Avila). Expediente relativo 
a las obras nuevas de carreteras que 
han de subastarse en el presente ejer-
cicio económico de 1930, con cargo a 
las bajas de las subastas ya celebradas 
por cuenta del mismo. 
Gracia y Justicia.—Concesión de be-
neficio de libertad condicional a nueve 
penados que sufren condena en distin-
tos establecimientos penitenciarios. Real 
decreto sobre prórroga del de alquile-
res. 
í ^ ' m E n ^ z a 2 5 ' , 0 0 ; ? a i í l o s la fidelidad en la aplicación de a la Guardia civil en la siguiente forma-uamiio ^H~- ia ley y no aquellas otras en que mos-i PrPsMAT̂ A H™, Trt0á 
1» moda, por Amparo ?&S- 12 
Un militar retirado. 
D. Gabriel de Ibarra 
Dos amantes del orden 
lllR. O 
I'lsrta. Enriqueta de Cárdenas. 
Fág. 12 ¡D Francisco Barrenechea 
D! José Barrenechea. ¡D.» Clotilde M. del Solar. Un suscriptor 
rjaetro dtescmdió durante la última1^ pBOVINciAS.-En Tortosa el ven- Señorita Dolores Castro 
a „ , . „ Ko^ „OT.n • , 1 , , iKo pdiflclo.—El pueblo - a siete y ocho grados bajo cero. l ; derriba un edificio 
W 5 103 esta™iues y fuentes están de pastri2 está inundado por el j^nro. 
gĴ OB. Durante la pasada noche, una En Zamora construirán 
ó̂ ni cant;dad de nieve fundida or gi- j mería antituberculosa.— 
niuchos accidentes en la población. ' 
Su 
presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
DOCE PAGINAS 
P^cio es de DIEZ CENTIMOS 
una enfer-
Nueva Escue-
la de Trabalo"eñ Tarragona (pág. 3). 
FXTBANJEBO.—Polncaré está fue-
cLica de Merapl ha habido mas de 
S? muertos.-Curtius ha "egado a ía 
Alta Silesia.-Declaraciones del^ml-
Suma 2.571,00 
El "gordo'' portugués a los 
pescadores de Cascáis 
^ I AMPLIACION 
SETECIENTOS MILLONES PARIl O B f e ^ r ^ 
POBLICAS EN ESTADOS UNIDOS f f ? ^ ^ ^ ' Z 
» \b™á0 a diano. Ayer fué, sin embargo, 
el día que coincidieron tndn<s r,™ ty* 
WASHINGTON. 20.-^egún informes tarse de Consejo, ya que en J reunió" 
que han sido facultados en la Casa Blan- nes anteriores se limitlron a Ser ram" 
SEVTI^A. 20.-Esta mañana estuvo '56 ^ 7 S ̂  1931 ^ gasto bi03 de ^P^siones. Por esta razón^ 
serlo más, porque descubre el dis-ien el Gobierno civil el marqués de laside C!rcat de 700 millones ^ dólares pa-;examinaron con algún detenimiPntrT i ! , 
del "Heraldo" ante el fracaso delTorres de la Presa que habló con elira ^tender a realización de diversos ¡noticias de los últimos sucesor Si Vr l 
la intentona, las pasioncillas que lo agi-¡conde de San Luis acerca de la próxima i traba?03de utUidad Pública, los cuales sidente. como ministro dPl PitpTÍn PJ?Á 
tan y lo mucho de que es capaz cuando i constitución de la Junta para el home- P?n?tiPÜ reme<iiar en ffran parte los cuenta de las env;adas oor i™ r L í l 
25,00 !* y Uü ^ que mos-i Presidente, don José Paredes Monge 
25 00 trábamos nuestra satisfacción por el cri-¡vocales: don GuiUermo Macpherson fe 
^oo teño benigno y humano que dentro de ñor conde de villamar. don Manuel Du 
10,00 «samisina .^y-11^1^ sabldo ^ar el ̂  don Guillermo Supervielle, don Mi-l 
5,00 iGoblerno y los Tribunales el Martínez Pinillos. don Mariano del 
5 Oo Este proc^imiento m n, y por ello f>obil y don Eduardo ¿ampos, 
goo'nauy propio del "Heraldo", es la mane-
5*00;ra de comentar los sucesos que dicho 
5'oo periódico tiene. Y es tan clara, que no 
lOolpuede 
' gusto 
se trata de decir la verdad al público 
No es nuevo nada de esto; pero con-
viene que se diga. Y mucho más tenien-
do en cuenta que los propietarios del 
periódico de la noche son dos hombres 
de negocios de Barcelona, que obtienen 
sus ganancias al amparo del régimen 
1.000 pesetas con destino a dicha sus-
cripción. 
verdadero de las campañas del "Heral-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20.—El premio gordo de laI constituido. Este puntó es acaso el más 
;• el Ejér- Lotería de Navidad ha tocado al núme- importante de la cuestión v señala un do". Es hora de claras definiciones y de 
nistro de Jus"cia , naufragio del : ro 7.362. que fué vendido a numerosos dualismo en la actuación social de esos ¡actitudes concretas. Y lo mismo que sa-
cito est^ u™do' * areCido 41 per- pescadores de Cascáis. El premio gordo señores que a nosotros se nos antoja,limos a rechazar que se nos presente 
"Oberon nan 2 y 3). I ¡de esta Lotería es de 6.000 contos feancamente inadmisible. El Gobierno ha-como no somos, nos parece conveniente 
(2.535.000 pesetas al cambio actual). Irá muy bien en no olvidarse del origen'que se vea al "Heraldo" como es 
naje a la Guardia civil. Él propio m a r - i e f ^ dei P^0 forzoso- nes generales y el ministro dé la Go¿lr" 
qués de las Torres de la Presa hizo en- E} C°nf€s<> aceptado hoy un pro- nación, de las que han enviado in. ™ 
trega al gobernador de la cantidad de fect0 de ^ f ffl Se propone ^ &as-; bernadores civiles. Las últimas n o n ^ 
to por valor de 116 millones de dólares son enteramente satSarinH^ ^tlclas 
para la inmediata ejecución de diversos nacido la tr^quilTdad e' n̂ f* ̂  re' 
trabajos públicos. También ha sido apro- y el Gobiern^ap ec¿ aue i ° H ^ 
hado un proyecto de ley autorizando un por terminado ef movim pnf. PUede ?ar 
gasto de 45 millones de dólares con des- ció con los suceso"^ ̂ ^ ^ 86 ÍnÍ-
sequía' ^ aÉrrÍCUlt0reS * * * * * de ^ ¡ ^ i é n se dedicó algún'tierapo en el 
V , .4 M, Consejo al examen de loa juicios v rn 
Los dos citados expedientes han sido mentarios que h* hecho la Prenia £ 
enviados mmediatamente al señor Hoo- tranjera. para lo cual so ÍÜIÍAS 7 ' 
ver. que los ha aprobado. que ̂  pPublica0doCS p ^ ^ J ^ 
Domingo 21 de diciembre de 1Ü30 (2) E L DEBATE MADRID —Afto XX.— 
Importantes que, al efecto, fueron lie-, tensamente de los cambios. También In- i | i • « 
vadoa al Consejo por algunos ministros. I formó el señor Wals de las impreslo-
En relación con los referidos sucesos |nes obtenidas en las visitas que ha he-
se ocuparon los ministros concretamente|cho estos días a los hombres políticos, 
de la detención del señor Largo Caba- Impresiones sobre política monetaria 
Uero, que, como se sabe, pertenece al 
Consejo de Estado. Como la causa de 
este consejero ha de verse en el Tribu-
nal Supremo, ello podría originar, como 
ocurrió cuando la noche de San Juan, 
que todaa las de los demás encartados 
fueran también vistas en el Supremo. 
No es cierto, por otra parte, que se 
hayan hecho gestiones cerca del Gobier-
no de Portugal, con motivo de los ua-
tro aviones refugiados en aquel país. 
Según referencias que decían los mi-
nistros a la salida de la reunión, no ha-
brá más Consejos aumarísimos. Dos que 
había con motivo de los sucesos recien-
tes de Alicante, han pasado a ser Con-
sejos ordinarios. 
Tampoco tendrán Consejo sumarlslmo 
fúgunos do los oficiales complicados en 
lo de Jaca, no obstante, las pruebas gra-
ves que pesan sobre ellos, debido a que 
el Código requiere para ello ser cogidos 
infraganti, y trátase de delitos de rebe-
llón o sedición, según la disposición pos-
terior de López Domínguez. 
Según parece ed estado de guerra no 
que son enteramente satisfactorias. 
Hasta ahora se ha entrevistado con 
los señores Cambó, Sánchez Toca, Cier-
va, Sánchez Guerra, el duque de Mau-
ra y conde de Romanones. El señor 
Wals proseguirá estas visitas para re-
cabar el mayor número de opiniones so-í 
bre tan importante materia. 
LA SITUACION EN INGLATERRA 
p o l i c í a q u e l e d e t u v o 
Este se prestó a la transfusión de 
sangre para el detenido 
TORONTO, 20.—Un joven de veintiún 
años de edad, llamado John Brockenshi-
OtrOS aSUntOS re. que había cometido un robo, fué per-
—̂  i seguido por varios agentes de la Poll-
El duque de Alba habló en el Con-leía. El joven decidido a escapar hizo 
sejo de la Conferencia Paneuropea, que varios disparos a sus perseguidores púle-
se celebrará en febrero en Ginebra. nes le contestaron también. Pocos mi-
El ministro de Trabajo llevó un ex- ñutos después de iniciado el combate 
podiente de casas baratas. Nada se decl- caía muerto uno de los agentes de la 
dió sobre la celebración del próximo Policía y el joven gravemente herido. 
Consejo. john fUé llevado al hospital, donde 
Debido a las fiestas de Pascuas, no los médicos consideraron imprescindible 
habrá más que uno la semana que vle-!una transfusión de sangre. Entonces uno 
ne, y será probablemente el viernes, d̂e los oficiales de la Policía que habían 
rWníífhft rnn al Ra., contribuido a la detención del herido se 
UespacnO COR CI ney tó voluntariamente para la trans-
Con Su Majestad despacharon el pre-!fUí;ión-
sídento y los ministros de Instrucción I Después de realizada la operación, los 
Pública y Economía. El general Beren-imédico3 manifestaron que el herido ha-
s e l e ^ t a T á h ^ ^ solamente había tenido mejorado y que se^ramente esta-
ño se hará en toda la nación, sino por(una conferencia con el Rey. El señor ría restablecido dentro de poco tiempo 
reglones, según aconsejen las circun's-1 Tormo manifestó que había llevado unas 
táñelas concesiones de cruces de Alfonso XII a 
Inmediatamente después el Gobierno !extrailíftr0s con motivo de los últimos 
se propone Ir lo antes posible a la nor-'conS™5°s científicos celebrados en Es- haber mata<io a un compañero suyo. 
malidad. Algunos ministros, con quienes lPaña y ^ decreto sobre la adquisición *~* 
hablamos anoche, nos hicieron ver q u e ^ ^cumentos del tiempo de Carlos V.!jii|lj|CTnn IjinnijrQ PnUnPfclflnn 
carecen de fundamento los rumores y ¡relativos a las campanas y negociado-1 lll líl I ü 111U uHrUllLü? uUnULllflUU 
suposiciones de crisis. Por el contrario. Ines en Italia- E1 señor Rodríguez de Vi- — • 
C u r t i u s h a l l e g a d o a 
l a A l t a S i l e s i a 
E l E j é r c i t o p o r t u g u é s 
e s t a u n i d o 
Ayer fueron apedreados en Ham-'"Ni un solo oficial acompañarla, 
burgo los Consulados de Fran- ,os revolucionarios" 
cía y Yugoeslavia 
GLEYWITZ, 20. — El señor Curtius. 
ministro de Negocios Extranjeros, ha 
llegado esta mañana y ha celebrado una 
entrevista con los representantes de las 
autoridades regionales. 
El ministro marchó después a Beu-
then. 
Un atentado 
DECLARACIONES DEL MlNlSTRn 
DE JUSTICIA R0 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20.—El ministro de iw 
cía ha concedido al corresponsal H ii" 
DEBATE, en Lisboa, una entrevisté ^ 
ra este periódico, en la que le hf v8" 
blado de la situación de la Dictadura 
El ministro de Justicia desmiente P 
BERLIN, 20.--La ^ n ^ ^ e l ^ 
que unos desconocidos rompieron ano- existia deauili6n ^ el Efércitoa ^ 
'che, en Hamburgo. los cristales de lo* tiene to su empeño Jen ^ ^ 
Consulados de Francia y Yugoeslavia. !ción £ la obra de £ Dictad;arapr° «u. 
Los agresores parece que son elementos !el rainlstro a la Unlón Naclorna-
comunistas. I sustentáculo de la Dictadura v tn™ 0 
El burgomaestre ha expresado su pe-jlabrag elogiosas para la obra z Z í * 
sar a los dos Consulados en nombre pro-Isa realizada por oiiveira Salazfr í0" 
pió y en nombre del Senado de Ham-¡3Íderado con¿ gran e ^ ^ f ^ 
El joven Brockenshire deberá, por tan 
to su vida a un policía, que será el mis-
mo que le acuse ante los tribunales de 
. l e í mundo. La Dictadura, añadió, ora. 
Las colonias cura realizar una obra nacional 
ti Gobierno sigue tan compenetrado co-
mo el primer día. y sus propósitos ni 
su criterio han variado lo más mínimo. 
Una vez pasadas las circunstancias ac-
tuales, ae imprimirá la mayor actividad 
a los trabajos electorales, a fin de que 
las elecciones se puedan verificar en el 
plazo previsto. Quizá haya algún peque-
ño retraso, debido al que han podido 
sufrir las listas electorales en estos úl-
timos días en algunas localidades de pro-
vincias, pero aún, en ese caso, las elec-
donea, en vez de ser el día 1 de mayo, 
serian el 8. 
Los presupuestos 
guri. el ascenso de unos ingenieros agr.J 
nomos, TOKIO, 20.—Ichida Kovashi, ex mi-nistro de Instrucción pública, ha sido 
El generaJ Berenguer y luego los el-̂  COIldenado a dlez mesfi3 de cárcel a 
tadoa ministros, desde Palacio fueron a 
casa de la Infanta doña Isabel, para fe-
licitarla por su cumpleaños. 
Un telegrama de Pilsudskl 
Casi todo el reato del Consejo se dedi-
có al estudio de los presupuestos. Se 
examinaron, aunque sin entrar en deta-
lle, loa de Gracia y Justicia, Goberna-
ción, Fomento y Trabajo. 
El ministro de Hacienda recabó de 
tus compañeros la opixuón completa SO' 
El mariscal Pilsudskl ha enviado un 
telegrama al jefe del Gobierno, agrade-
ciendo las atenciones que se le han dis-
pensado durante su paso por España. 
Igual despacho ha dirigido el teniente 
general chino Wang. 
El sorteo de Navidad 
Nota del ministerio de Trabajo: 
"El 
a 120.000 yens de multa por haber co-
metido irregiilaridadee en 9á adminis-
tración de su ministerio. 
El ex subsecretario Sango SakaJco 
ha sido condenado a ocho meses de 
cárcel por el mismo delito. 
unien. Ido todos los esfuerzos de los homhroo A 
BERLIN, 20.-E1 ministro de Negó-j buena voluntad( que pongan ^ r * 
dos Extranjeros, señor Curtius ha reci-|ma de tod0) el Interég defela p^' fc '-
bido a una delegación de la Sociedad Co- :Gob}erno cuenta con todog ^ ^ El 
lonial alemana que le ha hecho entrega ûe3eg> repUbllcanos y monárquicos no 
de una resolución invitando al Gobierno ;ra llevar a cabo la obra de e¿ v̂, — • — V i r a u r , u  l  or  a  mrrandpp' 
alemán a proseguir una política enér-|miento de la patrla E1 minisfro 
a la lealtad y sinceridad con que loa di-
Se hunde una casa en Argel 
Dos personas resultaron muertas 
ARGEL, 20.—A consecuencia de los 
ministerio de Trabajo recuerda temporales, se ha producido un derrum-
con motivo del sorteo de la Lotería Na 
clonal del 22 de los corrientes, que se 
encuentra prohibido el reparto o la ven-
ta de listas de lotería, diarios, periódi-
cos o revistas desde las siete de la tar-
bre las líneas generales que han de con-¡de del domingo hasta igual hora del lu-
cretarse en la prórroga, y además, ro- nes. Incurriendo en sanciones quienes 
infrinjan los preceptos vigentes. En cam-
bio, está autorizada la exposición de no-
ticias en transparentes o carteles y su 
transmisión por radio, teléfono o telé-
grafo, desde las seis de la mañana del 
lunes." 
La Liga de Higiene Mental 
gó & todos que, con motivo de la para-
lización sufrida estos días se diera ma-
yor actividad a loa trabajos, a fin de 
ganar el tiempo perdido, toda vez que 
sólo queda un plazo de diez días. El de-
creto prorrogando loa presupuestos apa-
recerá en la "Gaceta" del 1 de enero. 
El ministro de Hacienda tiene ya en 
su poder todos los presupuestos parda-1 JJJ Consej0 directivo de la Liga de 
les, excepto el de Economía Nacional, |Higiene Mental) representada por los 
que, como ae sabe, está a resultas aeimlembrog residentes en Madrid docto-
los de otros Ministerios, con cuyo per- reg Sacri3tán, Lafora, Sanchls-Banús y 
sonal y servicios fué organizado. Germain han visitado al director gene-
La prórroga no se hará por dozavas ral de Administración Local para so-
partes. Los créditos se prorrogarán por|licItar la modiflcacIón del real decreto 
un año entero. Unicamente para aque-ide 1885 y la aprobación del antepro-
Uos servicios que fuese preciso o se ha.jyecto de ley fué entregado ^ mi. 
liasen pendientes de grandes modifica- nigtro de la Gobernación en el mes de 
clones o de una reorganización funda-jj^j^ 
mental la prórroga será hasta que las ,.! i , , - * - « i ««-..-JB*,, 
Cortes las aprobasen y desde ahora se| Junta en 61 Centro MaUríSta 
prevé un plazo de seis meses porque 
bamiento de tierras, que determinó el 
de una casa mora, resultando dos muer-
tos. 
La crecida del Harraoh ha causado 
SIGUE LA NIEBLA EN LONDRES... Y FUERA 
("Glasgow Eulletín".) 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
El suscrlptor H. P. O. (Madrid).— 
Respuestas: Primera. Llamarla ahija-
da sencillamente, puesto que lo es. Un 
abrazo. A los padres, como a sus aml-
daños de importancia en ios servicios I gos íntimos. El regalo puede consistir 
de abastecimiento de agua de Argel. 
El temporal en el mar tiende a amai-
nar. Ayer ha llegado el correo de Mar-
sella y otros buques. 
lllilülViiiil!mii!l:B:i:;'B:,-i!B!!i;:Ei!:|'E!!!!'B:!'iZ! 
R E O 
[CAMIONES RAPIDOS 
IEVOS MODELO» 
BLORIETt DE SAN BERKIRDO, 1 
HAT PIEZAS OI REPUESTO lmBJBi l l l ! f l iM;a i iM 
CONFERENCIAS DE ARTE ESPAÑOL 
EN PARIS 
PARIS, 20.—Bajo los auspicios de la 
Sociedad para la propagación de los 
en un juego de tocador, un estuche 
con perfumes, etc., etc Segunda: 
Aceptar desde luego la cariñosa beli-
gerancia que le conceden sus antiguos 
señores. Y agradecerla, si bien está 
justificada con arreglo a la nueva si-
tuación y categoría social de usted. Ter-
cera. Tal vez "A B C". Y respecto al 
otro periódico que cita ("La Acción") 
dejó de publicarse hace años. Lo diri-
gía, efectivamente, don Manuel Del-
gado Barrete, que ahora dirige "La 
Nación". 
Una curiosa, Vergara (Guipflzcoa).— 
El saiad:siino periodista y polemista 
"Fray Junípero", es sacerdote y se ape-
llida Sánz Cerrada, De los hermanos 
Qu ntero, el mayor es viudo y el otro 
gica para la protección de los derechos 
coloniales alemanes. 
La Sociedad Colonial espera del Go-
bierno que combata toda tentativa del 
Gobierno inglés encaminada a arreba-
tar a la antigua Africa oriental alemana 
su carácter de mandato. 
En su respuesta, el señor Curtius ha 
hecho resaltar que el Gobierno del Reich 
se atiene en esta cuestión a su memo-
rándum de 1924, expresando el deseo de 
ver a Alemania participar activamente 
'en el sistema de Mandatos coloniales 
|y a la declaración del señor Stresemann 
en el Reichstag en 24 de junio de 1929 
en la cual expresó que la economía ale-
Imana tiene necesidad de extender sus 
bases de materias primas, 
del Curtius hizo, por último, alusión & su 
¡propia declaración de 26 de junio de miento y la indiferencia 'por parte ellos. 
Una huerfanita. (Madrid).—Lo pri-jl930 en la cual sostiene que Alemania 
mero, señorita, ¿qué clase de cargos;tiene necesidad de participar en los 
fueron los que su señor padre des-¡Mandatos coloniales. Terminó diciendo 
empeñó? Depende de eso que usted que llevará la resolución de la Sociedad 
tenga o no eserechos pasivos. En Qrdu-j Colonial a conocimiento del Gobierno pa-
ña no hemos estado. Y permítanos una | ra que sea objeto de una discusión aten 
ta dentro del marco de la política exte-
rior. 
DOS BOiES HIRIOOS POR ABORRAJE 
sonrisa escéptíca después de haber le 
do lo de que: "conste de que sé per-
fectamente qu'én es "El Amigo Teddy" 
¡Cá! No se haga ilusiones, simpática 
lectora y huerfanita, O en térm'nos 
castizos: "¡que se cree usted eso!" 
Muñeca, f Alicante). Deíesperarse. no.! 
pero no aguardar tampoco al galán Se teme que hayan perecido 41 per 
hasta que le salgan a usted canas. Es-
cribirle, por ejemplo, con toda franque-
za, recordándole lo hablado, y según la 
respuestas de él, casarse o... no vol-
verse a ocupar de esa persona. 
Un am'go. (León).—Contestaciones-
Primera. No sabemos nada de eso. Se-
gunda. Un depurativo que es el médi-
co el llamado a prescribir. Tercera. 
célibe. Loreto Prado tiene cincuenta yiEiOn las dos cosas. Cuarta. En general, 
ocho años y Raquel Meller alrededor niorales. Muchas gracias por sus elo-
de los cincuenta. Complacida la curio- gios a esta Sección, 
sísima y amable vergaresa. . c. H. de la M. Sahagún. (León).— 
Oarcaxent y dolses. (Carcagente).— [Aproveche la... ocasión, y cásese. Ha-Esta tai-de. a las siete, se celebrará idiomas extranjeros en Francia, el pe sa supone que en ese tiempo estará ya Junt general en el Centro Maurista riodista y escritor don Carlos Batlle ha ¡Tenemos entendido que esa novela no irá además una buena obra, reforman-
de cargos en la Directiva comenzará 
a las tres de la tarde. 
Por los ministerios 
funcionando el Parlamento, 
Esta es también la fórmula aprobada 
para las Confederaciones Hidrográficas, 
y de acuerdo con la petición que ha pre-
sentado la Confederación del Ebro, el 
Gobierno le concederá la cantidad pre-
cisa para que pueda continuar las obras 
en ese plazo de un semestre. No se ha 
fijado a cuánto ascenderá esa cantidad. 
La cifra está pendiente de una confe-
rencia que ha de celebrar previamente 
el ministro de Hacienda con el de Fo-
mento y con el director general de Obras 
^neoí! ' i , ™ -i ^ f ^ « r^w-^n^ ARAN JUEZ, 20.-Han estado en esta Desde luego, el criterio del Gobierno |pob]ación el mlnistro de Economía y el 
sigue siendo el de restringir todo lo que director general de Agricultura, que vísl-
sea posible los gastos, y este criterio taron la Escuela de Jardinería, Intere-
se hará más patente en nuevos presu- sánd;;^- por estas enseñanzas, 
puestos que ha de confeccionar el Go- l nc «lomontric manrktac 
blerno para presentarlos a las Cortes. LOS eiemcniUS mduribias 
(Abada, 11). La votación para elección i comenzado hoy en la Sorbona una serie 
Hacienda.—El ministro recibió, entre 
otras visitas, a una comisión del Monte-
pío de actores y a otra de farmacéuti-
cos. 
El ministro de Econo-
mía en Aranjuez 
ha sido editada todavía, pero por si|do a ese hombre moralmente. Pero an-
sonas en el naufragio del va-
por finlandés "Oberon" 
LONDRES, 20.—La estación de tele-
grafía sin hilos de Humber ha recibido 
un radio del vapor "Feworth", dando 
cuenta de haber chocado con el vapor 
"Glavery" cerca de Haisborough. El 
"Glavery" picó de proa y se fué a pi-
que, pero su tripulación fué salvada por 
el "Fewórth", el cual, aunque sufrió ave-
rias, no necesita ayuda. 
Paitan 41 personas 
de conferencias en español sobre las pO' 
blaciones artísticas de España, descri-
biendo en la conferencia de hoy los te-
soros artísticos de Burgos, Cartuja de 
Miradores, Monasterio de las Huelgas ia anticipada 
y Santo Domingo de Silos. : Lo mismo 
« • W l l i l l M M 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir EL DEBATE en 
acaso, diríjase al traductor don Emv 
lio Carrascosa, muy amable y galan-
te, por cierto. 
Hich. L. (Tarragona).—Gracias por 
felicitación de Pascua. 
tes debe usted procurar que 
bien resuelto el problema dte las "pre-
téritas distracciones" de dicho hoy res-
petable señor. 
Impertinente. (Madrid). — (Respues-
Pr mera. La cadenita con la me-
rectores de la causa monárquica han 
apoyado a la Dictadura y añade que 
no existe peligro monárquico y no hav 
motivo para dudar de las afirmaciones 
categóricas de los jefes realistas. Hay 
monárquicos en Portugal, pero no existe 
una fuerza monárquica organizada. So-
lamente los desvarios y las violencia» 
de la República podrían resucitar el pe. 
llgro, pero el Ejército Impediría el re-
greso de la democracia. Y es que los 
malos republicanos, sigue diciendo el 
ministro, especulan con el peligro mo' 
nárquico para atacar a la Dictadura. 
Los manejos revolucionarios última-
mente descubiertos revelan la existen-
cia de aventureros que no dudan en 
arriesgar la vida de miles de persona* 
indefensas con tal de satisfacer sus 
pasiones y odios. Pero la unidad moral 
de la nación y del Ejército impedirán 
estos atentados criminales. El hecho 
mismo de que los agentes revoluciona-
rios recurrieran a la calidad di las ar-
mas descubiertas pone de manifiesto 
que no contaban con que d Ejército les 
secundara. Ni un solo oficial ;es hubie-
ra acompañado en su acción oriminal. 
Elogia el ministro la actitud de la 
Policia que impidió se llevase a caho la 
lucha horrorosa, preparada por los re-
volucionarios, y terminó elogiando a la 
"Liga del Veintiocho de Mayo", orga-
nización patriótica creada para apoyar 
al Gobierno actual. 
El ministro de Justicia terminó sus 
declaraciones con las siguientes pala-
bras: 
—Tenga usted confianza. El día en 
que los enemigos del orden, de la Pa-
tria y de la República organicen otra 
aventura, estoy dispuesto a combatir-
los no sólo como ministro, sino como 
soldado.—Córrela Marqués. 
^ „ ~ , E j n honor de Piisudski 
COPENHAGUE, 20.—Los vapores fin-
' ^" landeses "Oberon" y "Arcturus" han cho-
cado anoche en el Cattegat. El "Obe-
ron" se hundió y sus pasajeros se re-
fugiaron en los botes de bordo, varios 
de los cuales fueron recogidos por el 
"Arcturus". A las cuatro de la madru-
gada se había logrado salvar a treinta Lünicado ¿1 presidente'que'el Gobierno 
y seis tripulantes y cuatro pasajeros, j concederá a Carmona el más al-
A bordo viajaban veintiún pasajeros y to de la orden del Agn]i& Blanca, 
sesenta tripulantes. Se teme que diez 
y siete pasajeros y veinticuatro tripu-
Para atenciones ferroviarias de Baleares 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
Lo is o decimos. Contesta':iones:¡--'S 
nr mera es lo práctico, pero ahora no^alla, perfectamente b:en. El pañuelo 
elegante; segunda, no lo sabemos; ter- ^ seda o crespón no es ya moda, be-
cera, fiambres, dulces, bombones. Je-funda. Si con alguna piedra. Lisa la 
rez y Málaga, por ejemplo. El te con de esponsales o alianza . A él una 
Atolón, merínelidas. pastas, y "sand-! botonadura, por ejemplo, o un reloj de:f híyan perecido. 
wichs"; cuarta, no hay regla fija; pulsera bueno. Tercera. En muy con-
tados casos, a amistades muy ínt.mas, _ _ 
^ l ^ T Í 6 - J & . Z F S u ^ ' T J Z - MOEEN N M \ b i S FÍBRIGS DE 
palabras: Felices Pascuas . O tam-
bién: "Felices Pascuas y entrada de 
año". 
Bodonal de la Sierra (Ba-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20.—El presidente de la re-
pública ha ofrecido un banquete al ma-
riscal Piisudski. al que ha asistido par-
te del Gobierno y el ministro de Polo-
nia. El presidente ha concedido al ma-
riscal la gran cruz de la Torre y de la 
Espada. El ministro de Polonia ha co-
Los títulos que Ingresaron en la Caja PALMA DE MALLORCA, 20—Han! 
de Amortización y que Iban a ser dea-icelebrado diferentes reuniones los mau-
truldos se acordó cederlos a ia Cala Fe-irista3 d6 la ciudad y Parece ŝ r que la | 
rrnviaHft «wan tiPo-nníoHoa on oí »v.Q». i mayoría de ellos acatarán ia jefatura 
r^T! S ^ ^ r f ^ n nf í ^ mer":del duque de Maura, aliándose con otros ciendo el conde de Romanones-tiene en 
í^oí ^V^P0"6 ^Peude, como es na-|partidos ponucog 6egún las circunatan- estos momentos un trabajo abrumador 
rurai. cei upo a que se negocien, pero cías aconsejen. Otros elementos msiirls-L ímprobo: el de castigar y perdonar. se calcula que ascenderá a 96 millones 
de pesetas próximamente. Será desti-
nado a pagar las obligaciones pendien-
tes de la Caja Ferroviaria, que, como se 
sabe, también fué suprimida, pasando 
sus partidas al presupuesto general de 
Fomento. 
Entre esas obligaciones se halla tam 
tas se inclinan por la jefatura de Cam-1 Después de la liquidación del momen-
bó. Como jefa regional del primer gru-it presente. es necesario volver lo au-
po, actuara el ex senador don Miguel teaPposible 'a la vida norinal) a laa lns. á l don 
Rosclló Alemany. y del segundo grupo 
el ex diputado don Manuel Salas Sureda. 
Notas varias 
VALENCIA, 20.—El gobernador civil 
blén comprendida la parte correspon- senor Amado ha anunciado que dentro 
diente al ferrocarril Ontaneda - Calata- ^ bIeves dias marchara a ̂ cansar a 




Declaraciones de Romanones 
la actual situación. 
El general Berenguer—continúa di-
PARIS, 21.—Interrogado por un re-
Idactor del periódico "Le Matin", el 
t n L ^ f ^ V ^ 0 ^ al conde de Romanones, hablando del mo-
n n ^ b í h ^ u ^ del ̂  a ment0 actual. ha manifestado: 
que hablan llegado las conversaciones n„a J . • . 
das notas, en las que se «condensan las 
proposiciones respectivas de ambos paí-
ses y sobre las cuales la Comisión fran-
cesa consultará con su Gobierno. A base 
de las notas repartidas, nuestro Gobier-
no hará también el oportuno estudio 
para dilucidar lo que sea más conve-
niente en uno de los próximos Conse-
jos, y por tanto, sí habrán de reanudar-
se o no las negociaciones. 
El decreto de alquileres 
quinta, un poco anticuado y sustituido 
por la frase: "Tanto gusto". 
La Llosa, (Madrid).—Celebramos el 
éxito (para usted), dé nuestras res-
puestas anteriores. Res-puestas: Prime-
ra. Sí, convenceria de su "equivoca-
ción". Hay que ser piadosas con ellas 
a veces. Segunda. Desde luego, "en-
friarse progresivamente, en vista de lo 
prematuro de ese noviazgo, que por 
serio, no conduce a nada. Ahora a aca-
bar la carrera, a asegurarse el porve-
nir, y a hacerse, incluso físicamente, 
un hombre. Tercera. Muy interesante, 
es verdad, el libro "Tú y Ella", cuyo 
autor, un religóse, tuvo la amabilidad 
de enviarnos dedicado un ejemplar. 
Ignorante. (Madrid).—Resulta com-
plicado eso del regalo, estando ella tan 
lejos. Sí, por Navidades, suelen cruzar-
se obsequios, pero luchará con la mis-
ma dificultad. Un envío, en esa forma... 
El Ratón Blas. (Madrid).—Señorita, 
nos parece, que más que ratón es usted 
El mariscal ha embarcado en el bu-
que "Angola" para la Isla de Madera. 
Córrela Marqués. 
Ex ministro muerto 
SEDA ÍRTIFiílL 
VÍ:T;IÍ1O. 
unos telares de seda artificial. Las pér-
d das se elevan a medio millón de fran-
cos. 
tituciones liberales y al Parlamento. 
Sé—añade el ex presidente del Con-
sejo—que el régimen parlamentario no 
es perfecto, no Ignoro ninguno de sus 
defectos, pero hasta ahora es lo mejor 
que se ha inventado. 
Los inconvenientes que resultan del 
régimen parlamentario se neutralizan reve]a que quiere usted "cazar" a un | pedirle o no. Dar la mano corresponde 
«•ata... cazadora. Al menos, la consulta ta sea tamb én clara, y según ella, des-
dajoz).—Indagar discretamente si es se ha declarado un violento incendio en 
cierto eso, cosa fácil en una localidad 
pequeña donde todos se conocen, y... 
proceder con arreglo al resultado de 
i.ales gestiones. 
"¡Viva el árbol!" (Madrid).—¡Viva! 
Se comprende su amor a esos bienhe-
chores de la human dad, y para qua 
no se sequen lastimosamente, los de tu 
Im'.'itecito, como usted lo llama, neu-
tralizar los efectos del agua jabonosa, 
con un riego inmediato y copioso. Muy 
fácü. 
Una pueblerina (Castilla).—Un poco 
extraña la conducta de él. Aguarde 
unos días, y si continúa en la misma for-
ma, escribirle planteándole el asunto 
con toda claridad, para que la respups-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20.—Ha mueito en Ooim-
bra el doctor Telxeira Abreu, catedráti-
LYON, 20.—En Villeneuve sur Saone'co de la Facultad de Derecho de la 
recíprocamente, y sin tener la apañen- rat,ón... con pantalones. Y vamos o'/n 
cía de continuidad, este régimen asegu- ^ pregunta. A los hombres (a algu-
ra cierta continuidad, al contrario de n0gi no tampoco a todos), les agrada 
lo que sucede con las dictaduras, más ege plan moderno de tratar a la mu-
particularmente de las dictaduras mi- jer "€n camarada", porque asi se di-
litares, que son lo peor que existe en vierten y... no se plantea nunca lo del 
el mundo, primero porque trabajan sin 
control y el control de una asamblea 
deliberante, muy útil bajo el punto de 
vista político, aparece como indispen-
sable bajo un punto de vista financiero. 
casamiento, ni el noviazgo siquiera. Es 
un plan que... no es plan para la mu-
jer; créalo. Aparte de que como usted 
dice, acertadamente, de esa camarade-
ría un poco absurvia, viene el embota-
siempre a la señora o señorita. Sí, con 
guantes, también. 
Manija V. V. (Sevilla). — Señorita: 
su carta, bien intencionada, aunque tal 
vez nada más que eso. irá a manos de 
quien corresponde. Muy agradecidos a 
su admiración, aunque nos basta con 
mucho menos: saber que esta Sección 
es muy leida y resulta útil a las lec-
toras. 
El Amigo TEDDY 




AL MES. PARA LA 
O CONTRA ti >V 
E¡ AfRTABO C J 
Aprobado ya en un Consejo anterior 
el proyecto de prorrogar el decreto de 
alquileres por un año, el ministro de 
Gracia y Justicia leyó en la reunión de 
anoche el proyecto ya redactado y que 
será sometido a la firma del Rey ma-
ĥ na lunes. Se Introducen ligeras modi-
ficaciones. Desde luego, no afectan a 
las habitaciones que están ya alquila-1 
«as ni tampoco a los locales comer-' 
cíales. 
La orientación que marca el nuevo! 
decreto es la misma que rige en otros 
países, en los que no cabe normas da 
excepción. 
Los exámenes de enero' 
A propuesta del ministro de Instruc- —¿No podría usted darme un 
SSJ1* afordó co1nceder 108 acostum-!par de zapatos, señora? Llevo estos 
orados exámenes de enero, aunaue re- i i ^ * i 
tragándolos hasta el mea dé febrero. COn la SUe,a tan gastada' ^ P,s0 
, . . una moneda y puedo decirle a us-
La política monetana!ted si es caraVcruZ. 
D ministro de Hacienda habló ex-i iC'London Opinión", Londres) 





Universidad de esta ciudad. Durante la 
detadura franquista desempeñó la car-
tera de Justicia. Después con la repú-
blica marchó al Brasil, donde conquista 
gran fama como abogado. La dictadura 
actual le había reintegrado a «rus fun-
ciones.—Córrela Marqué». 
LAS OBRAS DEL PILAR 
Lista número 131 de la miseripcifc) 
abierta en Madrid. Suma anterior. 
239.531 pesetas. Señoras de Delgado, a 
pescas; doña Florentina Marugat, «> 
Una devota. 5; Dos hermanas, 5, *&oti-
ta Josefina de León, 5; doña li^na Mar-
tínez, 5; A. B. C, por el alma de sus 
padres, 2,50; J. S., 25; L D., 5; Una u*-
vota, 5; M P., 12,50; M. A. A.. 5; 
Manuel Moya Martín (en sellos), 5; u?» 
devota. 5; Una dfvota, 100; señorita Vf-
Usa Fernández Rincón, 5; señora VltW» 
Polo y Castillo, 5; don Eulogio Navarro, 
de Lizasoain, 50; señorita María Lu18* 
5; doña Gregorla Nagro, 2. Tota'-
239.790 pesetas. 
» » » 
Continúa abierta la suscripción gjjj 
los días, de ocho a doce de ;a nJ»*** 
pn la Colecturía de la parroqu a de D» 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
* * * 
ZARAGOZA. 20.-La suscripción pa£ 
las obraa del Pilar alcanza hoy la su» 
de 2.861.774,55 pesetas. 
iiifliiiMiiwiiiiwiii;»^^ 
—¿Sabes que ha quebrado nuestro amigo Pérez, 
el que puso una fábrica de paraguas en ios Estados 
Unidos? 
—¡Y es natural, hombre! ¡Una fábrica de paraguas 
en un país secol 
("Le Pfetit Journal", Parí*) 
E s c u d a d e l i n o l í p i s l i 
Para el aprendizaje en la HncMpla. 6 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS 
abre clases exciusivamento Para " . de 
tas. a cargo de un reputado profeso 
asa. especialidad. nercib0 
El sueldo mínimo qne hoy aw 25 
un buen V-oM l̂sta oscila entre 
pesetas. . oerte0" 
Es condición indispensable ia Kn0. 
ción en la Ortografía y en la l"tanteá 
qrafia. Serán preferidas las '̂lc'u,grJi-
rpie posean conocimientos de i»i 
fia. 
Las solicitudes, con 
)anse al Director leí 
referencia». ^ 
ÍNSTÍTUTO RE115'' 
Preciados. 23; Puerta del Sol, 
y Mayor. I.-Madnd 
Honorarios: 30 pesetai- men-"'^9-
Clases: Pe C a 12 de 'a n™'a",'moder-
Disponemos de varias 'ino,,pl̂ ,Arl 
ñas para una c -nieta preparan 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBA«t 
MADKID.—Año XX.—Núm. 6.688 
Bftorl-
nr de 
E L D E B A T E (3) 
Domingo 21 de diciembre de 1930 
U n p u e b l o i n u n d a d o p o r e l E b r o C t a n m s e h a s e p a r a d o d e 
s u p a r t i d o 
En Tortosa el vendaval derriba un edificio. En Tarragona se 
construirá una nueva Escuela de Trabajo 
PROYECTO DE ENFERMERIA ANTITUBERCULOSA EN ZAMORA 
Petición de una carretera | orden del capitán general suspendiendo 
lias tiradas. ARANJUEZ, 20 —El Ayuntamiento ha¡ —Entre un antiguo empleado munlci-
golicltado da la Diputación provincial del pal de arbitrios y otro que lo es en la 
F I G U R A S D E A C T U M . í D ^ y S O C I A L D E C A T A l ü f í A 
Se insiste en que Irá un radical al 
ministerio del Interior francés 
Poincaré está ya fuera de peligro 
PARIS, 20.—En los pasüloa de la Cá-
mara se insistía anoche en que Leygues, Madrid la construcción del trozo de ca- actualidad se armó una disputa Luis miJXi3tro del l_Lterior y Albert ^rraut! —«fora de La Flamenca a Aleodor. eme TWiiin h« w.i,Hn/i« ««n i,™/i„. ^ ' u - " " ^ Ci x-±̂ eriür, y Aioen oarraui. rreter l lg c , que 
urge a ambas provincias, y es muy con-
veniente para el turismo. 
Destructor en Alicante 
este 
Tetuán ha resultado con tres heridas 
graves de arma de fuego. 
Enfermería antituberculosa 
ZAMORA, 20.—Se ha reunido la Jun-
ta provincial antituberculosa, y se ha 
ministro de Marina, cambiarán de car-
teras. 
El "PetJt Journal" dloe «rtar autori-
zado para desmentir el rumor de que el 
grupo de Unión Repubücana, el segun-
dado cuenta de la subvención de 50.000 do en importaneda en el Senado, haya 
pesetas concedida por el Estxdo pata acordado al terminar el debate ds la 
ALICANTE, 20—Ha llegado i 
puerto el destructor "Alsedo". 
Viaje a pie a Coimbra 
-~ » ort o A * . A n con la misma cantidad que conc '̂e t a m- orden del día de ayer negrar mi colabo-
AVILA, 20-Procedentes de Barmco|bién l& Diputación, construir uaa enfer- ración a un Gobierno aS w aoova ^n 
Hegaron a esta capital los estudiantes delmería para tuberculosos pobras que se 
Medicina ^^renzo, ̂ S^vador ^y Arsenio! enoiavará en la parte alta del barrio de Ibáñez y Manuel y Fernando Segura, que 
van a pie a Coimbra. Salieron de Madrid 
el pasado martes. Cumplimentaron a las 
autoridades. Visitaron después la igle-
sia de Santa Teresa y al mediodía sa-
lieron con dirección a Salamanca. 
—¿1 público ha acogido con gran Júbi-
lo la noticia de la propuesta del Conse-
jo Superior de Aeronáutica de instalar 
en Avila un campo de aterrizaje. 
Un tordo anillado 
CACERES, 20.—En Salorino, don Ce-
lestino An̂ g-a ha encontrado un tordo 
anillado el día 14 del actual con la si-
gílente inscripción en la anilla: "Zool 
Stat" Helgoland 674329. 
Homenaje a la niñez 
HUESCA, 20.—Organizado por la Obra 
San Lázaro y proximidades de la carre-
tera de Villacastín a Vigo. Se ha firmado 
ya la escritura para la adquisición de 
terrenos, y se comenzarán las obras en 
el próximo febrero. Se ha invitado a la 
Reina y al director general de Sanidad, 
para la colocación de la primera p.edra. 
La Enfermería de Victoria Eugenia 
constará de dos pabellones independien-
tes para ambos sexos, con 25 plazas ca-
da uno, mas otro central para el per-
sonal facultativo y salas de consulta. La 
Junta acordó un voto de gracias al di-
rector de Sanidad y a la Diputación, 
por cooperar a dicha obra. 
Reparto de juguetes 
ZAMORA, 20.—En «1 Patronato de 
San Vicente de Paúl, se ha celebrado el 
reparto de prendas de vestir y jugue-
que se apoye en 
loa socialistas unificados; pero «1 "Po-
tit Parisién" anuncia que Henry Che-
ron, vicepresidente del Consejo y mi-
nistro de Justicia, perteneciente a la 
Unión Republicana, ha dimitido de su 
grupo. 
Los cargos vacantes 
je la Protección a la Infancia se ha ce-l tes, donados por el comercio y perso-lebrado en el teatro Olimpia el sexto ho-
menaje a la niñez. Presidieron las auto-
ridades. Pronunciaron discursos el alcal-
de, señor Sopeña, el doctor Lóete, direc-
tor de la Obra de la Protección a la In-
fancia, el señor Martínez Vargas y el 
gobernador civil, señor Pérez Viondl. Des-
pués las autoridades se trasladaron al 
nuevo Instituto Niplológlco bendiciendo 
los locales el Obispo P. Colom. 
Cuatro heridos graves en un vuelco 
HUELVA 20.—En la carretera de Aya-
monte a Puebla de Guzmán, volcó un 
automóvil de la matricula do Sevilla, ocu-
pado por varios individuos. Resultaron 
heridos en el accidente el conductor y 
dueño del coche, Manuel Martin Borrero, 
j los ocupantes Emilio Pallares, Martin, 
de veintiún años; Marcelino Fernández 
Concepción, do veintitrés, y otro conoci-
do por Juan "el barbero", todos con le 
giones graves. 
Cacería en el Valle de Aran 
ñas caritativas, a las Hermanitaa de la 
Caridad, que regentan el establecimien-
to para niños pobres, en que se les ins-
truye. Asistieron las autoridades, per-
sonalidades y mucho público Tras (un 
ligero examen del estado de Instrucción 
de los alumnos de ambos sexos, varios 
representaron comedias y recitaron ver-
sos. A continuación, el gobernador. 
Obispo y alcalde, repartieron los jugue-
tes y las prendas. Se pronunciaron dis-
cursos, en que se elogió la caridad de 
los zamoranoe. 
El préstamo al Ayuntamiento de 
Zamora 
ZAMORA, 19.—Se ha reunido el pleno 
defl Ayuntamiento para discutir el capí-
tulo de gastos del próximo presupues-
to. El concejal don Roberto Blanco, pi-
dió constara en acta su protesta por la 
mala administración del préstamo con-
certado por el Ayuntamiento con el 
Banco de Crédito Local, ya que por no 
PARIS, 20.—m. diario "L'Ordre", ocu-
pándose de la sustitución del ministro 
y los subsecretarios que dimitieron el 
jueves y de posibles reformas en la 
constitución del Gobierno, dice que Cha-
ppedeüaine se niega a aceptar la Sub-
secretaría de Haoienda, y que segura-
mente el lunes serán nombrados los se-
ñorea Sevestre, republicano de Ixquier-
da; Stern, del mismo grupo; Tricard-
Graveron, del mismo grupo; Adoiphe 
Che ron, de la izquierda radical, y Piet-
tevin, radical! eocialisita, mlnisüro de 
Pensiones, subsecretario de Marina, sub-
secretario del Interior, subsecretario de 
Hacienda y subsecretario ds Agricultu-
ra, respectivamente. 
Según el "Matin", en cambio, es pro-
bable que los señores Dormán, de la iz-
quierda radical; Chappedelalne, del mis-
mo grupo, y Stern, republicano de Iz-
quierda, entren a formar paite del Go-
bierno, como ministro de Pensiones y 
subsecretarios de Hacienda y Marina, 
respectivamente. 
Poincaré, fuera de peligro 
LERIDA, 20.-E1 duque de Nájera haíhabers« dispuesto del total del présta-
«fcSSado una cacería en el Valle de f0 ' M ^ ó * dlcha crecido.s i11' 
Se han cobrado en ella bastantes tereses Se le sumaron otros condales, 
ÍSs . Regresó después a París y Pro- ^ P^.^J56 abra "^d.ente de re.-
metló Interesarae en el arreglo de la ponsabilidadea 
carretera de Balaguer a la frontera 
Fuerte temporal 
PALMA DE MALLORCA >9.—El tem-
poral reinante en el mar, ha hecho que 
M suspenda la salida del vapor correo 
de Barcelona "Jaime I". También apla-
Vuelca por evitar un atropello 
ZAMORA, 19.—En la carretera de Vi-
llacastín a Vigo, y en las proximidades 
de Ja capital, por evitar un atropello un 
: "auto" de pruebas que conducía Tomás 
I Pé̂ ez Marios, de treinta y ocho años, 
„ vire rápidamente y fué a chocar contra «iron su salida el correo de Iblza, para | un ^ E1 conáuotor reaultó ^ ^ 
PARIS, 20.—M doctor Boldin ha vi-
sitado esta mañana a Poincaré, con 
quien estuvo media hora. A la salida 
declaró que la mejoría persisto y que 
mañana, después de celebrar consulta 
con el doctor Guillain, se publicará un 
nuevo boletín. 
Steeg y Barthou han estado esta tar-
de en el domicilio de Poincaré, donde 
les han sido facilitadas noticias tran-
quilizadoras acerca del estado de salud 
del ex presidente, que puede considerar-
se fuera de peligro. 
El asunto Oustric 
Don Ramón Rivero de Aguilar, número uno en las últimas 
oposiciones al Cuerpo Fiscal 
Se piensa en la necesidad urgente de contrarrestar la 
propaganda subversiva que se hace entre los obreros, LOS 
Sindicatos Libres, barrera contra el comunismo. Compli-
caciones políticas del problema 
El 25 se inaugura el nacimiento monumental del Pueblo Español 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA 20.—Las huelgas últimas y, sobre todo, el paro general que 
tuvo lugar hace un mes, empieza a preocupar como algo sintomático y muy 
grave a gran parte de los elementos de orden de Cataluña. De Blanes, de Ma-
taró y de otros puntos han convocado reuniones de personalidades de Barcelona 
para estudiar el problema La Junta diocesana de Acción Católica, aun sin sa-
lirse del espíritu de apoliticismo e imparcialidad que le cuadra, se ha preocu-
pado del caso. Alguna entidad como el "Institut Catolic" se propone aprovechar 
el poderoso grupo de los ejercitantes, que cuenta con varios millares de afiliados, 
para contrarrestar la propaganda disolvente entre los obreros. He aquí algo que 
debe preocupar seriamente a todos. En Barcelona, que está a la vanguardia en 
tantas otras organizaciones, adolece de poca intensificación de la acción social 
católica 
Lo cierto es que la masa obrera no nos pertenece y en las parroquias popu-
losas que circundan a Barcelona y están especialmente pobladas de obreros, se 
aprecia el desvío, cuando no la enemiga declarada del proletariado catalán. Nada 
hay que se oponga al desenvolvimiento y difusión del anarcosindicalismo, que 
utiliza todos los recursos coercitivos para imponerse por el terror, y aun dentro 
de la organización sus dirigentes han de contemplar cómo el comunismo se ex-
tiende ladino, y amenaza con apoderarse de todo, merced a la habilidad con que 
se explotan los desaciertos cometidos en las huelgas que se pierden con reitera-
ción desesperante. Ya más de una vez los anarcosindicalistas, han visto cómo 
se les desmandaban las masas y todos señalan a determinados Sindicatos que 
han perdido su primitiva significación y hoy son eminentemente comunistas. 
Frente a esta fuerza, sólo ha brillado como algo antagónico, sólo se pre-
senta organizado en Cataluña el Sindicato Libre. Es hoy por hoy la única enti-
dad obrera que se opone al anarcosindicalismo comunista, por su ideología, sus 
procedimientos dentro de las leyes, su norma antirrevolucionaria defendiendo 
casi en algunos casos con excesiva pasión los puntos de vista del proletariado; 
pero siempre propugna la conciliación y el arbitraje como medio de resolver los 
confiietos que plantea-
Sin embargo, la política en torno al catalanismo, que todo lo vicia y lo tergi-
versa, ha rodeado de un ambiente hostil al Sindicato Libre, como quedó patente 
en la polémica que desde "Renovación Social" sostuvo hace poco el canónigo Ar-
boleya con la revista "Catalunya Social". Son muchos los que, obcecados por el 
pleito del Centro de Dependientes, del que en otras ocasiones nos hemos ocupa-
do, o por la actitud de acatamiento a la autoridad que guardaron los Sindicatos 
Libres durante la Dictadura, niegan a esos Sindicatos toda su simpatía y se sien-
ten indignados ante el hecho de que haya quien acceda a entablar conversacio-
nes con ellos', sin tener en cuenta que en los actuales momentos son la única 
fuerza obrera capaz de oponerse en Cataluña a la ola amenazadora del co-
munismo. 
Y ante este problema pavoroso palidecen—aun en el caso de existir—los más 
vidriosos tiquis miquis políticos. 
El problema social de Cataluña es a juicio de cuanto» lo han afrontado difici-
lísimo, casi imposible de resolver. A las dificultades naturales hay que añadir 
las complicaciones políticas. La labor de apostolado habría de realizarse entre 
el proletario y los burgueses. Estos fueron los que malograron la "Acción social 
popular", que impulsada por el padre Palau fundó e hizo florecer varios Sindi-
Don Ramón Rivero de Aguilar ha obtenido el número uno en lasjcatos católicos, hace más de veinte años, cuando ni siquiera se soñaba que pu 
oposiciones al Cuerpo Fiscal últimamente celebradas. Cursó sus estudios | diera algún día contemplarse el actual estado de indefensión.—Angulo, 
en la Universidad de Santiago de Compostela. Terminada su carrera 
Alicante el vapor "Bellver", y el vapor 
"Delfín" para Mahón. El vapor "Cinda-
dela" que ealió esta madrugada del puer-
to de eu nombre, ha tenido que refúglar-
íe de arribada forzosa en Porto Clon, de 
Felanltx. 
La lotería de Navidad 
PALMA DE MALLORCA, 20.—La 
provincia de Baleares Juega este año en 
«i sorteo de Navidad 1.S88.000 pesetas, 
que significa un aumento sobre lo que 
jiigaba en «d año anterior de 290.000. 
Gravemente enfermo de frío 
SALAMANCA 20.—Una pareja de la 
Guardia municipal recogió en la Piaza 
de la Libertad a Marcelino Cantalejos, 
que presentaba síntomas de congestión. 
Llevado rápidamente a la Casa de So-
corro, se apreció que se hallaba grave-
mente enfermo de frío y quizá de Inani-
ción, De aquí pasó al Hospital provincial. 
La E. Normal de maestras de 
Salamanca 
SALAMANCA 20.—Ha llegado el ar-
íultecto del ministerio de Instrucción Pú-
blica, encargado de informar acerca de 
« reconstrucción de la Escuela Normal 
í« Maestras, en el mismo solar que ocu-
paba antes de ser destruida por un in-
w^dlo, hace dos años. 
—En la Plaza Mayor se cayó el ancla-
Jo Cándido Carreño Cuadrado, natural 
w Villar de Peralonso, a consecuencia 
¡¡* un accidente. Fué trasladado a la 
Cwa. de Socorro, de donde en estado muy 
r m pasó al Hospital provincial, falle-
ciendo en este benéfico establecimiento. 
Los príncipes de Orleáns 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el sudex-
Prwo pasaron para Madrid, los prínci-
pes Alvaro, Alonso y Ataúlfo de Or-
«Ana 
El decreto Cortina 
SAN SEBASTIAN, 20.—El presidente 
la Diputación provincial ha facilita-
do una nota entregada al Gobierno, en la 
Vie se explica el acuerdo de las Diputa-
ciones vascongadas de pedir el manteni-
miento del decreto Cortina en relación 
'oo el concierto económico. 
Muerto de frío en Sanlúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA 20.-
f**ce un frío intensísimo, desconocido 
*̂ata ahora en esta ciudad. A consecuen-
PARIS, 20.—La audición contradicto-
ria de los señores Raúl Peret y el go-
bernador del Banco de Francia, Moret 
por la Comisión parlamentaria de inves-
tigación no ha hecho sino confirmar de 
una manera general las primeras de-
blando con los periodistas, dijo que le i cl̂ r,ajI0J?,EA; . . . j _. 
había visitado u¿a comisión del pueblo 131 doble interrogatorio ha versado pri-
de Pastriz, para pedirle el envío de una ¡meramente sobre las circunstancias en 
bomba para sacar agua, a <jausa de la ¡que había sido redactado el 23 de junio 
Inundación ocasionada por la crecida de 1926—cuando el señor Peret era mi-
siones de importancia 
Pueblo inundado por el Ebro 
ZARAGOZA 20.—El gobernador, ha-
del Ebro. 
Avería en el rápido Barcelona-
Madrid 
ZARAGOZA 20.—El rápido de Barce-
nistro de Hacienda dimisionario—el in-
forme del señor Moret, que precedió a 
la firma del decreto autorizando la co-
tización de los valores Snia Viscosa 
El señor Raúl Peret no ha variado 
lona a Madrid, ha llegado a Zaragoza: en na(ia las declaraciones hechas pri-con dos horas de retraso, a causa de la 
rotura de un eje de la máquina 
Chófer arrollado por un "auto 
meramente. Ha repetido que había ro 
gado al señor Moret, entonces director 
del movimiento general de fondos, que 
ZARAGOZA 20.—En la Plaza de las i redactara un informe favorable tenien-Tenerias, un "auto", conducido por Mar-
tín Bueno, arrolló al chófer José Pron-
tlllón, causándole heridas en la región 
parietal izquierda de que fué curado 
en la Casa de Socorro. Su estado es de 
pronóstico reservado. 
Para los pobres de Navidad 
Pesetas. 
Soma anterior... 1.410,00 
D. José Antonio.... 
F. E. S 
G. C 
Flora Agulrre 
Un suscriptor de 
BATE 
Un suscriptor de 
BATE 
El "Nacimiento" en eP 
Pueblo Español 
BARCELONA, 20—La ponencia de la 
de Derecho, fué pensionado por esta Universidad para perfeccionar sus 
estudios junto al célebre penalista italiano Ferri. Más tarde desempeñó 
en la misma Universidad una cátedra auxiliar, ganada por concurso. 
A sus lauros de estudiante une los de organizador de la Federación de 
Estudiantes Católicos de Santiago. En 1923 fué representante de los i Junta del Museo, encargada de la ex-
Estudiantes de Galicia en la Asamblea de Estudiantes Católicos cele-!^bicP" ^ ''P^f^1"6" fi. 
. . _ . . . , . i ' Español, ha visitado la iglesia situada 
orada en Zaragoza, y la misma representación ostento en el primer en dicho pueblo, en cuyo interior se 
Congreso de Estudiantes Católicos. procede actualmente a la. insta1 ación 
del Nacimiento, bajo la dirección del 
— | artista Olegario Junyers, secundado por 
el jefe de talleres de Arte de Montjuich. 
El número de figuras originales del se-
tecentista Ramón Amadeu, es conside-
rable, y son debidas a las colecciones 
del Museo de Olot y de los coleccionis-
tas barón de Esponellá, señores Ber-
trán y Musitu Par, Monsalbatge, Rlcart, 
Trlnchería y Sarando. Se ha remnido 
una partida interesante de piezas que 
representan construcciones típicas y re-
siduos arqueológicos procedentes del 
L o s " h i d r o s " i t a l i a n o s e n 
C a r t a g e n a 
• •- • 
Hoy, a las nueve de la mañana, sal-
drán para Kenitra 
PALMA DE MALLORCA, 20.—Has-
ta las cuatro de la tarde no se ha dado 
la noticia de la salida de los hidroavio-
nes italianos, amarados en el puerto. 
L a e r u p c i ó n d e l M e r a p i 
h a c o m e n z a d o 
Desde el viernes cae sobre los al-
rededores una intensa llu-
via de cenizas 
S e e c o n o m i z a r á n 3 0 0 
m i l l o n e s e n I t a l i a 
REDUCCION DE TARIFAS EN FE-
RROCARRILES Y TELEFONOS 
El presupuesto próximo se calcula 
con déficit 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—El Consejo de ministros 
ha aprobado los presupuestos del Esta 
do del ejercicio 1931-1932. Los ingresos 
pesebre que construía el famoso Plañe-1 efectivos son calculados en una canti-
na a principios del siglo pasado. El Na- L j ^ inferior a los 19.000 millones, que 
* cimiento será construido de manera que! onen una disminución de 400.000 mi-
LOS MUERTOS PASAN YA DE I S O ^ i e s ^ ^ " - s ^ s o s calTcu-
paisaje típico catalán, que se convertí- lados en & presupuesto anterior. Los Una segunda i en segundo plano en arqueológico, y 
por último, se sitúa la escena de naci-
Llegada a Los Alcázares 
EL DE-
EL DE-
do en cuenta los Informes recibidos de 
los ministerio de Hacienda y del Co-
mercio, y la carta que le había llevado 
por la mañana el señor Gastón Vidal. 
El señor Moret ha mantenido también 
sus posiciones. Ha recordado que había Alcázares, que este mediodía ha llega 
combatido siempre la opinión de dejarjdo, procedente de Palma de Mallorca, 
entrar en el mercado francés toda cía-¡a escuadrilla italiana compuesta de seis 
se de valores extranjeros, teniendo en aparatos, que estaba detenida en Balea-
cuenta la crisis del franco. Ha afirma-Ires por el temporal. Viene mandada por 
io de nuevo que había recibido del mi-leí ministro del Aire italiano, genera) 
nlstro de Hacienda la orden de redactar Ralbo, que cumplimentó a las autorida-
un informe que permitiera firmar la au-ldes. Probablemente mañana a primera 
300,00 torización. Añadió que en ese informe ¡hora emprenderán el vuelo los 14 apara-
25,00 señaló únicamente los argumentos favo- tos italianos para proseguir su raid a 
25,00 rabies y desfavorables a la introducción |Brasil. 
15,00 de los valores italianos y que había de- i 0 "Cidros" en Cartagena 
jado la fórmula de conclusiones al Mi- & 
nisterio que asumiera la responsabilidad CARTAGENA, 20.—Han llegado, pro-
AM STERDAM, 20 •«.«.""""^, — — v-. ^«v,»^. ., , p-ran infms:d.i/i ha. devas- P uiu  suua la escena ae nací 
El cónsul de Italia manifestó que los f™?010* í f S ' ^ . ^ f E l alcalde inaugurará el Nací "hidros" salieron escalonados delde ^ M d o éí á is tnt* del volcán Merapi en icntü el dia 25 
ocho a las diez de la mañana, saliendo Ka,lsla de ^ V / f ^ ̂ f j * ^ 
primero una escuadrilla completa de del viernes huho 1Uma de Ccillzas 
cuatro "hidros" y después otros dos. abundante y hoy por la mañana, des-pués de una gran explosión, fueron lan-
zadas a muchos kilómetros de distancia 
masas de lava Ha continuado la Ilu-
de "taxis" 
BARCELONA, 20.—Siguen los aira-
ros a los conductores de "taxis". Esta 
CARTAGENA, 20.—Comunican de Los i yla de cenizas ^ & d e ^ 36 11411 Prese^ tarde, en el paseo de Gracia, al chófer 




El Obispo de Augsburgo 
contra los racistas 
leedentes de Los Alcázares, los genera-de firmar el decreto El señor Raúl Peret por ̂  part^ Balbo, Valle y otros aviadores, en 
ministro de Hacienda la ^ ^ d r i n a <¿ "hidros" Italianos. expuso que como 
sido objeto y dijo que acaso haya po-
dido demostrar demasiado apresuramien-
to en el asunto de referencia y quizá 
haya podido sufrir un error, pero que 
Nuevas protestas socialistas contra| afirmaba por su honor que en ningún 
la película de Federico el Grande I momento se ha prestado a realizar actos 
que pudieran ser reprochables. 
no habla firmado más autorizac ón que ^adog el &greg&do a ia Em-
la relativa a los valores Snia Viscosa. P coronefTonlnir y cónsul de Ita-
Protestó contra los ataques de que h a , ^ cu^plimentaroa a L , autoridades. 
El ministro del Aire dijo que se pro-
ponen emprender el vuelo mañana a 
las nueve, para llegar a Kenitra a la 
una de la tarde. 
gastos son calculados en una cantidad 
superior a los 19.000 millones. Hay, 
pues, en los presupuestos del ejercicio 
próximo un déficit Inicial de unos 424 
Los atracos a conductores millones de liras, y si a éstos se aña-
den las deudas y los anticipos, el dé-
ficit asciende a cerca de 575 millones. 
El Consejo de ministros ha acorda-
do realizar durante el ejercicio econo-
mías por valor de 300 millones. Asi-
mismo ha acordado reducir las tarifas 
ferroviarias de transportes, reducción se l  acerco cán vecino al Merapi, que hace mucho dúo, quien le dijo le llevase a Guiñar . 
tiempo que estaba apagado. do, pero al llegar a la rambla de Vo-ll116 significará unos 200 millones, y re-
El número de muertos de la erupción lart, mandó detener el coche, y empu-jducir también en un cincuenta por cien-
pasa de 150, y según algunas noticias, ñando una pistola, exigió al chófer le to las tarifas telefónicas de Prensa 
alcanaa a 300. entregara el dinero que llevara El con-
# # # ' ductor le entregó 14 pesetas El atra-
_ . _ . __. _. , . , , . cador se dió a la fuga. Parece que en-
BATAVIA, 20.—El volcán Merapi, en tre 1o3 chófereS ex;ste el propósito de 
erupción desde el jueves, presenta un ¡solicitar de la autordad se vea el me-
terroríflco aspecto, arrojando formida-idio de buscar una medida que evite es-
bles columnas de humo y corrientes de tos constantes atracos de que son vícti-
lava con ruido ensordecedor, que se oye nías, 
a muchas millas. Coincidiendo con la! • » » 
erupción, se ha desencadenado un vio- BARCELONA, 20.—A las dos de la 
lento temporal de Uuv;as, que ha o ñ - ? ^ 
ginado la inundación de grandes exten-
siones de terreno. Los habiiantes hu-
BERLIN, 20.—El Obispo de Augsbur-
go ha prohibido terminantemente dirigir 
la palabra al público al sacerdote catO-
~ ~ — iiico Hauser, párroco de la aldea de 
1« ^ ba;ia temperatura, falleció en straSSneen?. Este sacerdote ha hecho re-*flnca Torrebrada, propiedad del infan- oirassueeig. c 
te don Alfonso de Orleáns, el anciano Jo 
•« Nazareno Cabrera. 
Muerto por un tranvía 
JĴ EVTLLA, 20 —Esta mañana er la Ca-
bete d« Perla, Eduardo Rulz, de diez y 
El gobierno Steeg ha ganado una vic-
toria precaria y ha huido, es decir, ha 
cerrado el Parlamento. Cuando sólo se 
dispone de siete votos de mayoría nol 
Para Navidad y Reyes 
Selecto surtido en artículos de regalo 
Perfumería Francesa, Peligros, 6. 
petidamente en Publico ostentación d e p e r m a n e c e r mucho tiempo con^s ^ van especializando en mayorías 
sus convicciones nacionalistas socialistas..^ Cáma^ abiertaSi Nadi€ sabePlo que^utridM y v i p ^ s ^ s e ^ 
Hace pocos día* Hauser tomó Parte en ' ^ el dla^9¡do contrarios ai 
la fiesta de Navidad organizada por los 
nacionalistas socialistas en 
T T " " y el día 23, en que de ordinario empie- la támara se obstinaba en mantener a 
Au^burS:0zan las vackclonls de Pascua. El "o/rro-l™ Gobierno parecería imposible la so-
la calle de Almech, esquina a la de Cer 
deña se oyeron unos disparos que pro-
dujeron gran alarma entre los pocos 
yen aterrorizados, abandonando cuanto transeúntes que circulaban por allí a 
poseen. (aquella hora. Acudieron serenos y guar 
Sobre los pueblos próximos al vol-l<lias <lue encontraron herido junto al 
cán cae incesantemente una lluvia de coche, a Pedro Cloter con un balazo en 
cen.zas y barro y toda la reg.ón se v e i ! ^ ^ 6 ^ deI P^Pó.stlco .reservado. Fué 
Q„ . " 7̂  ̂ ¡trasladado a la Clínica mas cercana, don 
envuelta en la humareda, presentando;de acudió el juez de guardia. El he-
un aspecto desolador. rido declaró que un individuo había 
Las comunicaciones han quedado cor-[tomado el coche en la plaza de Cataiu-
tadas en numerosos puntos. ña y al llegar al citado sitio se apeó el 
No ae tiene noticia del profesor Rer- desconocido V sacando una pistola le 
nardht, del Instrcuco de Hamburgo que iníimidó a. que le entregara « liquida 
salió hace diez días en viaje de explora-¡Clont ̂  dlu- Como. el ^ófer se negara, 
„•/. . VÍOJC cApiuid. ,el viajero hizo vanos disparos sobre éi, 
ción del volcán y regiones de la costa ¡alcanzándole el balazo que sufre. El 
oeste de Sumatra. chófer, que pertenece al Somatén, sacó 
Sin embargo, no hay razones para a su vez la pistola que llevaba, e hizo 
creer que haya perecido en el cráter, ¡varios disparos sobre el sujeto, a quien 
como algunos han dicho. ' pudo ahuyentar sin que se llevara la re-
caudación que portaba el chófer. El su-
A explorar otro volcán !marl0 ha Pasado a la june-dicción ot 
Capitanía general por estar Incluido el 
y j ™ ™ C } t ™ ^ ^ ^ ^ ™ viernes es una fuga en regla. 
Restitución de los restos 
del Partenón a Grecia 
NUEVA YORK, 20.—Bernard^ Hiib-|llelito en eí bando de estado de guerra 
i la crisis. No había de extra-1bart, jefe del departamento de Geoio- Muerte por un automóvil! Los delegados del 0. de Prensa 
La cuenta del Tesoro en 30 de no-
viembre registra en la partida de exis-
tencias en Caja 2.147 millones de liras; 
la circulación fiduciaria ha disminuido 
en 59 millones, y el total de deudas pú-
blicas interiores asciende a 88.941 mi-
llones.—Dafflna. 
Un proceso 
ROMA, 20.—El lunes se reunirá en 
Roma el Tribunal especial para la de-
fensa del Estado, para juzgar a ocho 
personas, acusadas de distribución de 
proclamas antifascistas. 
Entre ellas se encuentra la señora 
Bosís, norteamericana, que está deteni-
da; un hijo suyo, a quien busca la Po-
licía, y dos periodistas. 
Comunistas condenados 
ROMA, 20.—El Tribunal especial pa-
ra la defensa del Estado ha condenado 
a diez comunistas fiorentinos a penas 
que varían entre diez y ocho meses y 
cuatro años de prisión. 
- . . j —̂  vĵ v, f J -
. -- hondas, que a los pocos niumen-
g ae ingresar en el Hospital falleció, 
eiemdos el conductor y cobrador del 
lm¿Vla fueron puestos en Ibertad des-
^8 de pre star declaración, 
gjT^n el Hospital ha ingresado el ve-
¿"l0 de Los Palacios Emilio Romero 
•'«te años, se apeó del tranvía antes de claró que los Frlnclpios nacionalistas so-J haber ^ 5 3 ^ l a a h a _ i a s del ñar' Pues 81 €l Presidente de la Repú-jgia de la Universidad de Santa Clara, 
parase. Cayó al suelo y fué arrolla-; cialistag SOn compatibles con los de la ^ ^ v a t ^ u j , minlstro v cuatro subsecre- «l116 en los dos 11603 y meáio del ha marchado a Aiaska, donde se umrá1 BARCELONA, 20.—En la calle de 
Krav^vf1 .rJeinol<lue <lue ^ produjo tan Ifflesia Católica. Wm*-^*» todavía están ñor cubrir I Parlamento actual ha debido resolver con el doctor Chisholm. Ambos hombres ¡ C°rtes'. c,erca d! la riera Magoi ia. un 
^ves heo-id^ n,,. u ,rto r ™ , n.nmen- ^ CflW0r:nn wpmos mal e n ^ S ¿te i S a siete cri3is' optaba la medida de di- de cienca pasarán dos meses cerca de^ KUtoTVil arro116 P34ta tarde a un hom-
La^ehcula de ^der.CQ Pero hacemos mal ¿ y - ^ ^ V ^ J s o l v e r la Cámara, puesto que podía es- cráter del 'mayor volc^ en m T r V 6 ^ ^ ^ i d ^ s ^ ^ d e ^ 
eTCrande iDesde sus tiempos marroquíes sab ían^P^ ' ^ aprobacaón del Senado. :hoy dia. o sea el Aniakchi, envegados!UficaTa Ta victinia ^ ^ lden" 
ei uranaa , ^ ^ ^ ^ y hay ahora muchos diputados a los ¡a observaciones ciemificas. 
BERLIN 20.-Los socialistas han pre-creíamos con todo que ese sistema pro-¡que no conviene una elección porque, 
sentado unk moción al Gobierno prusia-¡dujese tan buenos resultados en los pa- con motivo o sin él, sus nombres han 
figurado en el asunto Oustric. Otros que ^rron,,^6^11 la carr^era de Cá?S!;;";ñ"ra7ue solicitan que éste Interven-Igiiíos del Palacio Borbón. 
f u ^ 0 , T r i r / T T ^ " . ^ eacerit T í a ComisióS superior de Gen-1 Parecía imposible, después de las di- ti 
fc* P * l ^ 0 J ? T í ¿ é ¡ £ V * £ fura para que ésta prohiba la película fisiones de Thoumyre, de Coty y de tenecen a la mayoría de Tardíeu, pen-funínHr'Tederic^Rey^ recientemente que'el Gobierno consiguiera unai sarían seguramente que con los escán-
^trenada en Berlín. Se cree que el Go-mayoría por insignificante que fuese. Y dalos financieros por bandera podían 
hierno prusiano no accederá a esta solí-seguramente sin los rumores de disolu-imuy bien sus contrincantes ganarles la co ha ordenado el cierre y liquidac 
citud La película citada solamente el ción que circulaban no se hubiese regis- elección. Do ahí la eficacia del "chaujde la sucursal del Banco de Corea 
^miento. 
Nueva Escuela del Trabajo 
W ^ S ^ 0 0 1 ^ ' 20—En breve parece 
tjTicH? enzaran las obras para la cons- rA 
ftar a 3 del edificio que se ha de destl-
» escuela del Trabajo de Tarragona 
^mc.0 derrumbado por el vendaval 
K a qUe et^end^^er íum^ó 'fUesdeVopas propios de la época a que Ja República vecina hasta el punto de Tardleu; 
corresponde la acción que se desarrolla. ¡qUe la disolución podría calificarse de 
H!ii'B¡ii:.BIiiCHi!ii*.*B:«!.B!¡li.l!lii*̂ ^ un golpe de Estado. Pero las circuns-
tancias de hoy hacen que dicho recur-
so sea aceptado por gran parte de la 
opinión. 
El decreto de disolución es, en Fran 
Quejas de unos obreros 
Banco japonés cerrado oor K B A 1 * C E L Ü N A , S 
^ ^ i bernador civil un 
el Gobierno ruso 
KHARBIN, 20.—El Gobierno sovéti- Unico. 
 a ón1 
en 
Latino harán gestiones 
para conseguirlo 
ATENAS, 20.—En el Congreso de la 
Prensa latina, reunido en esta capital, 
el señor Russo, delegado italiano, ha leí-
do una ponencia, en la que se aboga por 
la restitución a Grecia dejos mármoles 
del Partenón. 
Los representantes de la Prensa de 
diversos países latinos se adhirieron a la 
proposición de] delegado italiano, com-
prometiéndose a realizar cuantas gestio-
La cátedra de msojnes sean precisas cerca de los artistas 
y hombres de ciencia de sus respectivos 
20.—Ha visitado al go-
bernador civil una comisión de la Fe 
d ación Obrera del arte textil, para 
quejarse de las diferencias de trato qut 
se tienen con los obreros del Sindícate | Proposición de] 
JJiñcio 
*iTô Lro en 108 tórrenos de la estación 
aporto i 1 delta del Ebro- Han sid0 
^iflo' los daños sufridos por el 
arro»0 y en la maquina regadora del 
02- que allí ae hallaba. 
VA ^e ave5 susPen^^a 
d ? ^ ^ 20—Esta madrugada ha-
*Ve8 ao,Ce» arse la quinta tirada de 
ccntL 58 ̂  la Albufera Cuando 
viaif e8 de cazadores se hallaban 
Je en sus coches se ha recibido la 
o tiene de militarista más que los des- putados. Nadie ha osado ese gesto en ron o un Barthou pueden derribar a 
S u M. 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación. 
lela, prerrogativa del presidente de la 
'República, mas necesita previo con-
¡ sentimiento del Senado. Y este era 
[el punto fuerte de Steeg. Los senadores 
'por tres votos de mayoría—los radica-
forzar la posición de Steeg. Ante una 
declaración ministerial vaga poco com-
prometedora, es fácil reunir una mayo-
ría; mas si los í»ocíalistas quieren que 
prevalezca en algún momento su opi-
nión, el Gobierno será derrotado. Ocu-
rrirá probablemente con Steeg lo con-
trario que con Tardieu. Victorioso en 
la política general, será derribado en 
cualquier cuestión concreta. 
B. L. 
R E O 
A U T O M O V I L E S 
NUEVOS MODELOS 
•EXPOSICION 
GLCRiíTfl 5flN BERNARDOS 
absoluto de fundamento las afirmaciones 
que se han hecho de que su ciase tenga 
determinada orientación política princi-
palmente de propaganda social. Su cua-
lidad de extranjero que ha sido tan bien 
acogido en España le veda toda clase 
de propagandas subversivas en ette país. 
Por otra paite su persona está avalada 
por diferentes personalidades de todas 
clases sociales que le conocen y respon-
den de la, rectitud de su conducta. Aña-
de que él nada tiene que ver con la fi-
liación política y social de quienes se 
han matriculado como alumnos en la 
clase de ruso. 
nón, diseminados ahora en distintos Mu-
seos. 
Descarrilamiento en Egipto 
EL CAIRO, 20.-Un tren de mercan-
cías ha descarrilado al Norte de Bonl-
Suef, quedando fuera de la via doce 
vagones. Con este motivo el tráfico su-
fnrá algún retraso asi como el tren 
real que lleva a Nagh-Hemadi al Rev 
Euad de Egipto. ' 
l>omlfjgo XI de dicMenihrp dr 1930 (4) E L DEBATE MADRID.—Aflo 
A c u e r d o s d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e F o o t b a D 
El partido suspendido Real Unión-Real Madrid se jugará 
el 27 de enero. El campeonato inglés 
Anteayer y ayer se ha reunido el Co-!Partidos más Importantes Jugados esta 
mité Ejecutivo de la Real Federación i tarde: 
Kapañola de Fútbol, bajo la presidencial LIGA INGLESA 
del señor marqués de Soraeruelos. Primera División 
Aunque el orden del día era bastante 
extenso, pues liguraban en el mismo más BIRMINGIIAM-Liverpool 2—0 
do treinta asuntos, solamente se rela-
cionan a continuación los acuerdos re-
caídos sobre aquellos que por su carác-
ter así lo requieren: 
Reforma del ReKiamemto de 
los arbitros 
BLACKPOOL-Grimsby Town ... 
LEEDS UNITED-Man c h e s t e r 
United 
MANCHESTER CITY - As ton 
Villa 







Se acordó nombrar una ponencia com-| brough 
puesta por representantes del Comité INEWCASTLB 
Central de Arbitros de un CoKgio Regio-; na| 
nal, de una Federación Regional y del jDP̂ JJY * COUNTY - Huddersfield 
Comité Ejecutivo pata que estudie las m»,.— 
propuesta de reformas del Reglamento. ^ l r ^ ^ •"••••••"•••••"•7; '"*"•; 
en la parte relativa a la reglamentación LEtCESTER CITY-Bolton Wan-
arbitral, formuladas a consecuencia'de derers 2—1| 
la última Asamblea de Arbitros. jBLACKBURN ROVERS-Sheffield 
Resolver el recurso elevado por la So- i Wednesday 5 2 
ciedad Carde-Escoriaza, contra un acuer-1SUNDERLAND-West Ham'uní-do de la F deración Aragonesa, en el; ted ft—1 
CA^DIFP' CITY-BÚrniey'".?"!!!!! ÍZo| ,l,ll,BII!iBIIII"!!lliB'llliBi,B!l™^̂  
EVERTON-Southampton 2 — l ' ^ ^ ^ ^ ^ $ i O ^ © ^ $ í í ^ $ ^ ^ « ^ ^ 
PORT VALE-Millwall 3—21 
ALBION -
4—0 
sentido do que este año se celebre una. 
competición previa, que determine d mé-i,̂ or'-srnoutb-Cnelsea 1—1 
rito de los Clubs que deberán integrar Segunda División 
l o u r d e X h a ^ r e g ^ ^ ^ ^ Ama" TOTTENHAM HOTSPUR-Barns-
Disponer que por extensión del último 
párrafo del artículo que regula las Com-
peticiones de Promoción, y en vista de 
que sólo queda un Club de primera ca-
tegoría no exceptuado de dicha prueba j^gg-ji BROAIWICH 
en la Región Catalana, que en ésta se gtoke 
verifique la promoción entre el aludido 0 
Club y el campeón de segunda catego- |PLYMOUTH .ARGYLE - Wolver 
r¡a hampton Wanderers 3—2 
Conceder la apertura de expediente delSWANSEA-Bradford 2—l! 
recalificación como jugador amateur aiiBristol City-Preston North End. 1—1 
dfl Elche F. C. Francisco Gorgé Perea ¡Bradfor(i city-Oldham 0—0 
y recaliflear a los jugadores que hayan 
estado dos años sin inscribirse por Club 
p.lguno, y que lo soliciten. 
Rebajar en un 50 por 100 el tipo de 
tributación señalado para los partidos 
de tercera División del Campeonato Na-
. clonal de Liga, para aquellos clubs que LEITH ATHLETIC-*Falklrk 
loa tengan señalados en competencia con 
otros de División superior. 
Aprobar las actas de los partidos co-
rrespondientes a las dos primeras fe-
chas del Campeonato Nacional de Liga, 
y con repecto a los supendidos por cau-
sa del temporal, señalar nueva fecha pa-








ST. MIRVEN-Hiberniana 3—2 
RANGERS-Cowdenbeath 7—0 
ABERDEEN-Partlck ThiStle ..... 3—1 
HAMILTON ACADEMICALS-
Hearts 8—2 
CELTIC-Kilmarnock « 3—2 
Clyde-Dundée 2—2 
Morton-Ayr United 1—1^ 
Eart Tife-Motherwell 1—l $ 




Sin novedad en el frente 
Superproducción especial 
UNIVERSAL 
8e proyecta tarde y noche 
el 
u G. E. 
Se despachan localidades con cinco días de anticipación, sin 
aumento de precio 
G R A N O R T 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
e n M a d r i d 
La déclmaoctava reunión de otoño. 
Muy Interesante es el programa con-
feccionado por el C. D. Galguero para! 
yu reunión de esta tarde, con tres ca-i 
rreras de primera categoría, dos de se-: 
gunda y otras dos de tercera. Se conce-
den tres valiosas copas, dos para según-1 
da y una para los galgos de tercera, 
además de una dotación de 3.600 pese-i 
tas en metálico, 
l A C O M l 
DE 
Proyecto de un combate Gironés-
Simende. La licencia del 
año próximo 
L o s o r g a n i z a d o r e s d e l a P r u e b a s d e p o r t i v a s que se 
R . S. E . A . P e ñ a l a r a 
Una invitación a los esquiadores 
españoles. Estado del tiempo 
Como miembro de la F. P. S. la So-
ciedad Peñalara ha recibido diferentes 
invitaciones para participar en las prue-
bas internacionales de esquíes. Las más 
importantes de ellas, se celebrarán en 
NUEVA YORK. 20.—La Comisión At-li08 días 4 a 8 de febrero próximo en Vi-
Las trefTcopas reúnen campos Inme-hética del Estado de Nueva York, hajuard de Lans (Isere), para la Copa de 
jorables. suspendido al boxeador' español Paull- Francia; en Murren, Suiza, el 22 y 23 
El lector se dará perfecta cuenta acer- no (jzcudiu^ a su "manager", Leu Br x I del mismo mes; las carreras de veloci-
^ ^ e m e r d í t a u í s - ^ 1 V™*™™* COn|y a su entrenador Bemstein. a causa dad organizadas por el Ski-Club de I r i - W t ^ a ^ 
P r S A Sríf™ (lisa), para tercera^ combate del español con Primo Car- glaterra; ^ 18 al 22 los concursos de 
categoría ¡ñera, celebrado ea Barcelona. . | ia Federación polaca de Esquíes en Wis-
1. —"Mariposa"; 2. —"Clown"; 8. — : La Comisión Atlética del Estado de la (Alta Silesia), y el 28, 21, 1 de marzo 
"L'Eneo"; 4.—"Lagartija"; 5.—"Eclipse";'Nueva York, ba aprobado este acuerdo|iag pruebas de la Asociación Suiza de 
6.—"Tiro 11"; 7.—"Retreta"; 8.—"Bonl- p0rqUe su reglamento decreta que cual- Q\Uha de Skis. La R. S. Peñalara se com 
ta I I " . quler boxeador que luche en combate 
Segunda carrera (lisa), para tercera con UQ boxeador que ha sido suspendí-
^ " C a r t u j a " ; 2.-"Lancero 11"; 8 . - ^ la Comisión, deberá ser sus-
"Samaritana"; 4.—"Papalina"; 6.—"Llge-jpendido también. 
ra I"; 6.—"Relámpago V"; 7.—"Román Como se recordará, la Comisión At-
tlca";—8.—"Paleto". lética del Estado de Nueva York, de-
Tercera carrera (lisa), para segunda¡cretó la suspensión de Primo Camera 
categoría. jen los primeros meses del año corrien-
1.—"Bizcocho"; 2.-;^lng8"; 8.—•'No-;te<_.A8SOCÍated Pre88. 
ble jas"; 4.—"Comedia"; 6.—"Lira"; 6.—j 
"Madrileña"; 7.—"Rif". Las Ucencias de 1981 
c e l e b r a r á n h o y 
Football, galgos, hockey v h^» 
regatas a remo sta 
Pedestrismo 
Primera Vuelta al Retiro. 
Ciclismo 
Carrera del Velo Club Portillo. T 
llda se dará a las diez «n el nBÍf ^ 
paseo (i| Camoens. 
Lucha grecorromana 
place en poner en conocimiento de los 
esquiadores españoles sean o no asocia- ^ * 
dos suyos, estas noticias, facilitándoles " 
los detalles que precisen en su domici-
lio social, haciéndoles partícipes según 
costumbre suya de la invitación a ella 
dirigida. 
En la semana entrante se hará pú-
blico el importante calendarlo deporti-
vo de la temporada de invierno de la 
Campeonato de Castilla, A la« * 
en el Círculo de la Unión Mercantil ^ 
;gata« a remo 
Prueba organizada por la Reai 
ciedad Gimnástica Española. En «1 
tanque del Retiro. 
Hockey 
Club de Campo contra Alemanes, A 
las once en el campo del Unión Spo* 
Cuarta carrera (lisa), para tercera cari L pederac'ón Castellana de Boxeo, lR- Sociedad Española de Alpinismo Pe-tetroría ^ êa6™0;011 u-asLenaim ue • ñaiara para cuyos campeonatos socla-
^.-"Ardi l la I"; 2 . - " ^ " ; 8 . - " ^ c°n Prem^ va]iosJS de dereta"; 4.-"RápIdo I I " ; « • - ^ 1 - ^ — 
nela". 
Quinta carrera (Usa), para primera ca-tra el día 1 de enero, pudiendo pagar el 
tegoría. importe de la misma, durante la primer ^ 
1.—"Bagabond Klng", de la marque quincena del próximo mes. Los que pa anuncia a sus lectores 
que por causas comple-
tamente ajenas a su vo-
luntad, procedentes de | 
imprenta, 
tal fin los tienen ofrecidos. También 
se dará a conocer el programa de los 
1 campeonatos de España en esquíes, or-
Carreras de galgos 
XVin reunión de otoño dej Club DÍU 
portlvo Galguero. A las dos y 
en el Sstádlum Metropolitano. Vé2 
aparte el programa y las apreciaciones 
Football 
ATHLETIC CLUB contra SEVTLLA 
F. C. Campeonato de la Liga, Segunda 
División. A las 2,45, en el estadio da 
Vallecas. 
C. D. NACIONAL contra Real Vallâ  
dolld. Campeonato de la Liga, Tercera 
División. A las tres, en el campo del 
Nacional. 
sa de Villabrágima; 2.-"Golden MaS-isada eSta f cha no estuviesen en pose-Ig^2^03 Por la misma Sociedad que, pe,ota va4>ca 
her". del conde de Velayos; 3.-"Radjah¡ ió d j Ucencia correspondiente, ten-iPromete° SGJ muy concurridos están- A ]as cuatro ^ Jaj ^ 
of Bhong", de la señora de Cubas; 4 
Asunto* de la Federación 
Aragonesa 
Ampliar a un me« de suspensión el 
castigo de quince días Impuesto a los; Después de los partidos Indicados, la'^ 
Jugadores del Club Patria Aragón de clasIficacIón de la pr io ra División s e \ 
Zaragoza, Genaro Pujana y Pedro Mo-
rales, por resultar comprendidos en el 
párrafo segundo del artículo 81 del Re-
glamento de Partidos y Competiciones. 
Imponer a dicho Club una multa de 500 
pesetas por la insubordinación de su 
equipo que dió lugar a la suspensión del 
partido con el Baracaldo, a los quince west 
minutos de empezar la segunda parte, 
y disponer que el día 25 del corriente 
mes, se jueguen los treinta minutos que 
faltaban para terminar el partido, sin 
que el Patria pueda sustituir a los juga-
dores expulsados. 
Comunicar a la Federación Aragone-
«a que caso de persistir las causas de 
fuerza mayor que se oponen a la utili-
zación de los campos del Real Zaragoza 
y del Patria, disponga del del Ibíria o 
de otros Clubs que lo tengan en condi-
ciones, para que en él se celebren los 
partidos de Tercera División, concedien-
do al titular la compensación reglamen-
taria y combinando las horas de los 
partidos para que puedan celebrarse si 
coincidieran dos en la misma fecha. 
JTJ partido Real Unión 
Real Madrid 
Señalar la fecha de 27 de enero para 
que ee juegue eJl partido R. Unión-Real 
Madrid, suspendido el domingo y martes 
últimos por causa de fuerza mayor. 
Aprobar las tarifas de arbitraje y 
desplazamiento, acordadas por la Fede-
ración Vizcaína y reformar las corres-
pondientes a la Federación Navarra. 
Declarar la inutilidad física de siete 
árbitros de la Federación Catalana, en-
tre los comprendidos entre la lista de 
los que han sido objeto de revisión mé-
dica, y aplazar la decisión con respecto 
a los demás, hasta que ee realice una 
establece como sigue: 
1, SHEFFIELD WEDNESDAY, 2 9 
puntos. 
2, Arsenal, 29 (un partido menos). 
3, Derby County, 26. 
4, Portsmouth; 5, Aston Villa; 6, 
Ham United; 7, Huddersfield 
Town; 8, Chelsea; 9, Manchester City; 
10, Middlesbrougth; 11, Lelcester City; 
12, Blackburn Rovers; 13, Liverpool; 
14, Sheffleld United; 15, Birmingham; 
16, Sunderland; 17, Newcastle United; 
18, Grimsby Town; 19, Bolton Wande-
rers; 20, Leeds United; 21, Blackpool, 
y 22, Manchester United. 
p r u e b a p o r e q u i p o s 
d e l R . M . C. d e C a t a l u ñ a 
Tendrá lunar el 11 de enero, sobre 
310 kilómetros 
Con la XVI prueba colectiva por equi-
pos, da comienzo el Real Moto Club de 
Cataluña a su calendario deportivo para 
1931, habiéndose fijado para la celebra 
ción de dicha prueba el día 11 de enero. 
Se regirá por los reglamentos generales 
de la Real Federación Motociclista Es 
parióla, en cuanto se relacione con los 
vehículos de tres o menos ruedas, y por 
el reglamento general deportivo de la 
A. I. A. C. R. por lo que respecta a loa 
nueva revisión, con arreglo a las ñor-1 vehículos de más de tres ruedas, dlspu 
tándola equipos compuestos de cuatro 
vehículos, debiendo entrar obligatoria 
mente en su composición dos motocicle-
tas, un "sidecar" o un automóvil, y un 
s u s p e n 
su tirada hasta la ins-
talación definitiva de 
sus talleres, para lo 
| cual contará con ma-
| quinaria propia 
I 
ma; 5.-"Flying Folly", de Jesús Cubas; ¡cargo de cincuenta por ciento. 
Gironés contra Simende 
doae confeccionando para remitir a las 
"SoUcitor", del marqués de Villabrági ^ l t ^ q ^ n ^ ni^fn Sociedades y esquiadores unos folletos 
explicativos con el recorrido gráfico de 
las pruebas de fondo, desniveles, etcéte-
ra, a fin de que loa que no conocen bien 
la Sierra madrileña puedan estudiar de-
bidamente los lugares de la participa-
ción. 
•lOBiiiiHifiiniiiiniiiiniiiiiailiiiiiiiiHiiiiHiiBi'inBimiin'i' 
6.—"Giralda I", de Juan Martín, 
Sexta carrera (lisa), para primera ca-
tegoría, clase B. BARCELONA, 20.—El apoderado de 
L — "Judas", de Juan Bonafé; J.— Gironés hace público que el boxeador 
"Eager Eyes", de Francisco de la To- g|mende solicita una revancha con el 
^re;,^r^y.Broc^er"ude. Ia „maiqueAsa i español y que Gironés no tiene Inconve-
de Villabrágima; 4.-"Corl8ta ' de Ar- ^ en enfrentarse con Simende, siem-
teaga-Garcia Martin; 5.—"Foolish Fawn", mtíL1Lt: c" ^ , . . „ „ „ ' w „ 
de Aurora Rodríguez; 6.-"Chula I I " , delp™ que se asegure la bolsa que corres-
Alejandro Martín; 7.—"Gllder Boy", dej ponda a la importancia del encuentro. 
Felipe Sánchez Cabezudo. Agrega que hace algún tiempo se estu-
Séptima carrera (vallas), para primera I vo preparando este combate, del que se 
categoría. 
1.—"Fritz Tllson", de Mercedes Gudín; 
2.—"Estudiante", de Julián Sacristán; 3. 
"Criollo", de Felipe Sanz; 4.—"Add San-
tell", de Sacristán-Sánchez Cabezudo. 
APRECIACIONES 
Primera carrera: RETRETA, "Clown". 
Segunda: SAMARITANA, "Paleto". 
Tercera: BIZCOCHO, "Madrileña". 
Cuarta: CENTINELA, "Ardilla". 
Quinta: SOLICITOR, "Rad jah of 
Bhong". 
Sexta: GUDER BOY, "Eager Eyes". 
Séptima: FRITZ TILSON, "Add San-
tell". 
l iwüimni •ÜIIWrüEIliiKiüBHIB 
definitivas que se estudien para mas 
ello. 
Rehacer las listas de árbitros corres-
pondientes a la Tercera División de Li-
dos. 
El campeonato ama tero-
Recordar a las Federaciones regiona-
les que el día 31 de marzo expira el 
plazo para comunicar el Club que de-
ba representar a cada una de ellas en 
el Campeonato de España Amateur, y 
que el primero de enero expira también 
el plazo de admisión de inscripciones 
para las eliminatorias regionales en 
aquéllas que no tengan organizada la 
Liga Amateur. 
Contestar a las Federaciones de Cuba 
y Méjico, agradeciendo las medidas to-
madas y las sanciones Impuestas a los 
Clubs que han alineado al jugador del 
Real Madrid, Gaspar Rubio, sm perjui-
cio de exigir ante la F. L F. A. las res-
ponsabilidades a que hubiere lugar. 
El Comité se dió por enterado de la 
resolución dictada por el Comité Cen-
tral de Arbitros, confirmando la validez 
de los títulos últimamente expedidos a 
los aspirantes aprobados por el Colegio 
Gallego, y desestimando la reclamación 
que se había formulado sobre el par-
ticular 
Campeonato Inglés 
LONDRES, 20.—Resultados de 
ta, "sidecar" o automóvil 
Asimismo estarán compuestos do cua-
tro concursantes, quienes propondrán su 
inscripción, nombrando a uno de ellos 
que será el capitán del equipo corres-
pondiente. 
Se establece una sola categoría de 
equipo, de composición completamente 
libre, en lo que hace referencia a la cu-
bicación de cada vehículo dentro de las 
condiciones establecidas anteriormente, 
debiendo hacer el recorrido a una veloci-
dad media de 40 kllómstros por hora. 
El Itinerario de la prueba acordado en 
principio ea el siguiente: 
Mañana: R. M. C. C, San Cugat, Rubí, 
Tarrasa, Talamanca, Navarclea, Artéa, 
Avinyó, Santa Eulalia, Vlch, Roda, San 
Martín de Sescors, Santa María del Cor-
eó, La Salud, San Esteban de Bas, San 
Feliu de Pallareis, Amer Anglés, Santa 
Coloma de Farnés. 
Tarde: Santa Coloma de Faméi, Cru-
ce San Hilarlo, Arbucias, San CelonI, LU-
nás. Dos RIus, Argentona, Vilasar, Bar-
celona. 
El total aproximado es de 310 klló-
loa metros. 
B O D E G A S 
B I L B A I N A S 
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tuvo que desistir por no encontrar local 
apropiado. 
Griselle contra Islas 
PARIS, 20.—El boxeador Griselle 
combatirá con Islas el día 29 del actual 
en la Sala Wagram. 
Hablando de este combate, «1 perió-
dico "París Soir" dice que el vencedor j 5 
peleará con Camera a fines de enero 
en el velódromo de Invierno, en una 
gran velada de pesos pesados organi-
zada por Jeff Dlckson. 
Mata derrotado en Chicago 
CHICAGO, 20.—Anoche se celebró en 
esta ciudad un combate de boxeo entre j s 
Charlie Retblaff, de Duluth, en Min-
nesota, y el español Antonio Mata, de 
ia categoría de pesos pesados. 
Retblaff derrotó a su enemigo por 
"k. o." ea el segundo asalto de los 
diez a que estaba concertado el com-
bate. Retblaff demostró su superiori-
dad sobre el español desde el primer 
momento de la lucha, derribándole dos 
veces antes de dejarle "k, o." en ci se-
gundo asalto.—Associated press. 
SuArez contra Canzoneri 
BUENOS AIRES, 20.—Ha sido con-
certado un combate de boxeo entre el 
campeón argentino de la categoría de 
pesos ligeros, Justo Suárez, y el cam-
peón mundial de esta categoría, Totay 
Canzoneri. 
El combate, que ha despertado gran 
expectación, ae celebrará en esta capi-
tal el día 7 de marzo del próximo año. 
Associated Press. 
UNEUMATICOS» 
garantizados, frescos, grandes descuen 
tos. Egulnoa. Santa Engracia, 118. 
Billar 
Campeonato "amateur" de Madrid. 
Mañana, tarde y noche en el Madrid 
Billar Club. 
Carreras de galgos 
Programa excepcional 
TRES CARRERAS DE PRIMERA 
CATEGORIA. 
Esta tarde, a las 2 1/2. 
La reunión terminará a las 6 en punte. 




' O r q u e s t a S i n f ó n i c a | 
d e M a d r i d 
j G r a n c o n c i e r t o o r g a n i z a d o p o r U N I O N R A D I O , ¡ 
| b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e m i n e n t e m a e s t r o a l e m á n I 
I H A N S W E I S S B A C H I 
Id salud le ha de-
vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
Este ei «1 milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de 
H I P O F O S m O S $ M M 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones 
Se adv ier te que no se vendé a granel 
C a m p e o n a t o d e M a d r i d d e 
b i l l a r " a m a t e u r " 
Entre los profesionales triunfaron 
los señores A!varez y Mora 
| PRIMERA PARTE 
| Oberon (obertura) • • • ^ • • 
I SEGUNDA PARTE 
| Séptima sinfonía • • • • • • • 
| TERCERA PARTE 
= Don Quijote velando las armas, 
i Obertura de "Tannhauser" • • . 
Weber 
Beethoven 
Oscar Espía | 
Wágner 
Resultados de loe partidos de cam-
peonato jugados ayer, correspondientes |s 
al campeonato de Madrid "amateur". 
Tercera categoría 
MARTINEZ, 200 tantos en 45 entra-
das, 26 serie mayor, vence a Hódar, 09-
45-14. 
M. RIAZA, 200 tantos en 57 entra-
das, 20 serie mayor, vence a Oohoa, 
140-57-14. 
Cuarta categoría 
RIERA, 100 tantos en 73 entradas, 
siete serie mayor, vence a Alfonso, 72-
72-9. 
LOPEZ, 100 tanto»' en 86 entradas, 
31 serie mayor, vence a De Miguel, 
68-36-10. 
CAMPILLO, 100 tantos en 44 entra-
das, 14 serie mayor, vence a Riera, 68-
44-8. 
Exhibición de profesores 
ALVAREZ, 250 tantos en 11 entra-
das, 65 serie mayor, vence a Tafall, 
170-10-77. 
MORA, 250 tantos en 7 entradas, 83 
serie mayor, vence a Ortega, 28-6-7. 
E s t e c u a r t o y ú l t i m o c o n c i e r t o d e l a s e r i e j 
! o r g a n i z a d a p o r U N I O N R A D I O , t e n d r á l o g a r f 
f e n e l T E A T R O C A L D E R O N e l l u n e s 2 2 de l | 
| c o r r i e n t e , a l a s s e i s d e l a t a r d e , s i e n d o r e - } 
I t r a n s m i t i d o p o r l a s e s t a c i o n e s d e B a r c e l o n a i 
I y S e v i l l a . | 
D E T A L L E S E N " O N D A S 
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C H A R L A S D E L T I E M P O 
NAVIDAD METEOROLOGICA 
Estamos en pleno Invierno, pues aunque el astronó-
mico no comienza hasta el lunes 22 el meteorológico ha 
dado ya todas las señales Inequívocas de existencia. 
Son éstas la aparición de un temporal violento por el 
Cantábrico, seguido de lluvias torrenciales. Inundacio-
nes consiguientes y crecidas de los ríos, primeras neva-
das y el clásico mal tiempo de esta época en el Me-
diterráneo y las costas del Norte de Africa. Todo un 
programlta como para escapar ante el espectáculo, 
pero... ¿a dónde? 
En España siempre hay lugar donde vivir primave-
ralmente y, en este momento, ese sitio privilegiado es 
Huelva o las islas Canarias. 
Desde el martes último las temperaturas máximas 
de la Península Ibérica se han registrado siempre en 
Huelva. Los 17, los 18 y los 19° han sido las alturas 
que ha alcanzado el termómetro en esa población, mien-
tras en Madrid no pasábamos de los 11°. Claro es que 
las clásicas ciudades Invernales—Málaga, Almería, Aü-
cante y Valencia—han Ido pisando los talones en tem-
peratura a la ciudad del Tinto y del Odíel, pero siem-
pre se han quedado un poco retrasadas. Los onubenses 
ce han llevado la palma. 
En descenso nocturno del termómetro ya no puecjen 
pavonearse tanto. Las otras poblaciones citadas se han 
mantenido sin descender a los 3* a que ha llegado, el 
sábado por la mañana, Huelva. Especialmente Málaga 
—y también Algeciras—ha disfrutado por las noches 
temperaturas de hasta 12°. 
Y dejamos tratar aparte de Canarias, porque la casi 
InvaríabíUdad que allí ofrece el termómetro es punto 
que debemos destacar bien los españoles para encare-
cer, como corresponde, las delicias de aquel clima, es-
pecialmente durante nuestro crudo Invierno. A fin de 
que Intuitivamente se vea esa Invariabílldad, presenta-
S m f / f m m o 
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mos el gráfico 1 con la serle de las máximas y de las 
mínimas de Santa Cruz de Tenerife durante los días 
que van transcurridos del mes actual. Se destaca en él 
una perseverancia grande en mantenerse el termóme-
tro muy próximo siempre al cauce que señalan Jos 
21 y los 16». 
Más patente queda esa Igualdad de ambiente com-
parando el gráfico 1 con el 2, en el que están repre-
sentadas las máximas y las mínimas que se han regis-
trado en Madrid durante los mismos días del actual 
mes. ¡Qué oscilaciones, qué sacudidas tan bruscas y pro-
fundas hemos soportado! De 18° disfrutados el día 12 
hemos descendido a solo 8.° a medio día el martes 16 y 
de tener 11° por la noche el mismo viernes 12 a pade-
cer la primera helada el sábado 20. 
No hay duda de que los castellanos sabemos sufrir 
valientemente estos cambios de temperatura, pero no 
por eso debemos dejar de proclamar que mientras nos-
otros realizamos ese duro ejercicio físico de acomo-
darnos a esas sacudidas térmicas, existen lugares en 
nuestra Península o en nuestras provincias marítimas 
en donde, sí sabemos elegirlos para cada época del año, 
podemos encontrar las condiciones más apetitosas de 
clima que sea dable Imaginar. 
Esto en cuanto al hombre se refiere. En lo que res-
pecta a los cultivos, aunque la anterior sequía ha pro-
ducido trastornos y perjuicios grandes, parece que las 
últimas lluvias los han remediado en gran parte, ya que 
han permitido que se pueda sembrar. De Castilla anun-
cian que las tierras ya tienen agua, si no abundante, al 
menos la suficiente, y la llegada de los fríos y de las 
nieves que se van presentando al terminar la semana 
han de consolidar la buena germinación. 
A últimos de diciembre, poco antes o poco después, 
suele llegar hasta la Península Ibérica una "ola de 
frío", que corresponde, pues, aproximadamente, con la 
celebración de la Navidad. La masa de aire helada que 
la forma viene avanzando desde Rusia—a donde pene-
tra por Nueva Zembla—hacia Alemania y Francia, y 
cuando llega aquí se detiene ante la barrera de los Al-
pes y de los Pirineos. Estos altísimos montes nos de-
fienden de la acometida directa, pero... 
No encontrando paso Ubre en su marcha, trata el 
aire frío de Invadir el Atlántico, y aquí se encuentra 
con otra masa aérea tibia que procedía de las regio-
nes cálidas, de las tropicales. 
Entre ambas entáblase un encuentro y, claro es, el 
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frente de batalla corre de Norte a Sur, siguiendo, poco 
más o menos, las costas occidentales de Europa. 
La violencia del choque es grande y, por ello, los 
temporales del Mar del Norte son clásicamente temidos 
en esta época del año, por sus terribles consecuencias 
en Inglaterra. rx. 
Se altera también mucho en esta contienda atm0 ga 
rica el Cantábrico y las borrascas que en este mar 
originan cruzan tumultuosas por la cuenca del Eoro 
Mediterráneo y, a su paso, van produciendo 11"vjal) 
rrenciales que son causa de desbordamientos del v 
ro y del Ebro principalmente. ~ 
La serle de fenómenos se repite mvarlablemenie J 
con mayor o menor violencia todos los años y éste 
ha faltado a la norma. ft,prz» 
Una vez en el Mediterráneo el temporal, se rerue ^ 
por la llegada de masas de aire cálido del Sahara, 
Baleares y en las costas de Argelia es frecuente r^ 
trar por ahora vientos huracanados. /.menos 
En el presente año ya han acaecido estos renon ^ 
y, por cierto, con alguna violencia aunque lao 
no ha tenido la importancia que alcanzó en i»- • r 
ejemplo, año en que nevó el día 20 de diciembre n 
en la Costa Azul (!!). .., es-
Como consecuencia de estos antecedentes ^^y ^ go-
perar que va a aquietarse unos días la atnJ°~ ^ ¡ju-
bre España y que, por consiguiente, salvo r f^Jn- to" 
vías ligeras y pasajeras, el tiempo va a esiar 
d0 y fría METEOB 
En una nos preguntad un or-Seguimos recibiendo cartas si es cierto que las nubes van apareciendo en iu» 
den determinado antes de que llueva. De^e(.i,Íe£la" a 
sí. Aunque ya dedicamos hace tiempo una . ,J.aEObléo 
ese asunto, insistiremos en otra acerca de él. 
hablaremos de la predicción local del tiempo. ^ 
Ya dijimos en la "Charla" anterior que el ^J* 
presente corresponde cuarto creciente de la Lun 
• 3 
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Casa Keai 
Fueron recibidos en audiencia por el 
Rey, la señora de Rodríguez de Vigu-
ri, don Félix Ramírez Doreste, don En-
rique Romero de Torres y el vizconde oe 
San Alberto. 
_-Cumplimentaron al Monarca los du-
ques de Amalfi y Sotomayor, marqueses 
de la Romana, Rialp y Linares y los con-
des de Elda y Santa Engracia. 
En la mañana de ayer ha llegado de 
g, Fernando, acompañado de su ayudan-
te, S. A. el infante don Juan» que fué re-
cibido en la estación por sus Augustos 
bennanos doña María Cristina, don 
jaime y don Gonzalo. Bajaron también 
el ministro de Marina y alto personal 
del ministerio y autoridades locales. 
Su alteza estuvo a medio día a hacer 
las presentaciones oficiales. 
Hoy por la noche, con S. A. el 
marqués de Carisbrocke, llegará su au-
gusta hija la Princesa Iris. 
C u m p l e a ñ o s de la in-
fanta Isabel 
Por ser ayer cumpleaños de S. A. la 
Infanta doña Isabel, la corte vistió de 
media gala. A las diez y media se ce-
lebró en el oratorio de S. A. una misa 
que dijo el Patriarca de las Indias y 
en la que S. A. ofrendó 80 monedas de 
oro, por ser setenta y nueve los años 
que cumple. 
A primera hora estuvo en el palacio 
de la Infanta, el Infante don Jaime, más 
tarde Su Majestad la Reina, con sus Au-
gustas hijas. Después del despacho con 
el presidente lo hizo el Monarca con sus 
hijos los Infantes don Juan y don Gon-
lalo. También ha estado la demás fami-
lia real, asi como el Gobierno y autori-
dades. 
Por el palacio de S. A. han desfilado 
numerosas personas a firmar. 
Reparto de ropas en Palacio 
tuales de la carne de borrego y tam-
poco pueden, por consiguente, darse 
garantías para que los tablajeros pue-
dan observar las actuales tasas. Los 
tablajeros allí presentes solicitaron que, 
en vista de tales informes, quede libre 
de tasa dicha carne. 
E l alcalde y el delegado de Abas-
tos les prometieron que recogerán da-
tos concretos para proceder en conse-
cuencia. 
— E l concejal-delegado de Abastos, 
señor García Cortés, ha enviado una 
comunicación al gobernador civil en la 
que propone que, en vista de las actua-
les condiciones del mercado de pata-
tas, la Junta provincial de Abastos dis-
ponga la rebaja de diez céntimos en 
kilo en los precios de dicho artículo. 
E l cari l lón del minis-
Aycr mañana, a las doce, se cele-
bró en Palacio eü reparto anual de 
prendas del Ropero de Caridad de San-
ta Victoria". E l acto se verificó en el 
Salón de Columnas. Ante la estatua de 
Carlos V se colocó un tapiz y delante 
de éste, un sitial para la Reina, y una 
mesa. A la hora indicada, hallábanse ya 
congregados allí dos pobres, un hombre 
y una mujer, de cada parroquia de Ma-
drid, con su párroco respectivo y la 
presidenta del distrito parroquial. E n -
tre éstas, se encontraban las infantas 
hijas de los Reyes, y doña María Lui-
ia, doña Mercedes y doña Beatriz de 
Orleans. Asistía también al acto el 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
Entró la Reina y en seguida dlÓ co-
mienzo el reparto. Los pobres eran lla-
mados por parroquias, y se acercaban 
acompañados del párroco y de la presi-
denta; y la Soberana les entregaba a 
cada uno un lote completo de ropas de 
abrigo con arreglo a su sexo, y conver-
laba unos momentos con cada uno. 
Las infantas doña Beatriz y dofla 
Cristina, regalan a dos madres pobres 
dos cunas con sus equipos completos, 
confeccionados por ellas. Durante el re-
parto, uno do los niños, comenzó a lio-
lar sin que la madre acertara a callar-
le. La Reina exclamó: 
—Déjemele a mí, a ver «1 yo le callo. 
La Soberana movió un poco al nifio, le 
acarició, y consiguió que dejara de Ito 
rar. 
Además de la« personalidades men-
cionadas, asistieron la secretaria gene-
ral, señorita Carmen García Loygorri, 
y las presidentas duquesas de Alba, Me-
dinaceli, Mandas, Victoria, Santa Ele-
na, Conquista, Miranda, Infantado, An-
drla, Peñaranda, Almazán, Valencia, 
San Carlos y Algete; marquesas de 
Castelar, Perinal, Santa Cristina, Am-
boage, Camarasa, Comillas, Bendaña, 
Valdeigleslas, Monrby, Chávarri, Bondad 
Real, Santa Cruz de Ribadulla y Bies-
ca; condesas de Adanero, viuda de Ada-
fiero, Revillagigedo, Torrearlas, Roma-
nones, Torrejón, Casa Valencia, Andúes y 
Sástago; vizcondesa de Fefiñanes y sé-
loras de Arguelles, Cierva, Beruete, Ga-
lay, S. Ginés, Bauer y Mac Crohon. 
El reparto general de las 38.400 pren-
toa reunidas este año en Madrid se ha-
en las parroquias el día 23, Santo 
^ la Soberana, día de la Santa bajo 
cuyos auspicios colocó la Reina, al fim-
terie, el Ropero. 
No se celebra el Pleno Municipal 
ter ío de Hacienda 
Desde las 11,45 de la mañana, un nu-
meroso grupo se situó en el patio pos-
terior del ministerio de Hacienda, para 
oír la Interpretación musical de campa-
nas del nuevo carillón, cuya Inaugura-
ción estaba anunciada para ayer maña-
na. Al dar las doce se oyó toba serie de 
campanadas sin ilación musical deter-
minada. Tras un breve rato de espera 
los concurrentes se retiraron decepcio-
nados. 
L a curiosidad llevó a un grupo de 
f* ncionarios, predominantemente feme-
ninos, a la? amplias azoteas del minis-
terio de Hacienda. Sobre las vertientes 
onduladas se alza una pequeña torre, 
a modo de observatorio, que remata en 
un grupo de trece campanas. Comuni-
can éstas con el carillón por medio de 
unos hilos que cruzan el patio que las 
separa de la maquinaria. 
Durante un buen rato las palancas 
dieron tirones indecisos, produciendo un 
campaneo parecido al toque de misa. 
E l público de la calle de Alcalá bus-
caba con la vista en la fachada la es-
fera del reloj, creyendo que daría al ex-
terior. 
E n el montaje de la instalación tra-
bajan varios obreros. 
Censo general de p o b l a c i ó n 
Recibimos la siguiente nota: 
"Próxima la fecha en que, de confor-
midad con los acuerdos tomados en los 
Congresos Internacionales de Estadís-
tica, ha de llevarse a efecto el Censo ge-
neral de la población en todas las na-
ciones civilizadas se encarece a los ha-
bitantes de España que cooperen a esta 
obra nacional, inscribiéndose con rigu-
rosa exactitud, tanto en lo que se re-
fiere al número total de las personas de 
cada familia, desde los recién nacidos 
hasta las personas de <Bdad más avan-
zada, como en lo relativo a la profe-
sión, posición social, cultura, medio de 
vida, etcétera, de cada individuo, a fin 
de que los resultados de este Censo pue-
dan compararse sin desdoro para E s -
paña con los de otras naciones. 
Interesa especialmente conocer la ver-
dadera nacionalidad de los súbditos ex-
tranjeros". 
L a "cola" de la C a s a 
559 de su mapa, correspondiente a la 
región de Madrid. 
E l plano geológico y los numerosos 
cortes van acompañados por una Me- ¡t 
moría explicativa con profusión de lá-
minas y fotografías y en la cual se da 
cuenta de la estratigrafía y tectónica, S 
paleontología, hidrología, protohtótoria!f 
y prehistoria de los terrenos que abar- 5 
ca la hoja. 
E l bimilenario de Virgil io 
¡ T E A T R O 
I I N F A N T A I S A B E L 
9 
Todos los días la tragicomedia 
£ 1 s e ñ o r B a d a n a s 
maravillosa obra de don 
CARLOS A B N I C H E S 
A g e n c i a a d m i n i s t r a t i v a 
MADRID 
Pí y Margall, 18, S.» t í 
^ Certiflcadoa, instancias, documentos, in-
1̂ formes, gestiones, tramitación de toda 
clase de asuntos. Administraciones 
niimui»:: a a E a a % s u m u 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A I . O A T D B 
Tmveal» Arenal, 1 entr«m*eío 
(«•Quina c«dl« Mayor). 
T.lAfrmn 1767« 
£ ¡ n i i i i K i i B i i i i a i i n i i i a i i i i i i i i M j m ^ ^ 
i S P I E D U M R E S T A U R A N T 
L a n o t a d i a r i a d e G o b e r n a c i ó n , s u p r i m i d a 
Resulta completamente inútil , porque reina fbso,uta . ^ ^ " í ' ' t a 
en todas partes. E n Z a r a g o z a no q u e d a r á el lunes ni una huelga 
parcial . Ret irada de fuerzas en Barce lona 
A Y E R T R A B A J A R O N Y A L O S M A D E R E R O S D E V A L E N C I A 
| llegó a Madrid, oara asistir como 
* a « a a a a a a a a a a a G r a n c e n a d e N o c h e b u e n a consejero del Banco de crédito Local 
miércoles, 24 de diciembre, desde las diez * la toma de posesión del nuevo d:rec-
drid un acto literario en celebración! 8 ^ * " * w B iWB • ^ " " ^ • ^ ^ * ^ ¡ de la noche, 
del bimilenario del autor de la Eneida. Iri^uras' molinos movimiento, corcho rus- CUBIERTO, 12 P E S E T A S 
E l ministro de la Gobernación ha re-irelata la actuación de la «efiorlta Oom-
cibido ayer mañana a don Manuel Bofa- pany. telegrafista de ^yerne. 
rull. r e p i n t a n t e del Ayuntamiento d e ^ J ' E l oficial de ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ 
por observa-G l " t H P I Y M A R G A ^ 5- BarceTonrrar^caTde d ^ í e n c T a r q ü e * ^ ^ r j ^ ^ S S S ^ reserve usted su mesa para la - . . wnmn.ni v Lonez. comunico 
Ayer celebraron los alumnos de Hu-
manidades del Instituto-Escuela de Ma. N ^ Q g | y | | E N T O S 
Fué puesto en escena " E l Perseo", de 
Lope de Vega, en cuyo segundo acto 
salió Virgilio rodeado de las musas, tal 
tico. Mayor, 86 dupl. 
a 
R E G A L O 
•iniiiiiiíiHiiiiniiiHiürKii'i 
Ro aní y óp , i 
ción al '̂efe del Centro provincial de 
Huesca, a las diez y media de la maña-
na del día 12, los rumores que olrcuia-
tor, señor Ordóñez. Hablando con los ban Sobre hechos acaecidos en Jaca, que 
periodistas manifestó que la tranquill- no podía determinar por falta de copu-
¿ í n ^ O N " ^ P ' e t a reina en Vaiencia y ^ S o ^ ^ ^ S i ^ t 
• media recibía a loa repnH telegrama de S . n ^ " l A la una y 
clásico. 
Iodos los alumnos del Centro y nu-
mfMosas familias aplaudieron la simpá-
tica actuación de los jóvenes humanis-
tas. 
(próx. Capitanía). B A I L E 
III mi. jiin.; 'l',IBraBLB||ii|Bi|l¡¡jBllll 
P e l e t e r í a L o r e n z o " E L C A R T A G E N E R O " g a n t e s de ,a prenSa ~ f a ° f . f i í ^ s% ^ ~ u n d a e s í l i = i r 0 m " i t a r 
S * « f t ^ ^ . . ' - i Sobrino de A. León, recomendamos ^ t ^ ^ f ^ ^ ^ ^ c t « ' í * ^ K ^ S ^ * * * * * * 
géneros por su pureza y economía. Ja-jm * 
mones, embutidos y aceites. Aceite ex- mei* 
tra virgen, 26 pesetas arroba. Servicio ¡no facilitaría ya nota oficiosa, pues to-
a domicilio. Teléfono, 40679. Fernán-i dos los telegramas de provincias acu-
tor. Petit-grls, Castorina.. Vendemos 
modelos a bajos precios. 
i50 
E l centenario de San A g u s t í n 
E l próximo martes, a las siete de la 
tarde, don Víctor Pradera pronunciará 
una conferencia sobre el tema " L a po-
lítica, según San Agustín". E l acto se 
celebrará en Manuel Silvela, 7. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En las costas orien-
tales de América del Norte sobre el me-
ridiano 70, existe una zona de pertur-
bación atmosférica, que se prolonga ha-
cia el Noroeste. E n el resto del Conti-
nente Americano, parece que dominan 
las presiones altas. E n el Atlántico, so-
bre el meridiano 45, y entre loa parale-
los 45 y 50, parece Iniciarse una pequeña 
zona depresionaria. E n Europa las ba-
jas presiones se retiran hacia el Norte 
por encima del paralelo 60 y desde las 
Azores hasta Rusia por el Atlántico y 
Europa se encuentran diversos centros 
de presiones altas. E n nuestra Penínsu-
la se observan nieblas y algunas lloviz-
nas. 
Agricultura: Cielo nuboso o nebuloso 
en toda la Península. 
Navegantes: Mar tranquilo en todas 
nuestras costas. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Oviedo, 6 m. m.; Santander, 2; To-
ledo, 1; Avila, 0,6; Madrid, Vitoria, GI-
jón. Inapreciable. 
P a r a hoy 
El Agua de Colonia 
C O N C E N T R A D A de la gran 
o e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
goza de f a m a mundial 
S E V I L L A , 2 
do VI. 29. 
IIBilllll l i l i lBIlBllllin 
Antiguos alumnos de la Inmaculada. 
11,30 m Don Manuel Ignacio Señante: 
Situación del joven al salir del colegio. 
Casa de Toledo (Teatro de la Prince-
sa).—4,30 t. Festival. 
Academia de Jurisprudencia—6 tar-
de. Apertura del año social de Acción 
española, de palabra culta y buenas 
costumbres. 
Círculo de Bellas Artes.—6 t. Función 
de la mutualidad cinematográfica 
P a r a m a ñ a n a 
EL C O R T E 
INGLES 
GRAN SASTRERIA 
P a r a cabal leros 
y n i ñ o s 
Gran novedad pa-
ra la medida. Ga-
banes y pellizas de 
cuero. Trincheras, 
elegantes; novedad, 
p l u m a s , Checos 
Pijamas, gabardi-
nas y trincheras 
l a n a 
Preciados, 28 
Carmen, 37, y 
Rompelanzas, 2 
M A D R I D 
Teléfono 93906 
•imiiiniiiiii'iiiiiiiiii 
C A S A 
Hules y batería de cocina 
mmmmmmmmmwmmmmmmwmmMmi 
J A M O N EEi ^ 
A V I L E S — MONTANCHEZ — S E R R A 
NOS - T R E V E L E Z , PROPIOS PAR,. 
R E G A L O S 
TOA DE PAULINO SAINZ 
DESPACHO UNICO: 
HORTALEZA. 36 (rinconada), MADRIli 
Teléfono 16103 
D e p ó s i t o propio en L a s Rozas 
Regresa u n a escuadri l la 
de aviones 
L i n i m e n t o 
d e S l o c m 
dad del servicio ferroviario. 
E l jefe del Centro provincial de Hue»-
res gabernadores civil y militar de Hues-
ca lo puso en conocimiento de los seño-
res gobernadores civil y militar de Hues-
ca, y comprobado por estas autoridades 
en la estación del ferrocarril los mismo» 
rumores y en la central telefónica de la 
Compañía Nacional que no había co-
. Imunicación más allá de Ayerbe. E l mis-
Ha llegado a Madrid la escuadrilla de I rao jefe de Telégrafos de Huésca lo co-
aviones que marchó a Zaragoza. municó también inmediatamente a la 
0 Dirección general de Comunicaciones 
Felicitaciones en Palacio que lo trasmitió a la superioridad. 
L a estación de Ayerbe funciono nor-
E n Palacio se siguen recibiendo tele- I raalmente durante todo el día 12 y orde-
gramas de adhesión y felicitación allnada.su Pera iTenc^fes>uv° eiL.¿0"tU; Rev de las remiblicas suramericanaa v!mcaclon con el minlsteno dei Ejército Key  l s punii s s i s y deBde las ce a las oncc y cuarenia y 
de las colonias españolas alh existentes; cinc0 de la noche, transmitieiado los 
y también de importantes entidades del^g^npg qUe negaban do ia mbievaoión 
Norteamérica. [hasta el mismo momento en que los su-
blevados impidieron al Auxiliar femeni-
no que eetá encargada de aquella efcta-
ción, señorita Ana Company y Durand, 
bajo amenazas, que continuara comuni-
cando. Esta auxiliar, con entertia y va-
lentía, puso de maniñesto ante los su-
blevados que su deber era sostener a 
tado trance las comunicaciones y de-
fender los aparatos que estaban a su 
custodia, y sólo dejó de funcionar cuan-
do los sublevados la amenazaron y 
además se llevaron las clavijas del con-
mutador para impedir las comunicacio-
nes, las que, no obstante, fueron reanu-
dadas por medio de hilos 'olantes con 
anterioridad a la llegada a Ayerbe de 
la columna del general Dolía, a ia que 
iban incorporados varios funcionarios de 
Telégrafos para el servicio de las lineas 
y estaciones." 
Ofrecimiento al Gobierno 
Ha visitado al jefe del Gobierno una 
comisión de la Mutual Franco Española 
que ha ofrecido varías pólizas de segu-
ros para que sean distribuidas entre las 
familias de los guardias y carabineros 
victimas de los sucesos de estos días. 
También le visitó una comisión de la 
Asociación general de Ganaderos para 
ofrecerse al Gobierno. 
G r a c i a s de real orden 
Referencia de T e l é f o n o s 
de la Moneda 
Loe colistaa, que llegaron anteayer 
a 19, pasaban ayer de 50. 
A primera hora de la tarde les en-
viaron un bocadillo y un vaso de vino 
para cada uno de ellos. 
Anochecido volvió a darse la voz de 
"a formar" entre el júbilo consiguiente. 
Fué para una ración de panecallo, que 
Academia Médico Quirúrgica (Espar- ~ 
teros, 9)..—7 t. Sesión científlea pública. Z 
Casa de los Gatos (Teatro del Cómi- E 
co).—10,15 n Función a beneficio del = 
Centro de Estudios. 5 
Instituto Francés.—M. Gu'nard: "La E 
Normandía central: la región de Caen = 
y las playas del Calvados". Proyeccio- E 
nes. IjS 
Otras notas = 
Asociación de vecinos.—La Asociación ¡E 
de vecinos de Madrid, nos envía un es- s 
crito en el que comunica la suspensión | E 
del mitin anunciado para exponer sus z: 
puntos de vista acerca del Real decreto i E 
de alquileres, en discrepancia con los|E 
de la Cámara de la Propiedad. 
Federación de entidades artísticas.— | E 
no llegó al número 15 de loa bizarros sociedades . . ^ Farándula". "Lina- E 
sufridos militantes. 
Ayer ingresaron en el fondo social 
hasta la cantidad de 20 pesetas: "Na-
da, en comparación a otros años", dice 
el viejo león acurrucado junto a la ca-
ja de zapatos. 
E n vista de la desanimación de do-
nantes, se acordó por el grupo de ca-
beza cenar en común. "A malos nego-
cios, alimento doble", y se Lizo una 
lata de sopas de ajo. 
Reparto dt ropas en 
Santa Cristina 
Por falta de número suficiente no pu-
to celebrarse el pleno municipal que, en 
Primera convocatoria, había sido anun-
ciado para ayer, a las diez y media de 
« mañana. E n el orden del día íSgura, 
*Qtre otros asuntos de menor interés, 
*! expediente instruido sobre supuestas 
formalidades en la Dirección del Trá-
^ Ha sido citado en segunda convo-
catoria para mañana, a las jnlsma hora. 
—La Comisión de gobierno interior 
celebró sesión ayer. E n ella el señor 
«arela Cortés, en su calidad de secre-
t o de la Unión de Municipios Espa-
cies, informó sobre las conalusiones 
Woptadas en el V Congreso Municipa-
P-a celebrado en Valencia sobre fun-
^onamiento de los Ayuntamientos. 
Informó en el mismo sentido en que 
*8tán redactadas las conclusiones, es 
^ir, en el de que los asuntos que ten-
carácter ejecutivo sólo necesiten 
«amen de la Comisión permanente, 
' «a aquellos otros en que hayan de in-
ryenir las Comisiones, la Permanente ¡¿g enero 
¡T "f11^ a despacLarlos en trámite pa-
(l¡ieÍ,pkno- T*1 «a el espíritu, también, 
vaip atut0 y el ^ Parece <lue P1^' 
írá en el seno del Ayuntamiento 
Mañana, a las tres de la tarde, se 
verificará en la Casa de Salud de San-
ta Cristina el tradicional reparto de 
repitas a los niños nacidos en ella du-
rante el año de 1930. Como es sabido, 
este reparto fué iniciado por su majes-
tad la reina doña María Cristina, que 
res Rivas", y "Española de Arte", han! — 
constituido una federao'ón de entidades _ 
artístico-sociales; el comité directivo s 
funciona bajo la presidencia de don = 
Fernando José de Larra, 
Declamación y canto.—La agrupación 
nacional Declamación y canto, ha nom- _ 
brado presidente a don Francisco Gar- — 
cía Molinas E 
Continúa abierta la matrícula gra-jE 
tuita para las clases de declamación y E 
canto, en Bárbara de Braganza, 1, de E 
siete y media a nueve de la noche. E 
Homenaje al doctor Peña—La Comí- = 
slón organizadora del homenaje al pro- E 
fesor don Leonardo de la Peña, ha acor- = 
dado abrir una suscripción para rega- E 
larle las Insignias de la Gran Cruz de = 
2 . 0 0 0 
i F O N O G R A F O S 
I R E G A L A M O S 
a título de propaganda a los 
dos mil primeros lectores de 
E L D E B A T E 
que hayan encontrado la 
solución exacta del jeroglífico 
indicado al pie y se avengan a 
sus condiciones. 
Hay que reemplazar los puntos E l 
Cuente bien con lo* dados los 
efectos de la SOLUCIÓN PAU-
TAUBERGE: 
lo Aseptiza «I Intestino; 
2o Facilita la expectoración9 
3o Suprime la tos; 
4o Cicatriza las leslonesj 
5o Aumenta el apetito y las 
fuerzas. 
L. Pautaubergt, París y todas farmacias i 
a los carabineros 
E l general Soler, director accidental 
¡de Carabineros, ha recibido la real or-
den siguiente: 
"Excelentísimo señor: E l Rey (que 
Dios guarde) ha tenido a bien disponer 
se signifique a vuecencia, para su debi-
do conocimiento y el de los generales, 
jefes, oficiales, clases y carabineros a 
sus órdenes, que el Gobierno ha visto 
con satisfacción y ha apreciado en todo la telefonista de Ayerbe, teñorita Ana 
su valor el alto espíritu y la actuación ITorrero' con motivo de los recientes su-
L a Dirección General do la Compañía 
Telefónica nos remite la nota siguiente: 
"Laá declaraciones del director gene-
ral de Comunicaciones, señor barón de 
Río Tovía, referentes a la actuación de 
de las fuerzas de ese Instituto en los 
recientes sucesos acaecidos recientemen-
te en la provincia de Huesca y la dis-
ciplina, lealtad y abnegación que pusie-
ron de manifiesto en defensa del orden 
público y las Instituciones. E s igual de-
seo de su majestad que se haga cons-
tar asi en la documentación de todo el 
personal que intervino en aquellos su-
cesos.—De real orden lo digo a vuecen-
cesos de Jaca, dan a entender tmtre otras 
cosas que entregó el servicio a una seño-
rita telegrafista, por lo cual interesa 
aclarar que: 
Primero. L a señorita telegrafista no 
estuvo en la central telefónica en todo 
el día de los desgraciados suchos. 
Segundo. Que la señorita Ana Torre-
ro y su hermana Josefina f'ieron las 
únicas personas que estuvieron apren-
diendo el cuadro telefónico de Ayerbe. 
Tercero. Que mientras nubo ^omuni-
ÜBWIIIIR a H a a 
R e a c c i ó n C i u d a d a n a 
Se reunieron los' elementos que inte-
gran el grupo de "Reacción Ciudadana", 
compuesto por la Juventud Monárqui-
ca, la Orientación Social, la Acción Mo-
nárquica y otras entidades. Trataron de 
la constitución de un frente único, que 
pueda suponer la mayor efectividad en 
S la defensa de la Monarquía y en el man-
Alfonso X I I , que le ha sido conced ía p0r jag letras que faltan y formar = 
llamaba a los pequeftuelos 
y recompensa". 
por el éxito del Congreso internacional — 
de Urología, celebrado en el pasado s: 
abril. E 
Los donativos pueden entregarse al| = 
conserje del Colegio de Médicos, 9, y al = 
señor Estirado, en el Decanato de la E 
su ilusión!Eacultad de Medicina. 
I E n honor del doctor Van-Baumber- = 
ghen.—Un grupo de admiradores del E 
L a patente nacional de i doctor Van-Baumberghen, han organi- = 
zado un acto para celebrar sus triun- E 
• J - fos científicos y sociales. E l acto se ce- = 
Circulación de autos !]ebrará a iag ge¡g de la tarde del día 29. | E 
el nombre de tres capitales 
españolas 
B U . . O S 
M . D . I D 
B . L B . O 
Enviar la contestación a loa 
Estab lec imien tos P A L M A 
¡Malas dígestíonesl 
dotordeestómago, acedías 
y vómitos, flatulencias, dia-
rreas en niños y adultos, 
que, a veces, alternan con 
estreñimiento, inapeten-
cia y demás enfermeda-
des del estómago a in-
testinos, se curan con el 
E l plazo voluntario para la adquisi-
ción de la Patente Nacional para los 
contribuyentes comprendidos en la ma-
tricula de Madrid y su provincia, asi co-
mo los adicionales a la misma por el 
primer semestre de 1931 será la prime-
ra quincena del próximo mes de ene-
Las tarjetas para el "luncr", al precio s 99 Boulevard ArTUSte-Blanqu^ E 
de diez pesetas, podrán recogerse en el s ' ^ — 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9). 
Cuadros. Galerías Ferreres. Eohegaray. 21 E 
PARIS (Francia) 
E Adjuntar a la respuesta un sobre 
con su dirección. 
Wn'ljslfs 
cía para su conocimiento y demás efec-! cación y hastai aproximadamente, las 
tos. Dios guarde a vuecencia muchos' doce y media de la noche, hora en que 
años.—Madrid, 19 de diciembre de 1930. los rebeldes invadieron la central, estu-
Berenguer." I vieron dichas señoritas constajuemente 
D . , . . J al habla con la Capitanía general de Za-
KeuniOn del gmpo de ragoza, el Gobierno civil de Huesca, el 
cuartel de la Guardia civil de dicha po-
blación y la Dirección general (5 a la 
Compañía transmitieaido noticias del 
paso de los sublevados por ayerbe y 
otras informaciones de indudable valor 
para el Gobierno. 
Cuarto. Que asimismo comunicaron 
varias veces con un teniente coronel da 
la Guardia civil, que acompañaba al ge-
neral Lasheras, herido y alojado en el 
centro telefónico de Anzanigo." 
Normalidad en Alcoy 
ALCOY, 20.—La situación tiende a 
normalizarse. Han vuelto al trabajo los 
peluqueros, camareros y otros oficios. E l 
mercado y el comercio funcionan como 
de costumbre. Se dice que el lunes rea-
nudarán el trabajo los demás oficios. 
A d h e s i ó n a la Fami l ia Real 
ALICANTE, 20. — E l presidente de la 
Diputación ha dirigido a los alcaldes de 
toda la provincia una carta en que les 
do el nombramiento de un Comité que exhorta a que el día 23, santo de la Rei-
sirva de nexo a las entidades intere-ina, patenticen la adhesión a la familia 
sadas. [real. Les ruega, además, que organicen 
U +/»!̂ —«x- * J A • el aguinaldo para las fuerzas de orden telegrafista de Ayerbe público. 
E l director de Comunicaciones ha ma-
nifestado que quien durante la subleva-! 
ción de Jaca mantuvo con el Gobierno 
la comunicación hasta el último instan-
te fué la señorita Anita Compañy Du-
rán, auxiliar del Cuerpo de Telégrafos, 
en Ayerbe, quien no sólo mantuvo una 
resistencia casi heroica en la oficina a 
ella encomendada, sino que cuando ya 
no le fué posible seguir comunicando, 
se trasladó a la central de Teléfonos, 
para hacerlo por este otro medio. 
A la señorita Compañy, se ha pro-
Itenimiento del orden. Asistieron nume-
rosas personalidades, entre las que re-
'cordamos los duques de Grimaldi y Va-
llencia; los marqueses de Santa Cristi-
na, Albaicín, Albaserrada, Cazalriego y 
Valcabra; los condes de Plasencia, Gran-
ja y Bárcenas; los señores, don Julio 
Danvila, don Alvaro de Loma, don Joa-
quín Abella, don Ramón Maura, y los 
obreros José Fernández, Cándido Castán 
y Emilio Pijoan. 
En medio de gran entusiamo se acor-
Los juicios s u m a r í s i m o s 
en Alicante 
ALICANTE, 20.—El Pleno de la Dipu-
tación acordó conferir encargo al presi-
dente de que gestione de las autoridades 
militares la 1 educción posible, en el caso 
de imponerse penas graves a los deteni-
dos, contra quienes se sigue juicio suma-
rísimo. 
S u s c r i p c i ó n en Alicante 
ro. L a cobranza de esta Patente "no se,Madrid ^ <(confort„ precios módjoos 
intentará a domicilio por los recauda-, Servlclo a cubierto y a la carta, 
dores", debiendo los contribuyentes rea- Kspecialidad de banquetes. 
lizar su pago en las oficinas recaudado-
ras, de su demarcación, transcurrido el 
día'15 de enero, incurrirán los morosos 
en el recargo del 20 por 100, que queda-
rá reducido al 10 por 100 si se realiza 
el pago dentro de los diez últimos días 
ALICANTE, 20. — E l presidente de la 
puesto para una recompensa por parte !DiPutaci"n ha iniciado una suscripcipn. 
del ministerio, y le otorgará otra la Di-|que encabeza con cinco mil pesetas, pa-
H I r = = S r rección de Comunicaciones, ambas en Ira afuinaldo a las fuerzas de los Cuer-
DIEL I f l t l n U r U L I I A n ü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ metálico, aparte de las menciones üo- po^de la Guard.,a clvl1' Seguridad y Ca-
E l p r ó x i m o Congreso Na-
^ Madrid. 
cional de O d o n t o l o g í a 
L a Federación Odontológica España-
X I I Congreso Nacional de O ^ 1 0 1 0 ^ trad£r vende E l Crédito Familiar (Pre-1 de valor 
.r_ 1 ;„ Hotmniis fifi COmDUlSar iaS , , _ nn\ r-of̂ c Ao. r-QHin erruTVIófru' — > 
4» Acalde estuvo ayer gran parte 
. Ja mañana en el Banco de Crédito 
Hoa Para tratar, al parecer, de extre-
íoT relacioaado3 con ia emisión de los 0s einpréaUtoa 
*mmci6 que Labia ordenado a las 
. ^atas que realizan ia reforma defino que — - ^lebra en el mes 
de Fuencarral y Toledo que anuales q ^ y ^ ^ l ^ ^ ^ ^ J 1 
^mo d- 11143 P0311516 las obras. Así-
En la esquela publicada ayer de don 
Gregorio Gómez Peña, por error del ori-
ginal y después de la invitación de la fa-i 
milia, al mencionar la razón comercial, 
se puso SOBRINOS en lugar de "SO-
BRINO D E PENA V I L L A R E J O " . 
P A J A R E R I A I N G L E S A 
Alcalá, 109. Próxima apertura. Canarios 
profesores musicales, los mejores. Legí-
timos garantizados 
r t u s T f i i u 









Principe, 13.—Telefono 12200 
C A S A S E R N A 
noríficas'y de las notas en su expedid i ^ T e ? ^ ™ ^ 
^e, que procedan. 
Añadió luego que los rebeldes, al cor- ^ n a Suscr ipc ión en 
tar las líneas telegráficas de Jaca con ei Z * 
resto de España, dejaron intacta la dei S a l a m a n c a 
Canfranc, y el encargado de esta esta- 9A T A M A MPA 90 » — r ~ 7 r 
^ción, Abelardo Román López, fué el oue lPnnV0r.iÍ K ' ^ r J 2 " . la Camara d« 
idesde alli dió los p r i m e é i n f o r m ó te 
Gobierno. Dijo también el barón de Rio'favor de la Guardia civU Se a"o5dó ha-
lovia, que cuando los pistoleros repu-|cer un llamamiento a las entidades so-
bhcanos asaltaron la Central de Telé- cia,e9 y económicas para la Asamblea 
gratos de San Sebastián, destrozaron 2U® fe celebrará próximamente, nom-
• • • • B a B B B todos los aparatos y obligaron desnués 1 raíídose para e110 una comisión inte-
L , & caFu«8igrada por don José Durán. don Manuel HMir'A r \ \ TC a 103 oficiales a retirarse a sus casa», M Í . Poraon José Duran, don 
U N I C A Q U E ge ipq olviílrt HT, AT^JL • • Mirat, y don Luis Maesso, y los dlrecto-
- compra pagando altos precios alhajas de todas clases, relojes de marca obietos ! un Morse viejo y tan res de "La Gaceta Regional" v " E A r £ 
la La tomado el acuerdo d c o b r a r j ^ l j a ^ ^ ^ de de plata> anti&üedades, curiosidades, objetos de arte y toda clasrdrkrticSos! ,^nt^C?mo_Un.0 de l0.s oficiales « a c ianto". regional y E l Ade-
a Valencia y después de co pulsar 
fechas más convenientes para la mayor 
concurrencia de profesionales, se con-
coinoidiese con las fiestas 
ciados, 27), apa atos de -adió, grnmófo- ^ | á p 4 O l ^ n ^ T á 
nos, muebles, bicicletas, lámparas, relo- i A \ A NHTCIMZI 
jes de plata, etc. \ * £ \ \ J l \ \ j V j X \ L \ r \ 
a loí!0 <iiJ0 ^ e había dictado órdenes 
WiJE1^"11*18 de Policía Urbana para 
^chS1 que el Púbico se detenga en 
^ la*Calle3 Para V€r cómo se reai-
labie¿^ obra3, ya que ello perturba no-
calles p  ver   l 
Los precios de l a carne 
^ a a t VIsitaron al alcalde el repre-
'og ^ de la Asociación de Ganade-
«ión no' 8eñor Vázquez, y una 
8̂ (j'g^ del Consorcio de Expendedo 
A L M A C E N E S 
D E L P E I N E 
H O R T A L E Z A , 9 
(RINCONADA) 
NO T I E N E NINGUNA S U C U R S ^ 
Los más surtidos en MANTAS. Ponte-
jos, 13, esquina a San Cristóbal 
E l presidente de la Federación, doc-
tor B Landete Aragó, acompañado del 
doctor Cervera, y de un redactor de 
'•Odontología Clínica", se trasladó días 
pasados a Valencia con objeto de ini-
ciar los trabajos de organización de f ^ X O l ^ R A P I A 
Congreso, celebrando una reunión en el \ J | U U K M r " I M 
Colegio Odontológico, en ia que se fi-
jaron todos los detalles del mismo. Des. 
pués visitaron a las autoridades y a la 
Prensa para recabar su concurso, y 
auedó designada una Subcomisión local 
que atenderá a la ordenación de las 
tareas. 
E l mapa g e o l ó g i c o de E s p a ñ a 
"e H08^Or Vázquez expuso al marqués 
la y 81 deleKado de Abastos que. 
^ollartJ3 ,concllclones en que se ha des-i -• ~ 7%Z*ÁZ¿Z\ v Minero de 
la otoñada, no puede garantí- E l Instituto ntoero 
^ la estabiii2aCión de preCÍo8 ac 'España ha publicado la hoja numero 
C E S T A S D E F R U T A 
Las más bonitas las hace la Casa Muñoz 
Barquillo, 12. Teléfono 10506.—Medalla de oro en la exposición 
de Horticultura por su artística presentación 
libre de la asechanza de los revoltosos 1 
volvió a la Central, y por medio de aquel ! 
Morse restableció la comunicación con 
el Gobierno, dando asi tiempo a que pu-' 
dieran ser instalados los demás apara-
tos, que horas después comenzaban do 
nuevo a funcionar. 
BARCELONA, 20.—En 
que todas las estaciones telegráficas"po- ia^Tu 
Se retiran fuerzas de 
Barcelona 
K A U L A K 
4 , A L C A L A , 4 
a / 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
San Bernardo, 82, esquina Pez. Teléfono 15345 
1 acostumbrado te . e^a-^ c l r a , a r l r „ ™ ^ r ^ a „ ^ 7 e E h n a o ^ ' ^ 
^gráficas - l s f erzas deien de a^utir . q 
nen a una hora determinada a la D.rec-ien que e s taba '^ id ída l f ciudad8 sfh.3 
Ición de Comunicaciones duido las nove-1 dispuesto asimismo que '03 Moros S 
^ades del servicio, ha servido en muchos ¡ pfuadra que se hallaban d^tacudos en 
;casos, entre otros el de Cuatro Vientos I f ^ W localidades regresen a « S M,n¡ 
-itos de residencia. Por orden def capitán 
Z *.a J e t a d o el a c í S e f a -
Referencia de T e l é g r a f o s i ^ ^ ^ f e a r ^ P ^ 
en los de Caballería un escuadr 
Artillería una oateria. on, y en 
T O S - G A R G A N T A 
- : - C A T A R R O S - - - P A S T I L L A S C R E S P O 
Comentario de " E l M a t í " 
E l señor Dodero, subdirector de Te-
légrafos, nos ha facilitado una referen-
cia detallada sobre la conlucla obser-¡ 
vada por el personal de Telégrafos du- BARCELONA 20 - E l nn..) ^ TTZT 
rante pasados acontecimientos (!• Pftti", hablando de'los sucesos n a ^ H 1 
Huesca- Pide todo el mundo cumni-. -
E n el párrafo lercoro de la referen-r'enber y rer!Íone Para 9™ el índica 1^ 
C a que a continuación insertamos ^ X Z ^ ^ X ^ , 
MADRID.—Afto XX.—Nftm- 6.688 ( 6 ) E L D E B A T E 
Domingo 21 de diciembre de 
va según sus posibiUdades, ayudando a la 
Prensa, que desea la paz y la prosperidad 
pública. Propone una especie de somatén 
de la pluma. 
C l a u s u r a de centros 
s indicalistas 
BARCELONA, 20. E l capitán genera! 
al recibir, como todos los días, a los pe-
riodistas, dijo que no había novedad en 
la provincia. Añadió que engrosaba rá 
pidamente la suscripción en los dos con 
eeptos Iniciada, tanto para los Cuerpos 
armados como para las familias de la* 
víctimas en el cumplimiento de su de-
ber, en Jaca. Tiene en su poder actual-
mente más de 19.000 pesetas. Agregó el 
general Despujols, que le habían visitado 
los Jefes y oficiales de la Comandancia de 
Carabineros, para te^'tnoniarle su adhe-
sión al Rey y al Gobierno, ruego que 
transmitirá al presidente del Consejo. E l 
por su parte felicitó a los Jefes y oficia-
les citados por el hermoso ejemplo dado 
por sus compañeros de Jaca, muriendo 
en el cumplimiento de su deber. 
E l capitán general al hablar con los 
periodistas hizo presente su gratitud a 
la Compañía de Ferrocarriles Catalanes 
que sin estar subvencionada por el Es-
tado, se ha negado a percibir ninguna 
cantidad por el traslado de tropas por 
su red. realizando los servicios admira 
blemente. 
Continuó diciendo que había ordenado 
la clausura de los centros sindicalistas 
de la provincia de Barcelona, afiliados a 
la Confederación Nacional del Trabajo 
ha venido afirmando que determinado» 
movimientos obreros serian imciados 
como consecuencia de haber sido some-
tidos a jmcio sumarisimo alpnos de ios bl t á f t d ^ 
obreros detenidos en los días pasados . ° . . \ . , FIU^"«. 
y en el de ayer. E l rumor no puede ser Pues los acontecimientos han demostra-
más gratuito ni más desprovisto de|do la debilidad relativa del entusiasmo 
Dice que pueden considerarse como 
virtualmente terminados los desórdenes. 
Añade: "La Monarquía saldrá proba-
y algunas Casas del Pueblo, según los In-
formes recibidos de las autoridades mi- de la clase obrera, a la que ruega" aho-
realldad, y puedo afirmar que en abso 
luto carece de fundamento. La autori-
dad militar está depurando los hechos 
dentro de los procedimientos ordinarios 
y lo hace con toda amplitud de crite-
rio, procurando armonizar el rigorismo 
de la ley con la suavidad del Juzgador. 
Se encarga de demostrarlo el hecho de 
haber libertado ayer a un grupo de de-
tenidos y haber hecho lo mismo hoy 
con otros varios, entre los que figura-
ban elementos directivos de agrupacio-
nes obreras de marcada significación 
dentro de las mismas, aún estando al-
guno procesado y sometido al fuero de 
Guerra. Y esto es una indiscutible rea-
lidad. A medida que los hechos ae va-
yan esclareciendo, labor que se hace (y 
ello me consta) con toda la rapidez po-
sible, se irán decretando otras liberta-
des. Pero por el momento, y después de 
lo dicho, lo interesante es hacer cons-
tar que contra ningún obrero se ha 
Instado Juicio sumarísimo, que la auto-
ridad militar procura armonizar las 
exigencias del proced;m'ento con la sua-
vidad y benevolencia en sus resolucio-
nes De esto puede responder el gober-
nador que suscribe, quien no ha duda-
do un instante en que la serenidad se-
guirá Imperando sin que las alarmas o 
rumores Infundados y posiblemente es-
parcidos con una Intención no del todo 
anta, puedan impresionar al espíritu 
litares de las distintas poblaciones. Ha 
dado instrucciones a los gobernadores 
militares de las tres provincias restantes 
catalanas, para que tomen Igual medida 
con los centros sindicalistas y otros de 
tendencia izquierdista Preguntado por 
los periodistas, si la clausura de estos 
centros sería definitiva, contestó el ge-
neral Despujols, que el Gobierno dispon-
dría lo que fuese más conveniente. 
Vis i ta a cuarteles 
ra mas que nunca, dé una nota de ci 
vica serenidad, sin suscitar ningún in-
cidente que forzosamente exigiría un^ 
rápida y radical determinación, que pe / 
Judicaría especialmente a los mismos 
libertados y deten dos. Lo firma el go-
bernador civil, Juan Díaz Caneja 
E l lunes no h a b r á 
republicano." 
E l mismo periódico afiade que la me-
jor manera de evitar nuevos Intentos 
de revolución y reafirmar aún más el 
Trono sería la de apresurar la resolu-
ción de los proyectos concernientes a 
la vuelta a la normalidad constitucional. 
Comentarios de " L ' O s s e r -
v ato re" 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S l o s h o m b r e s d e 
Homenaje a Benavente | PAVON (Embajadores 1 1 ) . - ^ o m ^ ñ i a 
Caralt A las 4: L a cartera del mueno. 
E l día 30 ae celebrará oon la repre- A LAG- 6 30. ^ serpiente azul.— A las 
sentacáón de "La maJquerida" un ho- 10,30: Los majos de Cádiz (cuadro fia-
menaje a don Jacinto Benavente en el meneo). Gran éxito (20-12-930) teatro de la Comedia organizada por la 
Sociedad Alvarez Quintero. L a dedica-
toña será original de estos comedió-
grafos. 
Se ha acordado cerrar el primer pla-
zo para la admisión de originales para 
el concurso de obras teatrales organi-
zado por la Sociedad Alvarez Quinte-
ro, el día 15 de enero próximo. 
Dramaturgo italiano muerto 
ROMA, 20.—Los diarios dan cuenta 
del fallecimiento del célebre autor dra-
mático Gustavo Salvini. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—"L'Osservatore Romano" 
publica un comentario sobre lo dicho por 
el periódico portugués "O Seculo", según 
el cual, el Gobierno español ha sugerido 
indirectamente al Gobierno de Portugal 
la oportunidad de confinar a Franco en 
Las Azores. Aludiendo después a que 
Franco había dado palabra de honor de 
abstenerse de toda actividad política du-
rante su estancia en territorio portu-
gués, añade que los Gobiernos español 
y portugués no están equivocados al exi-
gir al aviador rebelde mayores garan-
tías, puesto que la palabra de honor del 
comandante en otra ocasión no había pa-
sado más allá de ser una noble intención. 
Franco, dice, al entrar en el Ejército 
juró fidelidad al Rey, a la Dinastía y a U r q U C S t a o m r o m c a 
la Constitución, y se pomprometió, sino i Mañana lunes 22, a las seis de la tar-
explicitamente, implícitamente, a ab8te-¡de> se celebrará en el teatro CAL.DE-
nerse de toda actividad política. Sin em- RON el último de los conciertos organl 
bargo, acaba de ser el jefe de las aspi-!zados Por Unión Radio; dirigirá el maes 
raciones republicanas y de volar sobre 
L a r a 
¿No estuvo usted ayer en L A R A ? Pues 
no deje de ir ningún sábado, que, jomo 
varían los carteles, verá qué abono tan 
extraordinario hay. Palcos todos abona-
dos y butacas la gran mayoría. Hoy, tar 
de y noche, "Dofia Hormiga". 
R E I N A VICTORIA (barrera de San 
Jerónimo, 28).-A las 6,30 y 10,30: Pirue-
ta (11-12-930). _ 
T E A T R O CIRCO D E P R I C E (Plaza 
del Rey, 8).—Dos grandes funciones. A 
las 4: Don Quintín el Amargao.—A las 
6,30: L a rosa del azafrán (éxito de in-
terpretación).—A las 10,30: L a rosa del 
azafrán (gran éxito de interpretación) 
(16-3-930). . „ , . 
ZARZUELA.--Aurora Redondo-Valena-
no León.—4: Su desconsolada esposa ^ 
pesetas butaca).--6,30-10,30: ¡¡Viva Al-
corcen, que es mi pueblo!! (12-12-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde (especial). Primero, a re-
,monte: Irigoyen y Echániz (J.) contra 
iUcin y Salaverría I. Segundo, a pala: 
Quintana IV y Araquistain contra IZH-
guirre y Jáuregui. Tercero, a pala: Azur-
mendi I y Abáselo contra Gallarta II y 
Perea. 
C I N E S 
C I N E D E L CALLAO í Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,15., 
6 30 y 10,30: Noticiario Fox. Periquito en 
F U E N C A R R A L — G r a n compañía un- Herido y a d e m á s conciso. Los á 
ca del maestro Tena.—6,30: Los sobri- u . . 
nos del capitán Grant.—10,30: La del soto 
del Parral, por María Badía y Lula Al-
modóvar. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30: E l padre Alcalde (dos horas y me-
dia de risa).—10,30: E l señor Badanas 
(maravillosa producción de Arnichea) Icha, 137 
(20-12-930). 
gen io 
boles que estorban en la c a n t e r a 
E n la plaza de Canalejas armó ^ , 
tarde de ayer, un escándalo muv 'ñ 1 
tito, el chofer Enrique Barrios B a ^ ' 
de veintiséis años, con domicilio en A S 
- . ^ A ina Iba en el baquet del "auto" n». 
LARA (Corredera Baja. 17).-A las duce Y CUANDO LE VENÍ EN ° ^ COQ. 6,30 y 10,30: Doña Hormiga (gran éxi-nía ' * pie y a ^ ^ r c o n co" ^ 
a los niños crudos y sin sol. 8 
estado de disciplina de las fuerzas 
» » » 
ninguna huelga 
E n el Gobierno civil se ha reunido una 
BILBAO, 20.—El capitán general de la ¡Comisión de patronos con el Comité de 
región señor Fernández Pérez, ha visi- huelga de ebanistería. Como consecuen-
tado esta mañana los cuarteles, quedan-¡cía de las gestiones, los obreros reanuda-
do muy satisfecho de la inspección y deljrán el trabajo el lunes, a cuyo efecto el 
gobernador ha dado a los talleres las ór-
denes precisas para que los tengan abier-
tos, a fin de que comiencen a funcionar 
BILBAO, 20 . -Se ha dicho hoy que los con l09 aurne^og de salariog sln jul. 
panaderos se iban a declarar en huelga|clo de adoptar los acuerdos que ambas 
por la detención del secretarlo del ramo|repregentacloneg egtimen necesario a-los 
de la alimentación, Paulino Gómez, y pa-interegeg de la lndustria. 
ra pedir la libertad de los demás deteni-| Se ha solucionado la huelga con au-
dos por los sucesos de estos días. Con de una peseta sobre el galarlo ac_ 
tal motivo, se han formado ante las pa-|tual a los mozog de ebanlsterla y alma-
nadenas grandes colas de compradores|ceneg de muebieg 
que iban a proveerse ante el temor de i E1 ramo de escoberos se reintegrará 
que faltara dicho articulo. probablemente al trabajo también el lu-
DptpmHn<5 PM libertad nes' Pues la Comisión de huelga ha ma-
ueienmos en "Per iaa nlfestado al gobernador que sf bien han 
L E R I D A , 20.—Ha t = ^ d o el ^ a ^ — 
X i o s ^ a ^ d í d m S r i V 
Madrid arrojando proclamas subversl 
vas, faltando de este modo a BU. palabra 
de honor. 
"L'Osservatore Romano" termina di 
tro Weissbach, que tan clamoroso éxito 
ha obtenido en el concierto anterior. En 
el programa figuran " E l pájaro de fue-
go", de Stráwinsky; la "Séptima Sinfo-
nía", de Beethoven; "Don Quijote", de 
Oscar Esplá, y la obertura de "Tannhau-
to) (30-11-930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).--Compa-
ñía Blanquita Pozas—A las 6,30 y 10,30: 
La pandilla (éxito de risa) (22-11-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou.- A las 
6.15 y 10,30: Los andrajos de la púrpura 
(7-11-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
Caralt.—A las 6,30: L a cartera del muer 
Las entes temblaban, el pavimeatn 
se resentía y loa niños se a c o g í j , 
biberón presos de Inenarrable pánico 
Pasó por allí don Santiago Martin Ri 
güeñas, comisario de Policía de CTT 
renta y siete años, con domicilio í' 
t o - A las 10,30; Loa majos de Cádiz. Principe de Vergara 52, y llamó la aten, 
con gran cuadro flamenco (20-12-930). ic:ón al iracundo rey del acelerador, quiM 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San ¡lejos de deponer sü actitud, empezó . 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Pirue- verter un surtido de insultos inUch 
ta (11-12-930). ¡más rico que esos de pavo trufad T0 
T E A T R O CIRCO D E P R I C E (Plaza,móll en dul etcétera, etcétera. i&" 
del Roy. 8 ) . -A las ^ ( p o p u ^ para regocijo f ^ l ^ 
Enrique 
del noy. o;.—A iaS D ^ ^ u ^ 1 ' - ^ " se expenden para regocijo del eat^ol 
Quintín el Amargao (gran éxito de in-, N/C0ntenVo COn Pi «nrnL i a&0' 
terpretación).—A las 10,30: L a rosa del • contento con el surtido 
azafrán (éxito de interpretación). Cuatro ¡amenazó al comisario, con lo que el ja 
pesetas butaca (16-3-930). 
el campo (dibujos sonoros). De frente.I ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
marchen (totalmente hablada en espa-|n0 Le<3ni_6i30-10,30: ¡ ¡Viva Alcorcón, que 
ñol por Pamplinas y Conchita Montene-!eg mi pueblo!! (18-12-930). 
gro) (18-12-930). FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-jA ias 4; Azurmendi I I y Pérez contra 
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono jjrernández y Ochoa. Segundo, a remon-
17452).—A las 4: E l primer amor. Magia ¡te; Ostolaza y Errezábal contra Lasa y 
r o j a _ A las 6,15 y 10,15: Un afeitado ^lugarte. 
regla. E l primer amor. Corazón de acero. C I N E S 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— , . 
4 30 tarde- Casio Casiano y su aeroplu-, C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
no y L a sortija imperial, por Ivau Pe-nao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
trovich y Ll l Dagover, en dos jornadas.|y 10,30: Noticiarlo Fox. Periquito en el 
completa. Tarde, a las 6,30: La cortesa-:campo (dibujos sonoros). De frente, 
na por Andrés Lafayette, y E l "as" deimarchen (totalmente hablada en espa-
leo subió tres grados. 
Por fin el chofer quedó detenido y d 
señor Báguenas tuvo que ser asistido 
en la Casa de Socorro de una herida le-
ve, en un codo. 
L e timan 5.000 pesetas 
E n la Puerta del Sol le timaron 5.000 
pesetas dos desconocidos, por el método 
de las limosnas, a Juan González Mar-
tos, de veintitrés años, vecino de Viana 
de Castedo. 
bertad a diez y siete de los detenidos, en-
tre ellos al médico señor Torres Berbe-
rá. Se anuncia que prosigue el estudio de 
los expedientes restantes y libertará a 
cuantos sea posible. 
Un funeral 
SAN SEBASTIAN, 20.—Se ha celebra-
do esta mañana un funeral por el alma 
del guardia de Seguridad, Modesto Ló-
pez, víctima de los últimos sucesos. Asis-
tieron representaciones de las autorida-
des y mucho público. 
L a suscripción a beneficio de las fa-
milias de los guardias muertos, ascien-
de a más de 24.000 pesetas. 
Hoy se ha reanudado el trabajo en 
la fábrica de armas de Placencia, que-
dando sólo en huelga los pescadores, que 
espérase embarquen esta tarde para pro-
seguir las faenas. E s probable que esta 
tarde se ponga en libertad a varios de-
tenidos por los últimos sucesos contra 
quienes no resultan cargos. 
Han visitado al gobernador comisiones 
de elementos sociales de importancia de 




S E V I L L A , 20.—Esta mañana se facili-
tó en Capitanía general una nota en la 
que se dice que no había ocurrido nove 
forme con lo propuesto por el gober-
nador. 
No hay ninguna huelga planteada y 
el próximo lunes habrán terminado to-
dos los conflictos obreros en Zaragoza. 
E l capitán general ha dictado un ban-
¿Jo que será fijado esta madrugada en las 
esquinas, en que dice: "Ante la posibili-
dad de que algún obrero abandone el tra-
bajo o deje de presentarse al mismo sin 
las formalidades legales, advierto que pa-
ra el que lo haga quede nulo y sin nin-
gún valor el contrato de trabajo, no sólo 
para la obra en que actualmente esté co-
locado, sino para todas las demás, pu 
diendo el patrono libremente sustituirlo 
o no, según le convenga, y caso de ha 
cerlo. con libertad absoluta respecto a la 
persona del nuevo obrero." Lo firma el 
capitán general, Jorge Fernández He 
redia. 
» » » 
ZARAGOZA, 20.—El gobernador ha di 
rígido un oficio al comisario jefe de Po-
licía, Francisco Alonso, agradeciéndole a 
él y a todo el Cuerpo de Policía su celo 
e inteligencia durante estos días, lo que 
también transmite ai director de Segu-
ridad. 
Comentarios extranjero* 
Declaraciones de Berenguer 
PARIS, 20 .—El "Matln" publica tina 
interviú de su colaborador Jules Sauer-
wein con el general Berenguer. Sauer-
zo, 14. 
Dos lesionadas en un choque 
clendo: "Tal vez se exagera intenciona-iBer". de Wágner. i i^a'bolsa^po^J^eUne'l^^ Pamplinas y Conchita Montene-I E n la carretera de L a Coruña el auto-
damente en Francia la pena de muerte! Localidades, Casa Daniel, Los Madra- a lag 10: E j ..ag.. de la boisa y 1^ sor-igro) (18-12-930). Imóvil de la señora viuda de Tomás, don-
tija imperial, completa. Mañana lunes,! C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-,de iban lajs hermanas doña Marta y do-
soberbio estreno de la extraordinaria pro-jto, 34. Empresa S. A. G. E . Telefono|ña j0gefa Serra Feijoo, de treinta v ino 
ducción Amor de madre, creación de la i 17452).-A las 615 y 10.15 (lunes POP11" y treinta y cuatro años, respectivamentí. 
gentil actriz alemana Henny Porten (17-lar): Un afeitado en regla. E l P ^ m e r ^ . ^ . ^ en • 16 choTcoa 
líJi-fHm amor. Corazón de acero. . . . ' , , • ^-""^ ton 
C I N E MADRID.—4, 6.30 y 10,30: Ai C I N E SAN CARLOS (El "cine" de ¡un* camioneta desconocida, 
tiro limpio por la pareja cómica Walla-lmoda). Atocha. 157. Teléfono 72827.—A| Las dos hermanas resultaron con le-
ce Beery-Raymond Hatton. La sortija lias 6.30 y 10.30: estreno riguroso de lajaiones de pronóstico reservado, 
imperial (Ivan Petrovich). Mañana: Re-i superproducción Fox. totalmente habla-! 
cién casados ("film" Paramount. por Ja-Ida en español. E l último de los Vargas, 
pena 
impuesta a los oficiales sublevados, pe-
ro en Portugal no parece que se exa-
gere, teniendo en cuenta el confinamien-
to en Mafra o en las Azores.—Daffina. 
Dicen los ministros de 
Es tado y G o b e r n a c i ó n 
L a r a 
¿Manantial que no se agota? 
¡No hace falta que se diga! 
E l arte de "Doña Hormiga" 
y la gracia de Carlota, 
su buena y constante amiga. 
P A R I S , 19.—E1 "Matln", publica las 
declaraciones hechas a su enviado es-
pecial en Madrid por loa señorea du-
que de Alba y Matos. E l ministro de 
Estado dice que la reciente tentativa 
revolucionaria, se ha caracterizado por 
la debilidad y el fracaso, siendo la prin-
cipal razón de éste, la fidelidad del 
Ejército, en la que los rebeldes, enga-
ñados, no creían. L a tranquilidad se ha 
restablecido—añade—y los agitadores 
comunistas han podido comprobar que 
la mayoría del país se alza contra 
ellos, como lo demostró claramente lan 
población de Madrid, ante las procla-j'j 
mas del comandante Franco. 
E l señor Matos, por su parte, dice 
que la pretensión de que la mayoría 
de la opinión española es republicana 
no pasa de ser una leyenda» señala los 
manejos de los elementos comunistas 
y hace observar que los agitadores haa 
ejercido más su influencia sobre >a 
Confederación del trabajo catalana que 
sobre la Unión general de trabajadores 
• # » 
LONDRES, 19.—El "Daily Telegraph" 
publica una "interviú", celebrada por su 
representante en Madrid con el minis-
tro de Estado. 
E l duque de Alba se muestra opti-
mista acerca de la situación y decla-
ra que los acontecimientos de estos úl-
timos días han sido muy abultados en 
el extranjero, diciendo que no hay ni 
revolución ni huelga general, y que la 
situación es normal. 
, , - mmr » |mes Hall-Ruth Taylor y Harrison Ford)|por George Lewis, Luana Alcaniz y Vi-
r a l a c i o d e l a M ú s i c a i (17-1^930). , cente Paduia. 
„ , . . jt .. - i C I N E SAN CARLOS (El "cine" de C I N E SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
Hoy domingo, primera " " « t ^ ^ » L o d a " Atocha. 167̂  Teléfono 72827.-A 10,30: Noticiario Fox. Variedades Para-
precios reducidos, para ver "Sin nove-¡moda), ^ t o e n a , ^ ^ ^ indescriptible imóunt. Noche de .estreno (dibujos sono-
D S ? 2 ? W ¡ u S a "matinée" a precios i E l diablo blanco, por Li l Dagover eiros). Mujeres fatales. L a voluntad del 
Día^23, segunda matlnee a Precios!Ivan Moujouskine. Mañana, estreno ri-muerto (totalmente hablada en español, 
Iguroso de E l último de los Vargas (gran¡por Lupita Tovar y Antonio Moreno) 
'superproducción Fox. totalmente hablada (10-12-930) 
• jen español) (23-11-930). 
í C I N E SAN M I G U E L . - A las 4,80, 6,30 
[ y 10,30: Noticiario Fox. Juan Lanas (di-
bujos sonoros). Estrellados (hablada en 
reducidos. 
C I N E M A B I L B A O 
P R O Y E C T A HOY 
G a l a s de la 
P a r a m o u n t 
por VELCHES, A R G E N T I -
NITA y C H E V A L I E R 
Cartelera de espectáculos 
español, por Buster Keaton y Raquel 
Torres) (28-10-930). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 4: Rio-Rita.—A las 
6,15 y 10,30: Noticiario Fox. Corpus 
Christl. E l diablo blanco (Ivan Moujous-
kine) (23-11-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 4,15: L a paloma 
(dibujos, cantada en español). Galas de|lar): E l charleston de Flondor. E l ca 
la Paramount (sonora).—A las 6,30 y i déte de Weót Point. E l huerfamto 
10,30 noche: Revista Paramount. L a pa-
loma (dibujos, cantada en español). Ga-
dad desde la facilitada anoche, siendo la !weill h resaltar el espíritu sencillo y 
' T s M e ^ ^ ^ f a j e f e del Gobierno español, 
a la Prensa en que se hace pública la|que no Pierde de Vlfita 8U labor inme" 
tranquilidad existente. Se ha ordenado diata. 
"Quieren ver en mi un dictador—dice 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
ALRAZAR.—A las 4: L a mala ley.—A 
las 6,30 y 10,30: L a Maricastaña (17-12-
AVENIDA (Pl y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A las 
4, 6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! 
Exito extraordinario (5-12-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Opera ru-
,sa. Ultimas funciones. Esta tarde, a las 
E l duque de Alba expone la opinión 5i última representación de la ópera de 
de que los disturbios de los pasados días, Moussorgsky, Boris Godounov. — A las 
fueron fomentados por los elementos 9,45, penúltima función. L a khovantchi-
comunistas, subvencionados por Moscú. | na. Mañana lunes, a las 9,45, despedida 
y dice que los acontecimientos han de-i de la compañía con Snegourotchka. Bu-
mostrado que hallaron la general r e - i t a c a . ^ P ^ t a s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pU!Sa*^ ^ , ^ La condesita y su bailarín—A las 10,30: 
L a fuga del comandante Franco—ter-i^ condesita y su bailarín (26-11-930). 
mina diciendo—le ha desacreditado ante' COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
los ojos de lo? españoles. 
Dependiente de cuidado 
Don Juan A1barracin Seito, de cua-
renta y dos años, industrial, domiciliado 
en Batalla del Salado, 6. denunció a su 
dependiente Antonio Pulido, que vive en 
Ave María, 20, al que acusa de sustrac-
ción de géneros por valor de 10.000 pe-
setas. 
CÍÑEMÁ A R G U E L L E S (Marqués de| Para confeccionar un "cock tail" 
l ^ & m . - ^ Í T l u Y A - 1 0 % E r S n í ¡ Emmo A , r o Rodríguez de veintiocho 
sonoro): Noticiario Fox. Cuatro de in- ??03».. industrial establecido en Bravo 
fantería (11-10-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Murillo, 170, ha denunciado que la pa-
sada noche entraron en su tienda los "ca-
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no- eos", que se llevaron 22 latas de an-
che: Revista Paramount. L a paloma (di-|Choas, y como debían estar tan saladas, 
bujos, cantada en español). Galas de laj apagar ]a sed hicieron acopio de 
(iS-loSsO) y '"(bebidas fuertecitas, arramblando con 22 to Vilches 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
botellaa de coñac, seis botellines de ani-
sete, cinco garrafitas de cazalla y dos 
botellas de Ginebra todo sin duda para 
festejar las próximas Pascuas con todo 
el aparato posible. ¡Que la papalina les 
las de la Paramount, por Ramón Pe-
reda y Ernesto Vilches (18-10-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 4: Querer es poder. E l ca-
dete de West Polnt.—A las 6,15 y 10,15: 
E l charlestón de Floridor. E l cadete de:PyJama; 
1 CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, sea ievet 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 
10,15: E l arca de Noé (versión sonora). Se pierde un billete de lotería 
por Dolores Costello y George O'Brien r 
(22-10-929). | E n el Juzgado de guardia ha denun-
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa I ciado don José Martínez Aguado Cos-
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (lunes]ta, que vive en Lista, 62, que el día 20 
popular. Butaca, desde una peseta): E l i envió a Jaén, a don Francisco Sempere, 
pyja a -color rosa. E l "as" de la bolsa. ¡T^-gém*Wiiñera^aerñ^ 
GRAN M E T R O P O L I T A N O . - A laS!hoy le ^cribe el degti„atario que no West Point. E l huerfanito. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 6,30 y 10,30. Hollywood Revue ( S ^ P Q ha ref,ibido L a Policía hace pesqui-
126. "Metro" Alvarado).-A las 4, 6,30 y revista sonora mterpretda por todos gO ftajecib^ pesq 
E l precio de un beso (totalmen- los artistas de Metro - Goldwin - M a - ^ 
te'íáblada^Vn "españoir po^ Antonio Mo-lyer). Fin de fiesta, debut Tito, célebre 
reno, Mona Maris y José Moglca (18-11- bailarín excéntrico humorista. Rosanllo Sastrería saqueada 
930). 
—añade la nota—la clausura de los Cen 
tros de obreros de Alcalá del Valle y Se-
tenil. Se ha solucionado la huelga de ma-
rineros a motor de Sanlúcar de Barra-
iiniiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiüiiiiinüiniiiiiBüi 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s ' ' 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas 
Pedidos a la Administración de E L D E 
B A T E , Colegiata, 7. 
iiiiiiiiim!iiiiiiiiiiiiiii«iiiiii'iffl¡iiiiB:i:;:B\B:.:i:!i::i!!!!;BT;; 
el general Berenguer—y no hay nada de 
eso. Iremos a las elecciones muy rápi-
damente, a unas elecciones normales, en 
¡ ^ « ^ ^ ^ ^ S p - r vartidfo deberv v r r lamde-
detenido al presidente del Sindicato de|mostraciÓ11 de m fuerza * ya veremos 
marineros por ejercer coacciones y halsi los adversarios del régimen son tan 
sido trasladado a la cárcel de Cádiz. En ¡numerosos como pretenden. 
Capitanía—termina la nota—se reciben j E n las futuras Cortes, los enemigos 
numerosas adhesiones y entre ellas laldel régimen podrán proponer las modi-
del marqués de Albentos, en nombre deificaciones constitucionales que desean, 
Z J i F i H a S S l r í de Caba"eríf' y el|aunque no se observa precisamente en-
S l o ^ ^ del tre ellos ninguna Impaciencia por actuar 
M. i u . _ ,ante el Parlamento; el retraso de la 
Ni un SOlO Obrero huelga iconstitucISn de éste no es culpa nuestra 
—— : |E1 régimen especial que ha sido preciso !D. Camilo Epalza 
en Valencia establecer para defender el orden será'D. Gabriel Ibarra 
¡suprimido en breve plazo y España po- C. V. R. V., lectoras de E L 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4: Sección infantil. 
Gran programa de películas cómicas.— 
A las 6,30 y 10,30: E l pyjama color rosa. 
E l "as" de la bolsa. 
GRAN METROPOLITANO. — A las 
4, 6,30 y 10,30: Tienda de relojes (pre- cĥ s>T i 7 ^ ; 9 ^ ; 
ciosa revista en tecnicolor). Jugar con 
el fuego, por Joan Crawford y Rod L a 
Rocque. Pequeños papas (hablada en es-
pañol, por la Pandilla) (23-5-930). 
to-Chicote.—4: ¡Me lo daba el corazón! MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
6,30 y 10,30: L a academia (5-12-930). | A las 4: Revista Paramount (sonora). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— jEl chico del banjo (atracciones sonó 
Compañía lírica Peñalver. — A las 6,30: L-ag), Cascarrabias, hablada en español, 
Jugar con fuego, el mayor éxito del divo p0r Ernesto Vilches).—A las 6,30 y 10,15: 
I Cayetano Peñalver.—A las 10,15: L a tem-. Revista Paramount. E l chico del banjo, 
pestad, por Rosita Torres y Adolfo Slr-igmiles (dibujos sonoros). Cascarrabias 
vent. I (7-11-930). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita, PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar 
de Triana, gentil estrella de la canción Vicente Aldama Moya, que tiene una 
andaluza (20-4-930). ¡sastrería en Almansa, 1, ha denunciado 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) que esta tarde al llegar a ia tienda Se 
A las 6 y 10,15: Revista Paramount. E l 
chico del banjo (atracciones sonoras). 
Stoiiles (dibujos sonoros). Cascarrabias 
Wablada en español, por Ernesto Vil-
PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209). — A las 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Sin novedad en el frente (19-12-930). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Celoso „. , ( ]aa in MI 
como un turco (muda). Actualidades so- ciliado en General Lacy, 4, empleado en 
la Compañía M. Z. A., denunció por ame-
encontró abierta violentamente la puer-
ta y que habían desaparecido 20 cortes 
de traje, tres chalecos, dos trincheras 
de piel de elefante y tres pellizas, todo 
lo cual valúa en 1.308 pesetas. La Poli-
cía busca a los "cacos". 
C o m p a ñ e r i s m o ; ante todo 
Don Fernando Calle Landaburu. domi-
noras. Mickey en la feria (dibujos sono-
ros fllmófono). Un suceso en Wall-Street 
(sonora) (2-12-930). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé 
nazas de muerte a un sujeto apodado 
"el Lobo", carterista acreditado. 
E l señor Calle explica la denuncia di-
ciendo que, por razones de su empleo, 
El^amor de madre. Experimento de fi-;^aja a diario en los tranvías del dis-
co E , y en diversas ocasiones ha evita-
do que los compañeros de "el Lobo" tra-
OE "El DEBUTE" 
Xirgu.—6,30 y 10,30: Las aceitunas, Autolgaii, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono ¡sica. 
de las Donas y E l gran teatro del mundo,i 16209).—A las 11 de la mañana (mati-| R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-née a precios reducidos): Noticiario Fox. A las 6,30 y 10,30: E n la calle (^a^a-. „ OT, , ' nlnt^fm-ma- si es que 
'Sin novedad en el frente.-A las 4: Sin da en español). Metrotone (sonora). De-1bajasen en las plataformas, si e i 
novedad en el frente.-A las 6,30 y 10,30: 
Noticiario Fox. Sin novedad en el fren-
te (19-12-930). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 4,30: Actualidades so-
noras. Cuatro de infantería (sonora).— 
A las 6,30 y 10,30: Entre dos fuegos. Ac-
tualidades sonoras. Verano (dibujos so-l 
men Díaz.~A las 6,15 y 10,15: L a de los 
SÜSClllPGION PfiBA EL PERSONI!1 ^ T * é % t ¿ ¿ ¿ ™ Z - >*>. 
ca del maestro Tena.—4: L a del soto 
del Parral, por María Badía y Luis Al-
modóvar. — 6,30: Los sobrinos del capi-
? Pesetas. Itán Grant.—10,30: L a tempestad, por to-
[das las primeras figuras. 
Suma anterior 7-313>95 L INFANTA I S A B E L (Barquillo. 14) . -
6,30 y 10,30 
. - S S K ^ ^ ^ d * * ! ? » ^ con plena ,lbertad * ao-
ramo de la madera y de los astilleros pa-l • • «* 
ra tratar de la vuelta al trabajo. Será * m „„ ^ 
presidida por un comandante de EstadoI LONDRES, 20 .—El "Sunday Times" 
Mayor. publica un editorial comentando los 
Aun antes de que estas reuniones se i acontecimientos desarrollados recien te-
celebren los obreros han acudido a los ta-1 mente en España 
lleres y fábricas, entrando sin condicio-
nes. Todo ello es debido a la enérgica[- 1 — 
nota publicada ayer por el capitán gene-
ral. No hay ya, pues, ni un solo obre-
ro en huelga en toda la provincia. La 
huelga de la madera afectaba a más de 
7.000 obreros que llevaban diez semanas 
sin trabajar. 
Por agredir a un guardia 
. E l señor Badanas (nuevo 
25 .0° ¡acontecimiento de Arnlches) (20-12-930) 
25,00 L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (gran éxi-
D E B A T E 
Srta. Enriqueta de Cárdenas. 
Doña María Teresa Rosales... 









MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa 
ñía Blanquita Pozas.—A las 4,30: L a 
pandilla (precios popular.es).—A las 6,45 
y 10,30: L a pandilla (22-11-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou.—A las 
6 y 10,30: Los andrajos de la púrpura 
(7-11-930) 
N O T A S D E L B L 0 C K 
VALENCIA, 20.—En la Cárcel Modelo 
se celebra un Consejo de guerra contra 
un paisano por agresión a un guardia ci-
vil. Celébrase a puerta cerrada. 
Desfile del Terc io 
VALENCIA, 20.—La primera Compa-
ñía de la primera bandera del Tercio ha 
desñlado hoy por la ciudad y ha visitado 
la capilla de la Patrona, donde se cantó 
una salve. Su paso, por las calles desper-
tó viva curiosidad. Frente a la capilla 
fueron vitoreados los Legionarios por la 
multitud. 
V I ^ D . 20. 
de la Propiedad Urbana ha enviado un 
telegrama al presidente del Consejo 
felicitándole por la enérgica y rápida 
intervención en los primeros momentos 
de los sucesos, rogándole encarecidamen-
te prosiga el Gobierno con la misma 
onergía para reitablecer el orden que «e, 
o m ^ r s l n í e n l i d a d " £ Jarlfcipa'a" m t l ^ 
¿Creeremos con Ernesto Helio en esa misteriosa sed de ho-
rror que a veces acomete a la humanidad? 
En los muelles de Nueva Tork, donde atracó hace poco 
el "Alesla", a© ha podido ver durante varios días un es-
pectáculo singular. Tres grandes automóviles con ametralla-
doras a la salida de los tinglados: cuatro ametralladoras em-
plazadas en la zona de desembarque. Siete ametralladoras en 
E l día de ayer. 
Cielo gris, brumoso, que no permitió el paso al sol. 
Las pensiones se van quedando sln estudiantes. 
L a calle nos anuncia la Navidad, pues los escaparates han 
adquirido rostro de opulencia, ofreciendo unos en exhibición 
ostentosa lo que constituyen las galas de la Navidad gastro-
nómica, y otros el mundo quimérico, delicia de los niños. 
A pocas horas del sorteo magno, la cola de la Casa de la 
Moneda escala por un instante con su miseria el trono de l á I t o t a l ~ 4 ^ ^ ~ p ^ ~ ^ i a l l f « l 6 n ¿» p ^ d á ^ M » i M l O » «M « 
actualidad, asomando las caras con el espanto que da el mag-¡hlcleran carg0 de una lm partlda de morflna. 
neslo diaparado sobre rostros ateridos e Insomnes. | Todo lo anterlor lo re,ata el correSp0nsal de ..The rirnts", en 
Un vocerío apremiante nos reclama al paso: después de l«-r-jNueva york ' 
ga aequla-sln billetes para el sorteo-ha caldo el chaparrón de Siete ^ ^ ^ ^ para okpíp&r a uno» contrabandistas, 
los décimos devueltos. Proceden de Granada, de Huelva, de A t „ emplazan trea un dIa de agltac,ón pam man. 
Cáceres... Hay prisa por venderlos. DIJérase que llegaron re- tener €l orden( ,0- ..superclvlllzad08.. Be dea&arran ia3 VeS. 
Fe l i c i t ac ión al Gobierno sollante8 ^ la car?r^ y , , 'l , K ? de que caiga «obre tidura3 61 atentad0 al derech0 de teSi 
' ^'u"'er'lu,ellos la guillotina del día 22, sln haber logrado alojamiento. 
- E l presidente de la r á m a r J Algo do política: los comentarlos periodísticos siguen pertur- * * * 
bando la digestión de los constltuclonallstas. E l ministerio de Hacienda transformado en "beffrol" con su 
Lo peor que les podía pasar. Nadie los toma en serio. Aun-¡car,11ón de trece campanas, y preparado el concierto con "La 
aue se havan puesto las barbas. verbena de la Paloma", "La bruja", "Parsifal" y la "Marcha 
Real". 
! Tememos un poco por el éxito de ese campanllo, teniendo en 
L a película inspirada en la obra do Remarque sigue un ca-i cuenta ese otro carillón de la calle, formado por bocinas, tre-
mlno triunfal. E l propio autor parece desconcertado por suipidaclón de motores, tranvías y timbres de alarma. 
¿No Influirá en este temor el recuerdo? E l recuerdo de los 
mo tiempo que Vigo se mantuvo" en todols6 en Suiza y en Dinamarca, o en el chalet que acaba de ad-
licatesse (producción sonora), estreno, ¡eso es trabajar. 
RI ALTO. — Secciones a las 4, 6,30 yi " E l Lobo", llevado de un alto espín-
10,30 noche: Revista sonora Paramount. tu ¿e compañerismo, le ha ditho al Be-
Bomberos de ocasión (dibujos sonoros).lñor Calle que ie iba a rebanar la gar-
;Qué fenómeno!, por Harold Lloyd. Es , N , 
un programa Paramount (12-12-930). Iganta. iNaaa mas. 
ROY A L T Y (Genova, 6).—6,30 y 10,30: O T R O S S U C E S O S 
Programa de estrenos. L a gran Juerga. ca-
^ 0 ^ ^ 0 7 0 ^ 0 ) 7 ^ ^ E n la calle (graciosí-¡ Un ^ ^ - ^ ^ 
íennnrA^ m in-q30) sima, hablada en espar.ol; dibujos sonó-Isa de socorro fue asistido lonoi" « 
P R T x r i P F Al FONSO (Génova 20) — lros) y la divertidísima comedia sonora i rra Muñoz, de cuarenta y d03^^? 
A ^ S r A c t u ^ i S G ? ^ . Peri-IDelica^esse, por Harry Lietke. Teléfon<> domicilio en el Pasaje de la ^ 
miifr, v el botón E l muneo De cow-boy para encargos, 3458. numero 22, que presentaba u™ 
T r e y - A las e V y ^ ^ (Alcalá, ÍA. "Metro" Principe de pronóstico reservado en la cabeza 
Gaumont ¿ I cow-Lv a rey E l mun-|de Vergara. Teléfono 55575).-A las 6,30 Manifestó qfue se le la causó un 
?o Un pobre cómlcS y 10,30: Magazine (curiosidades sonoras), T — ^ « H n - no dió 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel ID.'Sandalio bajo cero (cómica). Un mal 
A las 4 30: Metrotone (sonora). Trolka bailarín (dibujos) y Sally (lindísima su-
(sonora). Gran éxito.—A las 6,30 y 10,30; ;perproduccIón sonora, por Manlyn Ml-
Metrotone (sonora). Mickey en la feria Her) (22-10-930). 
momento en absoluta normalidad. 
No habrá huelga en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—El gobernador civil 
ha dado esta noche una nota ofloiosa 
que dice: "Sin fundamento alguno, so 
quirlr en Saint Gcrmaln, en París. E l éxito de su libro le con 
siento una vida de gran lujo y le mueve a escribir un segun-
do, que se lo disputan los editores. 
Este segundo libro aventaja al primero en el desfile de ho-
rrores. Su literatura de dispensario lleva al desmayo. Los sen-
sibles deberán leerlo con el frasco de sales al lado. Cada pa-
gina acumula un montón do carrofia que olfatea la bandada de 
carillones de Brujas, de Gante, de Lovalna, con sus cincuenta 
y más campanas, con sus organistas de torre que oñclan so-
lemnes; el recuerdo de los maravillosos conciertos de los "bef-
frols" y de la catedral, cuando cae sobre la ciudad como una 
lluvia armoniosa, dulce como ana bendición aquel concierto 
místico y gracioso de las alturas, que es la plegarla y el sus-
piro de las ciudades-santuario y de aquellos campos llenos de 
inefable melancolía. 
¡ Un carillón a pocos metros de la Puerta del Sol! 
(dibujos sonoros fllmófono). Troika (so 
ñora) (16-12-930). 
R I A L T O . — Secciones a las 4, 6.30 y 
10,30 noche: Revista sonora Paramount. 
Bomberos de ocasión (dibujos sonoros). 
¡Qué fenómeno!, por Harold Lloyd. E s 
un programa Paramount (12-12-930). 
R O Y A L T Y (Génova, 6). —4,16: Fun 
clón infantil, con programa cómico y re-
galos a los niño3.--6,30 y 10,30: Noticia-
rio sonoro y ¡¡último día de la super-
producción rusa!! Troika. Teléfono para 
encargos, 34458 (16-12-930). 
T I V O L I (Alcalá, 84, "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 4,15. 
6,30 y 10,30: Magazine (curiosidades so-
noras). Sandalio bajo cero (cómica). Un 
mal bailarín (dibujos) y Sally (lindísima 
superproducción sonora, por Marilyn Mi-
ller). 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: L a Ma-
ricastaña (éxito grandioso) (17-12-930). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A las 
6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! (5-
12-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
La condesita y su bailarín (26-11-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30: ¡Me lo daba el cora-
zón!—10,15: función organizada por la 
Casa de los Gatos a beneílclo de su cen-
tro de estudios (5-12-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginéa).— 
Compañía lírica Peñalver. — A las 6,30: 
E l dúo de la africana y Bohemios, por 
Rosita Torres y Cayetano Peñalver.—A 
las 10,15: Marina, por Rosita Torres y 
Adolfo Sirvent y Juan Fonoll. 
ESPAÑOL (Principe, 27). — Margarita 
Leandro Macedo; pero no dio roas e* 
plicaciones. . tJI 
Choque.—Carmen Sánchez, de trelHl 
y seis años, domiciliada en Desengan ' 
29. fué asistida de lesiones de P™*0*! 
• • • -' chocar 
tico reservado, que sufrió al 
contra un árbol el automóvil 
(E l anuncio de los espectáculos no su- doncie v ajaba. E l suceso ocurrió en 
pone aprobación ni recomendación. L« carretera de L a Coituña 
fecha entre paréntesis al pie de cada I incendios—En la calle de Mon, V¿ 
cartelera corresponde a la de publicar 147 hubo ayer un incendio, qfue no ueg 
clón de E L D E B A T E de la crítica de a revestir importancia. ^ 
la obra.) —También hubo pequeños fuegos m 
'Concepción Jerónima, 7, y en Genero 
L A " G A C E T A 
fflArrando, 1, donde hizo explosión un 1" 
, / flernillo. En los dos fuegos interv-m^ 
ron los bomberos. «, 
Quemaduras.—Francisco Vadillo re 
nández, de seis meses, sufrió queIDn 
1 duras de importancia al caerse en 
al| brasero, en su domiciüo, Gaztambioe, 
Sustracción.—Santago Díaz L0"",^ 
y Joaquín Pah nda García, ^ " ^ m -
y fogonero, respectivamente, de laV-. n, 
pañia M. Z. A. denunciaron «l"6' nJ us-
tras limp'aban una '.ocomotora, 'es ^ 
trajeron una aiqueta con herramient 
valoradas en 300 pesetas. 
SUMARIO D E L DIA 21 
Gobernación.—R. O. declarando ofle 
el X I I Congreso dental e&pañol, que de-
berá tener lugar en Valencia ios días 
17 al 21 del mes de marzo próximo; 
aplazando hasta primero de marzo pró-
ximo la aplicación del Reglamento so-
bre la restricción de estupefaciences. 
Insftruooión pública—R. O. deseati-
mando petición formulada por doña 
Mercedes Peraleá Rodríguez, auxiliar lâ iHniiHiiniHiiiiia;!!̂  
femenino de la Escuela del Hogar y 
Profesional de la Mujer; nombrando a 
'don Francisco Hernández Borondo ca-
tedrático numerario de Derecho mer-
cantil de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de L a Laguna; disponiendo 
la exposición púbüca, durante los días iS'111*'111*111"' 
21 al 24 del mes actual, en el salón des-
tinado al efecto en este ministeno, los M 
proyectos para el edltlcio dest.nado a ^ í S ' " " ^ 
Liceo de Zaragoza. iQ nrla'jlsici0" 
Fomento.-R Q. aclarando en el sen- , ^ " r r 6 " ^ ^ - . f i n e uso e W 1 ^ 
tido que se indica el aparta b) del ar- ^ ,"edanas re ^ r" ¿Sn lerónlnio. ^ 
tículo octavo del Reglamento de c rcu- r,ÜS d.e 0r0 y ^ í ^ l e as) 
lacion de vehículos con motor m^cán - <eS,1U'na 8 plaZa de CanaleJ 
UA J O Y E R I A 
.?! n a H s co por las vías públicas de España, de 1 1 
16 de jtunio de 1926; condonando los d e - L , • , , - -
rechos de almacenaje y paralización d d H E B L LÍ 
Xirgu.—6,30 y 10,30: Las aceitunas, Auto material, con sus recargos establecidos 
de las Donas y E l gran teatro del mundo. | y vigentes por la R. O. de 8 de octubre 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-¡de 1921, devengado en todas la estacio-
Imeu Díaz.—A las 6,15; La de los cía- nes ferroviarias de las capitales y po-
A G U A 
cuervos. Vómitos de sangre, cadáveres descarnados, mutila- , 1 u » ;i • 
clone», ferocidad... ¿Os figuráis un concierto de Casáis en la esquina de la c a l l e K V ^ ^ ^ ^ ^ en ^ huelSa3 se hayan 
^.UÍÍCB, ieiuv-iuau... ! r ^ - ^ t o - T ldon Jacinto Benavente): La virtud sos- declarado, por todo el período de au dn-
Y los lectores se cuentan por mlllonei. fi* CarrctaaT 'pechosa (6-12-930). 'racrón. P«noao ae su au-
S O B R O j 
ESTOMAGO. HIGADO. ^ f . ^ I , 5l7* 
Deposito: San Mateo. 18. Telefo"" 
Kwnlngo 21 de diciembre de I9SC 
E L D E B A T E 
MADKIO.—-Arto *«tMB« 
H o y s e r á l a c l a u s u r a d e l a 
A s a m b l e a d e M a e s t r o s 
AYER F U E R O N A P R O B A D A S L A S 
C O N C L U S I O N E S 
Se pide ei paso inmediato al primer 
e s c a l a f ó n de todos los maestros 
del segundo y la s u p r e s i ó n de las 
Juntas de Primera E n s e ñ a n z a 
Ayer por la mañana M reanudaron 
laa aesionea de la Asamb¡«a, pieaidien-
do ya la Ejecutiva nombrada ei dia an-
terior. Comienza muy animada la dis-
cusión de ai conviene la unificación de 
escaiafonee o la gestión necesaria pa-
ra la creación de nuevas categorías en 
el segundo escalafón Son muchas laa 
Intervenciónea, y finalmente se pronun 
L a s n e g o c i a c i o n e s f r a n c o e s p a ñ o l a s 
P r e o c u p a c i ó n en la Mancha por sus resultados. L a riqueza 
v i t íco la no tiene s u s t i t u c i ó n posible 
• <s»> *-
CIUDAD R E A L , 19.—Entre los vltl-Ise respira un bienestar relativo Anenaa 
cultores manchegos reina un ñerv o- hay pobrea ™enesiAr 1 
álamo y una ansiedad enormes, con mo-
tivo de las conversaciones que se están 
celebrando en Madrid con loa represen-
tantes franceses, a propósito del trata-
do sobre vinos, y régimen de introduc-
ción de nuestros caldos en la Repúbli-
ca amiga. Y está más que Just ficado el 
desa.sosiego, ya que a esta provncia 
estos caldos. Es muy distinto el 
pietarlos y por tanto, gente de orden. 
Quien tiene su "viñeja" y de ella vive, 
aun cuando tenga que trabajarla, ea 
fervientemente conservador. ¡Que le ven-
gan a ese con propagandas común stas 
y zarandajas! Y ya que por fortuna te-
nemos en esta provincia un filón de ri-
O P T I C A 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
VARA Y LOPEZ. P R I N C I P E , 5 
¡ • i ! i i m i K ¡ « « 
C H A M P A G N E VEUVE C L I C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
• • m a m » • t B (MK m m i m r m m u m m m w m m ' mum m m 
es natural que procuremos 
riP rntninñn n̂ r, ^ ^ i - ' u c^s0 ^servarlo. Proceder de otra manera, 
salvo ¿^L v ^ l L f V ^ Mfncha- Allí. 8ería «"leída. Si en todas las . 
d o ^ n ^ í L ^ 11 ^ 86 ^ de EsPafia dominara el grupo de los 
1 v 12 grados, míen- pequeñoa propietarios, no habría que 
13 y temer nada por la paz y el orden so-
y ya podría venir todo el diñe-14 Mos blancos, que ;( >o c ^ y ya venlr ^ ^ 
ro de RUSIA, que nada consesru'.ría. 
No perdamos de vista, que si se des-
repiones 
vinos con 11 y 12 grados, 
tras en la Mancha, sobrepasan de 
114' los blancos, que consiituven ei 
cia la asamblea, por que lo mas conve-¡ 100 de a pro^UCclónnE;,U^ ^ 
mente ea que se haga la unificación de tlón b48ica Ja M a n ^ ^ ^ 
«calafones que tantas veces hemos de-ld„n AntrJ1P ei,u ~~ ¿r~7 y — » . ^ — — 
Andido desde estas columnas, a base ^ d í a d ó í lo OLP nt?» 0^.?On f?1 val(>raJlzan estaa tlerras los P™" 
del sueldo mínimo de 3.000 pesetas; pe-' Jore^ e? ^ m . r ^ H ^ K , , fa1 Cuetos no valgan, como no se puede en 
^ que, caso de aurgir diflcuUades para ^ ^ i m o S / m ó t i ^ • ^ ^ absoluto plantar otra cosa, la gente se 
esa unificación, la C o n f e d e r a - ! ^ 0 ^ 1 3 ^ Un rendrIa ^utt carchar. Vamos a meditar 
°e í^5 8iad<>s. transforma en gobre ^ y sepamos conservar esta ri-
otro de 12. E l comprador francés que qUeZa manchega. que ya lo hemos di-
neceaite nuesti-os vinos manchegos de 
alta graduación, encontrará en ella un 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
C O R O N A 
E L P H P O E S T Q P R O V I N C I A L M 1 9 3 1 
Fué aprobado ayer por el Pleno de la D i p u t a c i ó n . Se intro-
ducen e c o n o m í a s sin perjuicio de los servicios. Existe un 
ligero s u p e r á v i t inicial 
iMPORTAN LOS INGRESOS DIEZ Y OCHO MILLONES 
E l Pleno de la Diputación provincial va partida titulada "Producto a obtener 
celebró sesión ayer por la mañana, para i por aprovechamientos foresiaies, que se 
llegar a 
ción deberá gestionar categorías de 
4.000 y 6.000 pesetas en el segundo es-
calafón. Esta gestión no deberá hacer-
es hasta ver que es de hecho imposible 
la unificación de esca'afones. 
En la sesión de la tarde se sigue dis-
cutiendo la situación económica, de la 
que es poco menos que imposible sus-
traer a maestros que, después de trein-
ta y naás años de servicios, todavía dis-
frutan un sueldo que no llega a las 
cinco pesetas diarias. Esto hace produ-
cirse al veterano señor Carpena con al-
guna violencia, que corta con acierto 
el presidente, y se entra de lleno en la 
discusión de las proposiciones recogi-
das por la comisión Integrada por los 
representantes de Gerona Asturias, Fa-
lencia, Cuenca y Valladolld, señorita 
Sangenés y señores Redondo, Retuerto, 
Calvo y Villena, respectivamente. 
Sueldo m í n i m o de 
cho, no tiene sustitución posible. 
Precios a que se cotizan los dlferen-mejor medio de defensa, porque en de-1 tes productos: Cereales: Trigo, 46 pe-
f.ntiva, se encontrara con vinos fuer-j^tas los 100 kilos; cebada, 30; avena, 
tes y puros, que han de aervirle para 26; centeno, 33; maíz, 40; panizo, 42. 
sus "coupages". Y en último extremo, 
que hagan con ellos lo que tengan por 
convtn ente. 
Leerumbres: Habas. 40; garbanzos co-
rrientes, 110; algarrobas, 38; yeros, 36; 
pulsantes. 36; harina de trigo, 61; pa-
Dificultar o Imposibilitar la introduc- tatJla 225. aceitei 21; Vno. 5.50; 
n . ^ 08 H?6. 8UPerior «f,11^01011- queso, 45 peseta*, también arroba; aza-^ J m ^ Í Í ^ J ^ onzaTs pesetas. Habichuelas, 120 
Poetas quintal métrico, 
/ t r e s m i l pesetas 
Boa aprobadas las siguientes conclu-
siones: Primera. Sueldo mínimo de 
8000 pesetas, y ascensos de mil por 
quinquenios, suprimiéndose la catego-
ría de 3.500 pesetas. Segunda. Que las 
retribuciones por la clase de adultos 
•ea, por lo menos, la cuarta parte del 
sueldo que se disfruta, dejándose en li-
bertad al maestro para prestar o no 
este servicio. Tercera. Que el Estado 
recompense con premios en metálico a 
los maestros que se hagan acreedores 
por méritos extraordinarios en el cum-
plimiento de sus deberes, en austitoi-
clón de las oposiciones restringidas. 
Cuarta. Que el Estado suministre di-
rectamente el material escolar, o en ca-
so contrario, se aumente la consigna-
ción actual. 
Todas fueron aprobadas sin discusión 
alguna, pero la quinta hace intervenir a 
los representantes de varias provincias y, 
tras votación nominal, queda al fin apro-
bada. Dice: "Que sea pronto una realidad 
la promesa hecha en reciente real orden 
«obre el pase al primer escalafón de to-
dos los maestros del segundo con oposi-
ciones aprobadas, sin que para ello se les 
exijan nuevas pruebas." Sexta. Que se 
formen nuevas listas para el Ingreso en 
propiedad con los maestros que tengan 
servicios interinos o sustitutos sin deter-
minar tiempo de servicios ni provincia 
Í)ara el ingreso. Séptima. Que se exima a os maestros de las cargas municipales o, 
en caso contrario, que se reglamente su 
tributación. Octava. Supresión completa 
de las Juntas locales de primera ense-
ñanza. 
Las novena, décima, undécima y duodé-
cima se refieren a traslados, permutas, 
disposiciones últimas sobre reforma del 
Estatuto y casa-habitación del maestro 
en el sentido de que para los primeros 
•ea circunstancia primera de preferen-
cia el mayor tiempo de permanencia en 
la escuela desde donde se solicita; en las 
•egundas que no haya otra limitación que 
la natural del sexo y la permanencia de 
tres años en la escuela desde donde se 
entabla. E n cuanto a las reformas, que 
queden sin efecto en aquello que está en 
pugna con las aspiraciones y derechos 
del Magisterio; y respecto de la casa-ha-
bitación, que cuando no sea facilitada 
esté el maestro autorizado para residir 
donde tuviere por conveniente y quede 
la escuela clausurada en tanto no se cum-
pla lo dispuesto por la ley. 
J u b i l a c i ó n a los ve in t ic inco 
perjuicio de la más importante zona vi 
ticola de España, que se halla enclava-
da en nuestra región Central, y en úl-
t mo extremo, la más digna de amparo, 
porque es la vid el cultivo dominante 
y el único en verdad reproductivo, ya 
que el cereal es un mal necesario y na-
da más. Se trata de un problema nacio-
nal, no regional, y hay que resolverlo 
mirando al bosque, y no a los árboles. 
No oreo que sea España, quien deba 
hacer cuestión cerrada sobre este ex-
tremo, debiendo dejar la iniciativa a 
los franceses que son en definitiva los 
compradores a quienes debemos conven-
cer. Si ellos se cierran a la banda so-
bre los vinos de menos de 12 grados, ha-
brá que resignarse, porque en definiti-
va, se trata de que se lo» lleven de 
donde sea y como sea. Pero eso no de-
be salir de nosotros, porque supondría 
una predilección en favor de tal o cual 
región de España, y esto no debe ser. 
Dicen en la Mancha, que de "dame un 
queso a toma un queso", van dos que-
sos", pero yo digo que no hay quién 
sepa cuántos quesos van. Y no perda-
mos de vista, que ahora nosotros esta-
mos en el plano de "toma un queso". 
Hay que procurar a toda costa que 
el vino de la Mancha se pueda vender 
como minimun a 30 pesetas hectolitro, 
lo que supone para la arroba un precio 
de 4,80 pesetas. Claro que no todos loa 
vinos elaborados se pueden llamar de 
tú, y por lo tanto, alcanzar esos pre-
cios, porque sale mucha calderilla, que 
ha de ir al alambique a purgar las cul-
pas... del cosechero. Pero aceptemos 
un precio medio de 25 pesetas, bueno 
con malo. E n una cosecha normal co-
mo la de 1929 de 376.039 hectolitros, 
un valor en pesetas 109.400.975, que, con 
el de los subproductos, asciende a pe-
setas 113.656.894. De esta cantidad tan 
respetable de millonee, una buena par-
te queda aquí, en forma de cuantiosísi-
mos Jornales, que son la paz del hogar 
humilde: valorización de enormes ex-
Teclado universal y todos los adelantos modernos 
Visibilidad absoluta. 
N U E V O M O D E L O 1 9 3 1 
Unica con tabuiador verdad. 
E l carro de mayor t a m a ñ o que 
todas las m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
T a m b i é n hay modelos plega-
bles de tres hi leras. Colores: 
negro-oro, azul , m a r r ó n , 
verde. 
Contado y plazos. 
Boletín a recortar (franquéese con 2 cts.» i 
aprobar el proyecto de presupuesto re-
dactado por la Comisión correspondiente. 
Primtiramente, antes de proceder a la 
discusión del presupuesto, se dió lectura 
a las enmiendas presentadas por la mis-
ma comisión de Presupuestos. Estas en-
miendas se refieren al aumento de habe-
res a un inspector de Sanidad; a la modi-
ficación de la cantidad global que se con-
signa para aumento de haberes al perso-
nal administrativo; a la supresión de la 
cifra en 5.000 pesetas. 
Castos 
SOCIEDAD HISPANO AMKRICANA 
GASTO NO ROE. C. A 
Sevilla, 16. — M A D R I D 
Remítame catálogo D y condiciones al 
contado y a plazos de la máquina "CO-
RONA" modelo FOUR en color 
Nombre 
Calle de 
E n éste se introducen numerosas modi-
ficacionts, que tienden a conseguir una 
gran economía, sin que por ello, no obs-
tante, queden desatendidos los servicios. 
E n el capítulo de Pensiones, que en 
el presupuesto de 1930 figura con' la con-
signación do 540,000 pesetas, se propone 
ahora un aumei.to hasta 600.000 pesetas, 
partida de 24.000 pesetas que figuraba en|esto e8 aproximadamente el 11 por 100 
el presupuesto anterior para gastos deide aqUéiia, proporción realmente eleva-
representación de la Comisión peima-|dai y qUe de subsistir, como ocurrirá, 
nente, y a la reducción al 2 por 100 del du'pjicar4 esta obligación en el corto nú-
importe del presupufsto de Ingresos, «*• UJ^ de dos años 
acuerdo con lo que establece el Estatu-1 ^ comisión de Presupuestos proyec-
to, la cantidad de 400.000 pesetas para ; ^ someter al acuerdo de la Corporación, 
subvenciones de carácter sanitario. gjn pérdida de momento, unas bases que 
Las enmiendas, así como el presu-!permitan ¡nicjari pronta y efectivamente, 
puesto de gastos e Ingresos y las bases un s¡stema aplicable al réginen de pen-
para su aplicación, fueron aprobados por igiones, mediante primas "a capitalizar; 
unanimidad. fórmula que, enunciada y provista para 
E l señoi Ovejero hizo algunas consido-| el ejercicio de 1930, no se ha llevado a 
núm. 
Población „ 
raciones sobre algunos extremos del pre 
supuceto, a las que contestaron los se-
ñores Díaz Agero y Prieto Pazos. 
A propuesta de» presidente de la Cor-
la práctica y es de inaplazable adopción, 
jy, a ser posible, a través preferentemen-
te de la Caja de Ahorros Provincial, o 
en su defecto, con otra Institución oficial 
Precio de las carnes en canal y ma-
tadero: Oveja 2.60 pesetas kilo; carne-
ro, 2.75; cordero lechal, 3,25; bueyes, 
arroba canal, 31; vacas, 34; novillos 38; 
terneras, 40; cerdo, arroba en vivo, 24 
pas^tas.—O. M. A. 
Mercado de cereales y pienso» 
MADRID, 20.—En nuestra crónica 
anterior decíamos que se hablan hecho 
más compras de trigos, pero a pesar de 
ello había más oferta que demanda, 
hoy diremos que por haber aumentado 
el volumen de compras y también por 
haber menos vendedores, el precio de 
«ate cereal ha tenido un alza de una pe-
seta en 100 kilos, y ni que decir tiene 
que este aumento de precio ha vuelto 
a reanimar el mercado y que se opera 
con alguna holgura. 
Sigue Igual el mercado de granos pa-
ra piensos, y dado que hay regulares 
existencias y también regular demanda 
podemos considerar como firmes loa 
precLos anotados abajo. 
E l trigo se paga de 49 a 50 pesetas 
los 100 kilos; la cebada, de 33 a 34; la 
avena, de 31 a 32; las habas, de 52 a 
55; las algarrobas, de 42 a 43; la hari-
na corriente, a 61; ídem la espeoal a" 
64; loe sa'.vados a 30; el maíz amarillo 
Plata, a 48; la pulpa seca de remolacha 
a 27, y la alfalfa seca empacada a 22. 
Mercado de ganados 
MADRID, 20.—El mercado de gana-
dos ha estado regular abastecido y coú 
precios sostenidos. 
Hubo de ganado vacuno algo menos 
afluencia que en la semana anterior, 
siendo esto causa de que el mercado ha-
ya experimentado un alza que oscila 
entre dos y cuatro reales arroba-
Continúa sin variación el mercado de 
terneras, estando éstas solicitadas y 
con precios firmes. 
A los mismos precios de la anterior 
semana es ha estado pagando en la que 
L a a 
M á s d e u n m i l l ó n d e m á q u i n a s v e n d i d a s 
C O R O N A " es l a p o r t á t i l m á s a n t i g u a y m e j o r 
f a b r i c a q u e se 
E n v í e n o s c u p ó n hoy mismo. Garant ía ilimitada. 
a 15.000 pesetas la partida 
y eejde 30.000 para gastos de representación 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Fundada en 1882 y bendecida por los cuatro últimos Sumos Pontífices; 
publica semanalmente 32 o más páginas de escogida lectura apologética 
y literaria; noticias del movimiento católico de Roma, España y extran 
jero. Crítica semanal acerca de la moralidad de los estrenos teatrales. 
A los que se suscriban por el año 1931 se les regalarán los números 
que faltan hasta 1.° de enero de 1931 y oportunamente serán obsequia 
dos con el 
C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A 
para 1931, de más de 150 páginas, de muy amena y variada literatura, 
guía fiel y exacta de las familias católicas, por sus datos acerca de las 
festividades y ayunos. Suscríbase a 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
que siempre publica novelas muy Interesantes y amenas en forma encua-
demable.—CINCO pesetas al año. Zorrilla, 4'. MADRID.—Teléfono 14548. 
poi ación, se concedió un voto de gra-isemejante. A tal fin, se mantiene la con 
cías a la comisión que confeccionó el Signacjón de 90.000 pesetas figurada en el 
presupuesto voto de gracias que, por | Presupuesto en curso, 
indicación del señor Díaz Agero, se hizo > por necesidad comprobada, se propone 
extensivo al señor Sáinz de los Terre-!eKvar hasta 16.000 pesetas la consigna-
ros y al interventor de la Diputación, ¡ción de 8.000 para pago de estancias de 
E l mismo diputado propuso que a di-!menores en los Tribunales tutelares pa-
cho funcionario y a los que han trabaja- ¡ra niños, 
do en la confección del presupuesto se | Se reduce 
les concediese una gratificación, 
acordó así. |de la Presidencia, según lo "resuelto por 
E l señor Sáinz de los Terreros anun-.real orden del ministerio de la Gober-
ció que la Diputación celebrará sesión ¡nación de 28 de mayo de 1930. 
el próximo día 30, y se convino final- En "Mobiliario", teniendo en cuenta 
mente en que se celebren tres pUnos du- que ya se ha renovado el de los Salones 
rante el primer período trimestral del 'con cargo a consignaciones anteriores, 
año próximo. se reduce a 10.000 pesetas la partida que 
E l nuevo nresunuecito lhoy fl§^ra por 20.000, y se elimina la do-Cl nuevo presupuesto itación ^ creación y sostCnimiento de 
««««ni,! Ila Guardia Provincial por valor de 400 000 
espeCiaiI pesetas. ! E l dictamen de la Comisión 
l ' ^ r ^ - propo-
I ciclo de 1931, aprobado en la sesión de S ^ con sensible modiñca-
^ayer, ha sid¿ elaborado en 29 sesiones ^ f" ¿ 0 vn Pín J i 0 ^t ' ?UeS ^ Coml" 
celebradas por Comisión formada por * ¿" & 
los señores Díaz Agero, presidente; ^ ' " ^ ^ 
Prieto Pazos, Blanco. Garma, Ovejero y SPntn ^ funciona-
? Cámara, éste último secretario. Ka^^^^^^^^ 
L a comisión ha buscado en los dife- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rentes diputados visitadores dejos es- clos- Se dotan pues nuev08eConceptos pa-
iiKiiiiBüiinüiiiBüwiiiHiíiiiniüinniiniiiiiiiiBi! iiiiniim iiniBiiiiiiiiin u n » 
tablecimientos que sostiene la Corpo-a- perfeccionar la instalación y para ro-
ción el necesario asesoramiemto, y a sus „«,,o„«A« « TZJ~tJtltxZ , 
cesiones ha asistido con aaiduidarl »! no.vacion 0 adquisición de maquinaria, 
^ K ~ ^ " , f f i ^ „ ^ ! ! ^ . j S asl com° PW* la Plantilla que precisa la 
nueva organización. Todo ello represen-
a ñ o s de servicio 
Respecto a las escuelas graduadas, de 
las que tratan las décimo tercera y déci-
mo cuarta proposiciones, se acuerda que 
cuando se gradúe (una escuela tenga de-
recho preferente a ocupar la dirección 
•1 que regentara la unitaria, si es que 
reúne las condiciones debidas, y que des-
aparezcan las preferencias concedidas a 
los directores y maestros de sección de 
aquellas escuelas para el traslado. 
E n la décimo quinta se pide que se 
eonceda la Jubilación voluntaria a los 
maestros que la soliciten teniendo veinti-
cinco años de servicios, computables. In-
dependientemente, de la edad de los in-
teresados o veinte de servicios cuando 
•u edad exceda de cincuenta y cinco 
años. 
Como las anteriores, tampoco se discu-
ten la décimo sexta, en que se pide que 
tensiones de terreno patrio, como son finaliza el ganado lanar, y como el mer 
cado queda con regulares existencias, 
puede considerarse como firme el pre-
cio que anotamos más abajo 
Sin nuevas operaciones de ganado de 
cerda y con idénticos precios cierra la 
semana. 
L a Impresión general es que durante 
la entrante semana habrá escaso cam-
bio en la marcha del mercado. 
Rigen los precios siguientes por pe-
setas y por kilo canal 
Ganado vacuno. — Cebones gallegos 
buenos, de 3,24 a 3,28; ídem ídem regu-
lares, de 3,17 a 3,24; vacas gallegas bue-
nas, de 2,96 a 3,08; ídem ídem regula-
res, de 2,86 a 2,95; toros gallegos, de 
3,30 a 3,35; cebones asturianos buenos 
de 3,17 a 3,26; ídem Idem regulares, de 
3.09 a 3,15; vacas asturianas buenas, de 
2,90 a 3,04; ídem ídem regulares, de 2,87 
a 2,90; bueyes leoneses buenos, de 3,13 
a 3,22; Idem ídem regulares, de 3 04 a 
3,13; vacas leonesas buenas, de 3,17 a 
regulares, de 3.09 a 
estas llanuras manchegas, pobríslmas 
de imposible aprovechamiento distinto 
al de la vid. Pero el Estado participa 
en gran parte de esta riqueza creada 
por el esfuerzo personal y sin subven-
ciones, ni obras costosas, y otra buena 
parte irradia a toda España para la ad-
quisición de todas las cosas necesarias 
a la vida y que aquí no se producen. 
¿Qué pasaría en la Mancha si esta gran 
riqueza llegara a desaparecer? Pues 
que desaparecería una de las regiones 
más prósperas de España donde el pro-
blema social está mejor resuelto no por 
medidas legislativas, sino do una ma-
nera natural. E n esta provincia, y muy 
especialmente en la gran zona vitícola. 
sólo se graven a los sueldos superiores a 
3.000 pesetas; las décimo séptima y déci-
mo octava, que tratan de sustituciones y 
derechos pasivos máximos respectiva-
mente; la décimo novena, en que se pide, 13,22; ídem ídem 
como ya lo hemos hecho nosotros mu-i 3,17; vacas moruchas, de 3,26 a 3,28; va-
chas veces, desaparezcan las limitaciones cas extremeñas buenas, de 3,17 a 3,28; 
de edad para tomar parte en las actuales ídem ídem regulares, de 3,09 a 3,17; va 
y sucesivas oposiciones y que en ellas no 
consuman plaza los maestros del segun-
do escalafón ni los hijos de maestros na-
cionales. 
Las siguientes son retiradas por orden 
superior y se termina la serle de propo-
siciones manifestando la gratitud de la 
Confederación hacia la Prensa por la 
campaña pro Magisterio que viene des-
arrollando. 
Se concede un voto de confianza a la 
ejecutiva para formar el frente único con 
las restantes asociaciones y se nombra re-
E l Ideal del Magisterio" 
cas serranas buenas, de 3,15 a 3 20; ídem 
ídem regulares, de 3,08 a 3,15; bueyes 
buenos de labor, de 2,95 a 3,13; ídem 
regulares, de 2,69 a 2.95; novillos bue-
nos, de 3.39 a 3,43; ídem regulares, de 
3,35 a 3,39; toros, de 3,39 a 3.43. 
Terneras.—De Castilla fina, de pri-
mera, de 4,78 a 5,14; ídem de segunda 
de 4,35 a 4,70; montañesas, de primera, 
de, 4,26 a 4,61; de ídem, de segunda, de 
3,78 a 4; asturianas, de primera, de 4,22 
a 4,61; de ídem, de segunda, de 3,78 a 
3,91; gallegas, de primera, de 3,69 a 4; 
ídem, de segunda, de 3,26 a 3,48; de la 
tierra, de más de 60 kilos, de 3,04 a 
60 kilos, de 
dactor jefe de 
al representante de Lérida, señor Palaj^ 
y el presidente expone las dificultades ha-i 3,26; ídem de menos de 
bidas para poder celebrar el mitin anun-j3,69 a 3,91. 
ciado v se da por clausurada la Asam- Ganado de cerda—Extremeños y an-
blea Hoy. a las diez, se leerán en el sa- daluces, a 2,78; murcianos y mallorqui-
lón "de actos las conclusiones finales. | nes. a 2,93, y blancos y chatos, a 3,18 
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DIAS DE FIESTA 
DIAS DE COMPRAS 
M A N T E Q U E R I A S 
R O D R I G l 
Ofreces a usted el mayor sartido ea articulo» 
propios de Navidad y Aflo Nuevo 
Aves de Bayona, Capones, Poníanles, Ososo» 
y Falsane» •: 
VISITEN NUESTRAS EXPOSICIO-
NES DE CESTAS PARA REGALOS 
presidente de la Diputación, señor Sáinz 
de los Terreros. 
L a cuantía total del presupuesto para 
el pasado año y la del aprobado para el 
uño venidero apenas si diflieren e/.tre 
si. No obstante, aunque entre aumentos 
y bajas se produce un cierto equilibrio, 
son hasta cierto punto numerosas las 
alteraciones que la Comisión ha introdu-
cido, ya por nueva estructuración o por 
reorganización de servicio, o por la ne-
cesidad de dar solución adecuada a ini-
ciativas o proyectos de la Diputación 
interior, que exigen una continuidad de 
procedimientos, para evitar graves ê-
percuaiones en el orden económico de 
.a Corporación. 
Ingresos 
ta un aumento de 87.205,75 pesetas. 
E n cuanto al Servicio Provincial de 
Automóviles, la Comisión propone se me-
jore la retribución al personal subalter-
no, lo que supone, comparado con las 
consignaciones de 1930, una elevación de 
5.838,50 pesetas. 
400 .000 pesetas para 
obras sanitar ias 
Se propone un crédito de 400.000 pese-
tas, con aumento, por tanto, sobre el ac-
tual de 11.000 pesetas, para subvencionar 
las obras municipales de carácter aani-
tario. 
En el capítulo de Beneficencia la Co-
misión accede, en parte, a lo solicitado 
por el Cuerpo Médico Farmacéutico so-
bre mejora general de asignaciones, y. al 
efecto, se fijan laa siguientes dotaciones: 
Un decano, con 13.000 pesetas; dos pro-
fesores, a 10.500; otros dos, a 9.000; SPÍS, 
a 8.000; diez, a 6.500; diez y seis, a 5.500, 
y cinco, a 4.500. E n el Cuerpo de Farma-
céuticos, un farmacéutico primero, a 
9.000 pesetas; un segundo, a 7.500, y cua-
tro farmacéuticos de guardia, a 4.750. Es-
tas dotaciones suponen un aumento de 
45.000 pesetas. 
También aumenta en 9.000 pesetas lo 
destinado a asignaciones del Cuerpo de 
Los ingresos, con relación al del 'iño 
anterior, sufren una disminución de pe-
setas 568.491,69 pesetas. 
Ello es debido a que en el capitulo 
de Rentas no figura ya la de 18.000 pe-
setas de arriendo del solar en que es-
tuvo emplazado el antiguo Hospital de 
San Juan de Dios; desaparece la par:I-
da relativa al producto del semanario 
" E l Noticiero del Lunes", en el capítulo 
de "Impuestos y recursos cedidos por 
el Estado", se produce una baja de m 
setas 150.000, por quedar sin efecto 13 
consignación con destino al sosUnimlen-
to del servicio agropecuario; disminuye 
también en 250.000 pesetas el capítulo'Letrados y Procuradores y, en cambio. 
correspondiente a "Cesiones de recurso, 
municipales", que por valor de licha 
cantidad satisfacía anualmente el Ayun-
tamiento de Madrid, según convenio, a 
cuenta de atrasos de contingente pro-
vincial, y cuyo concierto finaliza n el 
presente año. Por último, se propone una 
consignación de 20.000 pestas en el ar-
tículo segundo (terrenos incultos) del 
capitulo "Recargos provinciales", c^n 
baja sobre la actual de 18.000 pesetas. 
Los aumentos se producen en el "Bo-
letín Oficial" e Imprenta provincial, cu-
yos ingresos suman un aumento total 
no se alteran las de Revisores de carnes. 
Servicio de desinfección y Sección de in-
vestigación. 
Los presupuestos de Maternidad, In-
clusa y Colegio de la Paz se aumentan 
en diferentes cantidades, así como los 
del Hospicio, Colegio de Nuestra Señora 
de las Mercedes y Asilo de San Isidro, y 
se rebajan los del Hospital Provincial, 
San Juan de Dios y Pabellón de Onco-
logía. 
Por causa del mayor coste de estan-
cias de enfermos dementes, así como del 
aumento de éstos, lo consignado para es-
por este concepto de 35 000 pesetas; en ¡te efecto se eleva a 645.000 pesetas. Au-
las subvenciones y donativos—120.000 pe-1 menta también lo consignado para el 
s«taa—. Se eleva en 2.000 oesetaa el pro-j Instituto de Higiene, 
i ducto del Timbre provincial, según el I L a Instrucción pública sólo aumenta 
rendimiento comprobado; a seis pesetas ¡el artículo referente a "Otros establecl-
el precio de la estancia en el Hospital ¡mientes e institutos de cultura pública" 
j provincial de ios hospitalizados por ao-|y el de "Subvenciones o becas". En loa 
cidentas del trabajo, a leis y ocho pe-1 demás no se propone modificación, 
setas el de los enfermos d stinguidos de | Por último, en los capítulos "Obras pú-
Medicina y Cirugía, respectivamente, y 
a 8.50 el de los distinguidos en el Hos-
pital de San Juan de Dios. fodo lo cual 
hace una suma total de 39.000 pesetas. 
Asimismo se cifra la participación de 
la provincia en el producto de la Paten-
te Nacional de circulación de vehículos 
de tracción mecánica con un aumento de 
180.000 pesetas, y se adiciona una nue-
blicas y edificios provinciales", "Montes 
y Pesca", "Agricultura y Ganadería" y 
"Crédito provincial", se propone una ba-
ja de más de un millón de pesetas, y el 
capítulo "Imprevistos" queda sin alte-
ración. 
E n resumen, importan los ingresos, pe-
setas 18.959.079, y los gastos, 18.958.086,33, 
con un sobrante de 992,67 pesetas . 
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J . D E C H E Y L U S 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha par» E L D E B A X ^ j 
merario y aún peligroso, dado el f í1* ^ 
en que se halla someterlo a los ^ ^ J ' ^ X 
Presión tal vez demasiado violenta, y máa aún por lo 
no sabiendo como t e s q u i a r . l o ^ -
tlmientos de sincero cariño y de ^ 
loa que se sentía movido, se a ^ 
«u tío y la estrechó calurosamente. ^ J 0 * * ; ^ ^ 
entre 1 ¿ suyas, mientras le ^ \ c o y Z l t z ^ 
que en ocasiones salía estrangulada . f r / e ^ : 
^-No sabes, tío Beltrán, lo que ^ P 1 ^ 0 ^ ^ . 
da. que me duele como si fuera propia. Y a tan g 
de y4 sincero dolor se añade en * * t 0 \ i ™ t ^ * * * ¿ i 
mor de que acaso voy a aumentar tus ̂ r ^ ^ -
Juzgo, sin embargo, que mi deber es hablar... y que 
«a mejor que lo sepas de una vez... 
- D i lo V e sea, sin más P ^ ^ ' o c ^ en-
Véhemencia B e i t r á n - . Una pena ^ ^ . C ^ J ^ 
tre las incontables que me afligen. ¿Qué revelación 
tienes que hacerme? 0Mm . . i . , . t a r . 
de. en el té musical de casa de lo señores ue 
Manguen, he visto... a... .mT)aclente el conde de 
— ¿ A quién?—Interrumpió impacieme « 
Fontenés-Vallerande—. ¡Acaba de una vez 
- V o y a decírtelo, puesto que ea preciso... He vis 
to a tía Claudia que es amiga de la señora de Du-
bois-Fraugueü. 
Beitrán de Fontenés, insensibilizado de momento 
por la misma violencia del golpe, no hizo el menor 
movimiento, como si la revelación que acababan de 
hacerle, no le interesara. Pero sus ojos, desencajados, 
brillaron como dos ascuas y una lividez mortal se 
extendió por su rostro inexpresivo, alelado, sin un 
gesto. 
Roberto temió que su tío fuera a desvanecerse, y 
aproximándose a él, trató de sostenerlo para evitar 
que cayera al suelo. 
E l conde de Fontenés-Vallerande, que había adivi-
nado las intenciones de su aobripo, se recobró hacien-
do un supremo esfuerzo de voluntad, apartó cariño-
samente al muchacho, que pugnaba por cogerlo del 
brazo, y adoptando un aire indiferente al mismo tiem-
po que sus labios exangües y temblorosos, se abrían 
en una triste sonrisa, más parecida a uná mueca, 
preguntó: 
—¿Y..., estaba sola tu tía Claudia? 
No. Había ido a la fiesta acompañando a su tía 
la señora de Auzun y a su prima Juana. 
Se hizo una pausa que Roberto no sabía cómo rom-
per. Por fortuna para tí joven, fué Beitrán el que 
puso término a aquel embarazoso e insostenible si-
lencio. 
Perfectamente, pero supongo que algo más ten-
drás que contarme. ¿Qué ocurrió después?—inquirió el 
conde de Fontenés—. ¿No hablaste con ella? 
Si, unos momentos, pero muy breves. 
— q u é te dijo? 
E l marquesito vaciló como si no se atreviera a res-
ponder, pero como adviertiera que su tío daba mues-
tras de impaciencia, balbució: 
—Pocas cosas. L a gente nos rodeaba, y... 
—Sin embargo... Comprenderás que necesito saber-
lo, por doloroso que pueda ser para mí, y te ruego 
que no persistas en un mutismo, que sólo lograrla 
exasperarme. ¿Qué te dijo? 
—Lo primero de todo que no hablara de ti en casa 
de los Dubois-FrangueiL A lo que parece, sus amis-
tades la creen viuda. 
Estas palabras de Roberto: "Lo primero de todo 
que no hablara de tí", se hincaron como espinas en 
el corazón del conde, produciéndole un vivísimo- do-
lor. Pero se sobrepuso a su martirio y tratando de dar 
a sus palabras un tono burlón que se convirtió en 
dejo de amarga ironía, respondió: 
L a conducta de tu tía no puede ser más pru-
dente. Por lo visto, teme dar motivo para que se 
desaten las hablillas y comentarios de las gentes. E s 
una prueba de buen gusto que alabo sin reservas. Por 
otra parte. Claudia ha dado siempre mucha impor-
tancia a las conveniencias sociales y en todo momen-
to vivió bajo la preocupación del "qué dirán". 
¡Ya no la ama!—pensó compungido Roberto con 
la Ingenuidad propia de sus pocos años y de su falta 
de experiencia—. Y yo que crei que seguía querién-
dola como antes..., pero no, me me equivocado... ¡Qué 
lástima! Porque ahora va a ser mucho más difícil 
aproximarlos, provocar una explicación cordial entre 
ellos. 
Beitrán de Fontenés se había quedado pensativo, 
con la mirada fija en el suelo. De pronto, alzó la ca-
beza y encarándose con su sobrino le preguntó: 
—Dime, Bob: ¿ha cambiado tía Claudia?... ¿Cómo 
la has encontrado?... ¿Está como... antes? 
—Casi lo mismo que antes, si; aunque a mi me pa-
rece que está tan bella como cuando yo la conocí y 
hasta más joven. 
i —Más bella y... más joven... todavía—repitió como 
un eco Beitrán de Fontenés; 
Luego, dirigiéndose a Roberto que no podía domi-
nar su turbación, añadió: 
—Pero estás emocionadísimo. muchacho. ¡Tú, un 
espíritu fuerte! Te desconozco, no te suponía tan sen-
sible, puedes creerlo. ¿Y era esta la revelación que 
tenías que hacerme y que tan preocupado te tuvo? 
Pues pudiste ahorrarte preocupaciones. Y a has visto 
que la cosa no las merecía. E n nuestros tiempos, lo 
que a mí me ocurre, no pasa de la categoría de una 
historia más o menos triste, pero sin la menor im-
portancia... para los demás. Cada hombre es feliz o 
desgraciado, según las circunstancias de su vida, y 
los demás hombres pasan a su lado sin cuidarse de 
tomar parte en su desgracia ni de acompañarle en su 
felicidad. 
—¡Oh!—pensó Roberto—. ¡Y aún dice que no tie-
ne importancia lo que le ocurre! ¿Puede haber ma-
yor suplicio que el de no tener con quién compartir 
los propios pesares? 
Beitrán se acercó a su sobrino, y pasándole un bra-
zo por el cuello, le dijo: 
—Lo que no sé es por qué te he contado estas cosas 
que acaso te hayan entristecido. Anda, ve a reunirte 
con tu hermano y no os acostéis demasiado tarde. 
—Yo preferiría quedarme contigo, aunque sólo fue-
ra un rato, haciéndote compañía—opuso tímidamente 
Roberto—. Y si me lo permites y siempre que mi pre-
sencia no te importune... 
E l conde de Fontenés-Vallerande movió negativa-
mente la cabeza. Se habla dejado caer en una buta-
ca, con aire abatido, y Roberto pudo observar que te-
nia el rostro desencajado. 
—Déjame, Bob—suplicó con voz lollozante—-, déja-
me ahora, te lo ruego. Necesito estar sólo... ¿ N o ves 
que me ahoga la pena? 
Y acaso para ocultarla a los ojos de su sobrino, 
apoyó los codos en las rodillas y hundió la cara en-
tre las manos. 
Roberto se acordó de lo que le dijera Guy cuando 
le aseguró que habla oído sollozar a tío Beitrán. Pero 
ahora, lejos de experimentar indignación, se sintió mo-
vido a una honda piedad, que aceleró el ritmo de su 
corazón y hasta llegó a hacerle creer que se le hu-
medecían los párpados. 
Se quedó contemplando un Instante a su tío y como 
no supiera qué hacer ni qué decir, salió de la alcoba 
de puntillas, sin hacer mido... 
SEGUNDA PARTE 
Claudia ae Ghol, había tenido la desgracia de per-
der a sus padres, en poco tiempo, y siendo aún muy 
niña. Su juventud se había deslizado monótona y abu-
rrida, siempre igual, en la vieja casona solariega de 
su abuela, en compañía de su prima Juana de Auzun, 
muchacha no demasiado inteligente, de gustos vul-
gares, y de su tía, señora un mucho absorbente que. 
desde un principio, puso empeño en ejercer la mayor 
influencia posible sobre el espíritu de la huérfana. 
Los únicos días verdaderamente felices para Claudia, 
eran los que le proporcionaba la presencia de su tío y 
padrino, el almirante de Chol, que tenía la costumbre 
de pasar una corta temporada en Lorena, siempre que 
regresaba de sus viajes por los mares lejanos. E i buen 
marino no tenia hijos y sentía adoración por la huer-
fanita, la hija única de su hermano, a quien abrumaba 
con m:mos y con caricias que tenían la virtud de en-
furecer a la señora de Auzun. Esta, celosa como casi 
todas las madres, no podía ver con buenos ojos que 
Claudia acaparase las atenciones y ternuras del almi-
rante en perjuicio de Juana. 
L a huérfana, por su parte, experimentaba una irre-
sistible atracción hacia su tío, hacia aquel señor de 
Chol que parecía traer como un raro y exqu sito per-
fume oriental cada vez que regresaba de alguno de 
sus largos cruceros. L a joven, romántica y soñadora. 
(Continuará.) 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Pasado 
Santa Victoria y Nuestra' Viajeros 
Señora de la Estrella De Palma de Mallorca a Barcelona, el 
„i«v,^o„ O,^ío marqués de Barbará y de la Maureaana. I 
mañana celebran su santo _De Bilbao * Aires, la mar-! 
ademas de su majestad la -Reina, ^ | esa de Salamancai 
narque^ ^e Alhucemas, Altamira, El-,11 en San Sebasti4n la d ue. 
duayen y ToriMavega. i sa de Moztezuma e nijoa v on Ov'edo. 
Condesas de la Almina, Atares, río- ^ vizcond(a de Campogrande. 
La Junta Nacional Española de Peregrinaciones comunica a los cató 
lieos esparoles que desde abril a Junio organizará su 
V I P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a T i e r r a S a n t a y R o m a 
y en el mts de Junio, con ocasión del Centenario Antoniano, la 
P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a P a d u a y V e n a d a 
Detalles y folletos, en Madrid: 
Oficina Central de la Junta, Bravo Murillo, 75; teléfono 34038, y en la 
Delegación de la misma, Pi y Margall, 12; teléfono 13390. 
l i i s y S A N T O R A L Y C U L T O S 
Aspirantes al Ministerio Fiscal—Pro-
puesta que con fecha de ayer se elevó 
¡al Gobierno, como resultado de las opo-
siciones celebradas en virtud del real 
decreto de 3 de marzo del corriente año, 
para cubrir doce plazas de aspirantes al 
Ministerio Fiscal. 
Día 21.—Domingo I V de Adviento.— 
Stos. Tomás, apóstol; Anastasio, obispo; 
Temístocles, Juan y Pesto, mártires; Se-
verino, obs. y cfr. 
La Misa y Oficio divinos son de la Do-
minica, con rito semtdoble y color mo-
rado. 
da de Cienfuegos y .-londa. 
V.zco: cesa de Amaya. 
Señoras de Albert DespuJol, Bfllod 
(Batanero y Maseda), Pignatelli de Ara-
gón, Salcedo, Sagastlzábal, Torres i-ó-
pez (Menor Claramunt) y Zuluela y Pe-
rala Vivanco (García Loygorri y Nía-
''nez de Irujo). 
Señoritas de Aírese, Bermúdez de Cas-
tro y Sánchez de Toca, Carvajal y Co 
Han salido 
Para Bilbao, la marquesa de Super-
unda y el marqués de Buniel. 
Para Barcelona, el marqués de la Ar-
gentera. 
Para París, la duquesa de Dúrcal, la 
marquesa, de Montenuevo y el conde de 
Almaraz. 
—Para San Sebastián, el vizconde de 
1 
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Gran surtido en Cestas Adornadas y artículos para recalo. 
Vinos y Licores selectos. 
Fallecimiento 
E n Ibi (Alicante) ha fallecido el ba-
rón de Purroy, persona que gozaba de 
gran prestigio en aquella región y a 
cuya viuda, la poseedora del titulo y 
familia enviamos nuestro pé-
lón. Castro Delgado y Bueno, Dorado j Torresecas. 
Aib rico F de Gamboa y Pellón, Go!-1 —Para Sevilla, don Ricardo de Roxas, 
fin, Gamboa, Lasso de la Vega y Reme-¡hlj0 de los marqueses de Tablantes 
ro, Maura y Herrera, Ochoa de Benju-
mea, Pérez San Millán, Pellejá y Faura, 
Roberto y Rocamora, Rábago, Sandford, 
Sabaer y Sarriera, Triano y Unión de 
Cuba. 
Fiestas I demás 
t ScLZXlC 
En casa de los señores de Navarro-Re-1 
verter (don Enrique), se celebró ay _ y . 
por la tarde una iesta do juventud, c o n p J J ^ J ^ ^ D E I R E Y 
que obsequiaban a sus anudas, las ue-' 
Uísimas señoritas Manoáta, María Dolo-
res y Quetita Navarro-Reverier. 
Estaban Conchita y Enriqueta San Ni-
colás, Esperanza y María Teresa ]Sava-
rro Reverter, Pitita Rasilla, Elena Royo 
Villanava, Carmes y María Navarro Re 




Itado para adquirir los documentos 
archivo de don Lope de Soria-
Concediendo la encomienda de la or-
den de Alfonso X I I , al doctor Mórton 
Aurora Smetch 
Lazcano, Isabel Mendizábal, María Tere-
sa Navarro Reverter, Lulú y FUI Cham-
pourcin, Pilar Bóveda de Li-nia, Domin-
ga Vald .cañas, Conchita Salainena. y 
Carmen Zapatería. „ 
Inés, Mercedes y Conchita Ferjumea, 
María Teresa y Marisa Pinado, Fi l Ba-
rí- • t, Mari Martin Luna, María Olivia 
Revuelto, Desamparados Rodríguez P»^-
euíi. Josefina y María Teresa Gavi ón, 
Gracita Roda, María y Matilde P%sa-
róri, Sara y Cande Gallego. 
Fue servida una expléndida me.r ti'da 
y desde luego se bailó. 
L a señora de Navarro Reverter y sus _ 
I-íjas hicieron admirablemente ios tcno-jS 
res a sus jóvenes invitados, los que pa | z 
saron una tarde agradabilísima. ¡j; 
— E l sábado 3 de enero, por la tarde = 
ee celebrará en casa de los señores de •• 
Ros, una fiesta de tarde, llamada "FKs- ¡S 
ta de la Rosa", porque .as señoras que is: 
asistan, habrán de Ir vestidas de d'cho -S 
color S 
Dama de María Luisa ~ 
Ha sido nombrada dama de la orden p 
de María Luisa, la excelentísima seño- z 
ra doña Manuela Armada de los Ríos, 
marquesa de Casa-Valdés, hija de la ]S 
condesa viuda de Revillagigedo, que re- E 
side habitualmente en París. |5¡ 
Toma de hábito E 
E n Pamplona ha recibido el hábito de 
franciscana misionera de María la se-
ñorita María del Pilar Azcoitl y Sán-
chez-Muñoz, muy conocida en la socie-
dad madrileña. E n la ceremonia ofició 
su confesor el reverendo P. Orcajo. 
A la nueva religiosa le ha sido Im-
puesto el nombre de madre María de 
San Nivardo. 
Cacería 
Se ha celebrado últimamente en una 
finca del conde de Casa Valiente, una 
a la que concurrieron con el conde y sus 
hijos Gabriel y Pascual, el duque de Mau-
ra y sus hijos Gabriela y Ramón, el du-
que de Grimaldi, el marqués de Portago, 
el conde de las Quemadas, don Honorio 
Maura, don Antonio Jaén, don Francisco 
Urquijo y don Luis Herrero. 
ECONOMIA.—Ascendiendo a Ingenie-
ro jefe de segunda clase del Cuerpo de 
Agrónomos, a don Domingo Pitera Ro-
dríguez, que continúa en situación de 
supernumerario, y a don José María Mar-
chessi y Sociats. 
C ta 
V E R S A L L E S 
LAS M E J O R E S MEOLAS, GUANTES 
BOLSOS. PRINCIPE, 9 : • : ALCALA, 102 
inülHIIWIÍIIIHI!!» 
Número 1, don Ramón Rivero de Agui-, 
lar Otero, con 110,41 puntos, obtenidos1 A. Nocturna.—Hoy, S. Marcos Evange-
entre los cuatro ejercicios; número 2. lista- Lunes, S. Antonio de Padua. 
don Lorenzo Gallardo Ros, 105.29; 3, don1 Ave María.—Continúa la novena al Bea-
José Palma Campos, 104,06; 4, don Fer- to Simón de Roxas. 8 a 12, misas; 10, la 
nando Comenge Gerpe, 103,63; 5, don solemne; 12, misa, rosario y comida a 10 
Antonio Cantos Guerrero; 9S,26; 6, don|mujeres pobres, costeada por don Ma-
Luis Crespo Rubio, 96,34; 7, don Felipeinuel Cano; 5,30 t., Exposición, rosario, 
Rodríguez Franco, 96,22; 8, don Francis-Isermón P. Perancho, O. P.. reserva y ber-
co Fernández Fernández, 95,21; 9, don I lición. Lunes, ídem ídem, costeada 1*01 
José María González Serrano, 94,31; 10, do^n Carmen Alonso, 
don Luis Jesús Rubio Diez, 92,62; 11, 40 Horas.-^-Hoy y lunes, parroquia de 
don Fernando González Lavín, 91,97, y i San Luis. 
12, don Emilio Rodríguez López, 91,92. Corte de María.—Hoy, Buena Dicha, en 
Aspirantes a la Judicatura.—Primer,su iglesia y S. Antonio de la Florida; lu-
ejercicio. — Ultimamente aprobaron los|nes, Valvanera, en S. Ginés; Piedad, en 
nueve siguientes: Número 336, don Cas-iS. Millán 
SpCOCNSCCOCCOgCCOOSCCQgCOCCOCCO 
m 
C O N F I T E R I A H E R N A N I 
C L A U D I O C O E L L O , 1 
H a inaugurado t u m a g n í f i c a « x p o a i d é n da 
C E S T A S F I N A S A D O R N A D A S 
L A M E J O R S U R T I D A Y M A S E L E G A N T É 
¡to Julio Marín Tristante, 18,90 puntos; 
¡338, don Rafael Pardo Ciorraga, 20,92; 
339, don José Molina, 19,75; 310, don Fer-
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
ea y explicación doctrinal P Pelrf, * 
10,30, misa y plática para los EstánUi .5 
por el P. Ponce. S. J . ; 11,30, lecc^n ' 
f ^ - . T 0 ^ . . 8 ! J L 6 «JerclcloVS; 
l ió  B*. 
la C. de la Buena Muerte^wn01,,0»^ 
P. Miguel de Alarcón, S. j ! "«"nón 
S. Manuel y S. Benito.—8,30, comnníx-
para la A. de Santa Rita de Casia v ^i 
â Clara; 5,30 t, termina el triduo a s 
Titulares, con sermón P. Serra, v r e ^ 
S. Pascual.-10. misa y conferencia^ 
bre Apologética; 12. ídem y explicación 
del Evangelio; 1, ídem y conferencia «Iv 
bre Moral. BO' 
Servitas (S. Leonardo).—8, comunión 
general para la Pía Unión de ServltaV-
5 t. Exposición, ejercicio, sermón pad™ 
Moreno, y reserva. 
S. Antonio (D. de Sexto).—9. comunión 
para la Pía Unión de S. Antonio, con nlá 
tica padre director; 5.30 t., ejercicio v 
plática. y 
S. del Perpetuo Socorro 8. comunión 
general para la Archicofradía del Per-
petuo Socorro; 5.30 t.. ejercicio con ser̂  
món, P. Retana. 
B Ti 5J Tí 31 E 19 tiliViiüajiTKüiriBVi!' B'ÜÍÍBIII;»;:»:,: i 
C A S A A R Y M A Medallas y Placas Artísticas FABRICACION PROPIA 
Um? BIÍI: •lili»' •illHBiiifl>;!CB'!li'P-;:: CÜ E ;.. ¡f r o. . 
C A R M E N , 2 8 
ll̂ 'üiil'llill'iilWillIB î'H^ü'Bil: 
i<imiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimm 
M A N T E Q U E R Í A S A R I A S | 
C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , o f r e c e m o s t o d o s l o s | 
a r t í c u l o s p r o p i o s d e N A V I D A D : C h a m p a g n e s , l i - | 
c o r e s , m a z a p á n , t u r r o n e s , p o u l a r d e s , f a i s a n e s , c a p o - | 
n e s , p u d d i n g s i n g l e s e s , a r t í c u l o s e x t r a n j e r o s , e t c é - | 
I t e r a , e t c . I 
fllHMI!lilH!lll!H!í 
G R A N E X P O S I C I O N D E C E S T A S | 
M a y o r , 4 . T e l é f o n o 1 5 6 9 4 | 
I M a y o r , 2 0 . - T e l é f o n o 1 3 2 0 8 
¡ F u e n c a r r a l , 1 2 . - T e l é f o n o 1 6 9 2 3 
^mimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiimiiiim 
IÉ!!ll!BliBi!i« 
nando Hernández San Román, 22,07; 341, perpetua por los bienhechores de la pa 
don José Tomás Augos. 26,77; 343. don'rroquia. 
José Velasco Jiménez. 16.25; 344. don Ju-I Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
lio Mañueco Palencia, 17,68; 347. don misas cada media hora; 8. misa parro-
José María Molinero Mercado. 16.85. y el quial, con explicación del Evangelio. 
349. don Matías Gutiérrez Reda. 17,25. Paroqula del Corazón de María.-r6,30, 
Han quedado aplazadas estas oposicio-j8, 9, 10 y 11, misas; 8, explicación del 
nes hasta el 8 del próximo mes de ene-1Evangelio; 11. explicación doctrinal, don 
ro. Este día comenzará el segundo ejer- Tomás Molina. 
ciclo, estando citados en primer llama- Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
miento todos los aprobados en el an- 9. comunión general para las Hijas de 
terior ejercicio. María; 5 t.. Exposición menor, estación. 
Policía.—Segundo ejercicio.—Han si- rosario, visita y bendición, 
do aprobados los siguientes: número Parroquia de la Concepción-—10, misa 
768, don Tomás Luenga, 7,3 puntos; 878, ¡solemne, con Exposición y sermón, pro-
don Alfonso Sáenz. 11,5; 1.094. clon Luis ¡cesión claustral y reserva. 
Rodríguez. 7; 1.095, don Uarío Sánchez, i Parroquia de S. Glnés.—Novena a Nues-
7,36; 1.099. don Víctor Pagés. 13; 1.102, tra Señora de los Remedios; 5,30 t., Ex-
don Julio Arenas, 7,3; 1.113. ion Manu l posición, estación, rosario, sermón, se-
Vidal, 7; 1.114 don Cristóbal Pn azo, ñor Terrero, ejercicio, reserva, letanía 
7,75; 1.116, don Juan Santos, 7.̂ 0; 1.117, y salve. 
don Julio Prieto, 7; 1.123, don F . del Parroquia de S. Luis MO Horas).—8, 
G-arzal, 9,75; 1.126, don Julián Gaizal. Exposición; 10. misa solemne; 6 t., rosa-
8,1; 1.128. don Carlos Tolsa, 7; 1.129. don rio, ejercicio y reserva. 
Juan Várela, lO.OíL 1.130, don Luis Pía-1 Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
nellas. 15.6; -1.143, don Antonio Pérez, ;6,30 a 11, misas cada media hora; por la 
7,4; 1.150, don Rafael Sonano. 7; 1.154. ¡tarde, rosario, con meditación y salve so-
don José Cervera, 8,7; 1.156, don Joaquín .lemne. 
de Molina, 8.1; 1.166, don Antonio Via-i Calatravas.—Novena a Santa Lucía; 
rreta, 7,25; 1.167, don Ffirnando Ariz-110,30, misa solemne a la Purísima; 11.30, 
mendi, 8,62; 1.169, don Fernando de To-! rosario y ejercicio. 
ro, 9,4; 1.117. don Darío Prado, 7.5; 1180,1 Concepclonlstas Jerónlmas (Lista).— 
don Cipriano Villamar, 7,87; 1.182, don 6,30, misa rezada; 9.15, misa, con expli-
José Vinueso, 7,12; I.I85. don José L . cación del Evangelio; 12. misa y confe-
Muñoz. 8,62; 1.189, don Juan Te»miño,'rencia doctrinal sobre Religión. 
7,62; 1.193, don Ramón Muñoz, 7 87; Encamación—9.30, misa rezada; 11, mi-
1.195, don David Vázquez, 8; 1.200, don sa solemne para la H. de N. Sra. de la 
Antonio Mesa, 11; 1.203, don Jesús Cube- Esperanza (vulgo del Pecado mortal), 
ro. 9,6; 1.206 don Alvaro Vázquez, 8;|con sermón padre Esteban, C. M. F . , y 
1.200, don Antón.o Mesa, 11; 1.203, don reserva 
Jeeús Cubero, 9.6; 1.206. don Alvaro! Jesús—Termina el triduo a S. Luis y 
Vázquez, 8 6; 1.208, don Eduardo Labad, Sta. Isabel. 6,30 y 10. misas y ejercicio; 
9,75; 1.209, don Gregorio Revuelta, 9 75; ¡5,30 t. Exposición, corona franciscana. 
1.214. don Silverio Hidalgo. 7.5; 1215, don |ejercicio, sermón, padre Santibáñez. re-
José González. 7; 1.221, don José Barrías, serva y adoración de las reliquias. 
7. y el 1.224 don Ismael Sánchez. 7.62. I María Inmaculada (Fuencarral).—12, 
Tercer ejercicio—Aprobaron el núme-imisa y explicación del Evangelio, por el 
ro 198, don José Román, con 7 puntos; P. Jiménez Font, S. J . 
856, don Manuel Alvarez de Lara. 7; Pontificia.—8, comunión general para la' 
862, don Antonio Diego, 7,7; 8t'3, donlA. del Perpetuo Socorro; 11, misa paraj 
Martín García, 9.4; 865, don Eladio Es-j la colonia italiana, con plática P. Palom-
tév:íz. 11.8; 866 don Tomás Olivares, bo; 5,30 t., ejercicio y sermón P. Gil, re-
9,4; 870, don Juan Sarabia. 11; 871. don ¡dentorista. 
Miguel del Llano 8.37; 879, don Augusto i Rosarlo.—8, comunión general para la 
Rivera. 7,6; 881, don Francisco, Iglesias, ¡V. O. T. de Sto. Domingo; 9, misa de los 
7,8; 889, don Efigenio Jr-nénez, 15,6; 893 Catecismos; 10, la cantada; 9, 11 y 12. 
don Antonio Lao, 13; 896, don Ramón con explicación del Evangelio; 5.30 tarde, 
Morán, 8,7, y el 902. don Valentín Sán- Exposición, ejercicio, sermón P. Porta, 
chez, 7,9. lO. P., y reserva. 
m m u m m m m f * ^ w m á m P L S ü & i l e n e í r ^ S T i a c o ^ é S d ó k Te 
^llRTMim P í l l l ñ R P l p e n d i e n t e s la Buena Muerte; 8.30. en la capilla de 
üUMIlUrlU; uUuLr.lii_ü) e t c . |ias Congregaciones, comunión general 
Perlas Nakra. 34, Carr. S. Jerónimo, 34. Ipara la de S. Alonso Rodríguez; 9,30, im-
DIA 22. — Lunes. — Santos Quereraón 
Obispo; Flaviano, Demetrio, Honorato' 
Floro, Zenón, mártires. 
L a misa y oficio divino son de Santo 
Tomás, con rito doble de segunda clase 
y color encarnado. 
Parroquia de S. Luis (40 Horas). g, 
Exposición; 10, misa solemne; 6 t.. ejer-
cicio y reserva. • 
Parroquia de Santiago. — Empieza la 
novena a su titular. 5.30 t.. Exposición 
estación, rosario, sermón, señor De Arri-
ba; ejercicio, reserva e himno. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
9, misa en honor de Sta. Rita; por la tar-
de, ejercicio con sermón. 
Calatravas.—8,30, comunión general pa-
ra la A. de Sta. Rita; 11, misa solemne; 
7,30 t., ejercicio y sermón, señor Béjar. 
» « « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 21: 
MADRID.—Unión Radio. (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—14, 
Campanadas. Señales horarias.—15,30. Dis-
cos.—19, Campanadas. Música de baile. 
Conferencia.—21,30, Campanadas. Señales 
horarias. Recital de guitarra. Recital d« 
canto. Orquesta.—24, Campanadas. Cierre. 
¥ * * 
Programas para el día 22: 
MADRID.—Unión Radio. (E. A. J . 7, 424 
metros).—9, Transmisión del sorteo de la 
lotería.—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12K 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas, 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Discos.—18, Orquesta 
sinfónica. Noticias.—20,30, Cierre. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Elección de habilitados.—El 26 del co-
rriente, a las doce, se celebrará, en el 
Gobierno Militar de Madrid, el escruti-
nio para la elección de habilitados y su-
plentes' en 1931 de los jefes y oflcialea 
retirados y de los pensionistas de las 
cruces de San Fernando y San Herme-
negildo. 
E l personal residente en la región que 
ñgura en las nóminas deberá entregar 
antps de la fecha indicada el voto, diri-
gido al gobernador militar. 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
J o h n B a r r y m o r e y C a m i l a 
H o m e n " T e m p e s t a d " 
John Barrymore es el protagonista de 
"Tempestad", el magno "film" de Los Ar-
tistas Asociados, que se mantuvo largo 
tiempo en las pantallas neoyorquinas. Se-
cundan al eminente actor Camila Hom 
y Luis Wolhelm, como principales Intér-
pretes; Borls de Fas, George Fawcett. 
Ulrlch Haupt y Mlchael Vlsaroff, én 
otros papeles de no tanta Importancia. 
E l "New York World" opinó que 
"Tempestad" era la mejor película de 
John Barrymore, y el "New York Times" 
la callñcó de obra maestra. 
"Tempestad" es la primera película de 
ambiente moderno Interpretada por Ba-
rrymore de cinco años acá. Camila Hom, 
la bella estrella alemana que Joseph M. 
Schenck llevó a Norteamérica, es la es-
trella de esta producción. Como recorda-
rán nuestros lectores, Camila Interpre-
tó el papel de Margarita en el "Faus-
to", de F . W. Murnau, Junto con Emll 
Jannlngs. "Tempestad" constituye el "de-
but" de Camila ante la cámara en Amé-
rica, y según dijo el "New York Tele-
gram", está en este "ñlm" muy encan-
tadora. 
Luis Wolhelm, que interpretó "Hermar 
nos de armas" con Willlam Boyd, tiene 
un papel Importante en "Tempestad", lo 
que asegura la parte cómica de esta pro-
ducción. E l mismo Barrymore en algu-
nas escenas revela sus aptitudes cómi-
cas, que por otra parte no son nuevas 
en él, sino que ya las patentizó en sus 
primeros "films". 
Se destacan también en sus respecti-
vos papeles Borls de Fas. George Fa-
wcett, Ulrlch Haupt y Mlchael Vlsaroff. 
"Tempestad" ha sido dirigida por Sam 
Taylor. el director de Mary Pickford en 
"La pequeña vendedora" y do Douglas 
Fairbanks y la propia Mary en "La fle-
recilla domada". E l argumento de "Tem-
pestad" está basado en la obra de C. 
Gardner Sulllvan, siendo el supervisor 
de la misma John W. Consldlne. y Jo-
seph M. Schenck quien la presenta. 
Charles Rosher, el cameraman de Mary 
Pickford, es el operador de "Tempestad", 
y su fotografía ha sido calificada del más 
bello trabajo de cámara en la historia 
del "film" americano. E l director ar-
tístico fué Willlam Oameron Menzles. 
Con todos estos antecedentes, unidos 
al Interés y patetismo del asunto, no es 
aventurado afirmar que nos hallamos en 
presencia de una superproducción sensa-
cional. 
E L C I N E D E M O D A 
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E l saladísimo cómico Harold Lloyd. s i-j^ 
gue triunfando en el R I A L T O con su úl- A 
tima producción ¡Qué fenómeno! ¡VJ 
iQué fenómeno! tiene los suficientes|>*<i 
atractivos para justificar sobradamente^ 
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¡ R E A L C I N E M A | | t A L L A U 1 
I R O Y A L T Y I I 
(Buster Keaton) 
P A M P L I N A S 
C I N E M A D R I D I 
M a ñ a n a l u n e s | í 
S A N G R E I N D I A I 
T i m M a c C o y m 
J a m e s H a l l 
R u t h T a y l o r 
1 » 
i % m i m m 
í í "Fi lm" Metro-Goldwyn-Mayer ::: 
y, 
totalmente hablado en 
U n a escena del "film" Paramount totalmente hablado en castellano "Un hombre de suerte", que se es- 2 B U T A C A , 0 , 7 5 : ? : 
t r e n a r á p r ó x i m a m e n t » 
castel lano 
S \ m ¿ 
pouungo 1̂ Ue diciembre de 19»0 
E L D E B A T E O ) 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6 - ^ 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
ide lo. Bonos de Rente, emltldoi peo-naron 0̂ 5 y laa Papelera* emlrión 190911o« Boflslnei, medida que ha contribuido |mente para terminar con pérdida de [̂(16 J?» 
un ctxartiílo. Las Minas del Rif, del 6.a la desanimación del mercado, falto i céntimos en las preferentes y mejora de "oprá pagadero, a partir del día 2 de 
por 100. emisión 1918. perdieron un en- ccvn ^ de los tanteos matutinos «obre¡entero y medio en las ordinarias. íenero de l ^ l en la forma siguiente: 
tero. Los demás valores del grupo re- loa 8e fundamentan la mayoría del Los ferrocarriles, que comenzaron muy: Cupón B-ll de los Bonos de Ren-
^ ^ ^ ¿ n r ^ n « Éxatamn tnuU** opera clones registradas por la tari=: ¡flojos. Iniciaron una reacción a mediados ta de e6tíl Compañia. convertidos a p^ 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle 
/fiS50), 68,50; D (68,50). 68,50; C (69.45), 
fi045' B (69,45), 69.45; A (69.45). 69.45; 
r v H (G9), 69. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serle F 
/Si 30) 81,20; E (81,30). 81.20; D. 81.90. 
"AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM 
PL'ESTO—Serle E , 75; D, 75; C (75,25). 
7f)25- A (75,25), 75.25. 
4MORT1ZABLE 5 POR 100, 1900, CON 
mpUESTOÍ—Serie E . 89,75; C (90), 90; 
r» (QQ), 90; A (90), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
i:ST(>.-Serie C (84), 84,25; B (84), 
A (84). 84.-5. 
3KT1ZABLE 5 POR 100, 1926, SLN 
ESTO.-Eerie C (100). 99,85; B (100). 
A (99.9''), 99.85. 
JRTIZABLE 5 POR 100, 1927, SIN 
TMPrKSTO.—Serie F, 99.95; E (99.90), 
{no- D (99.90). 100; C (99.90), 100; B 
(9Q90). 100; A (99.1: , 100, 
En acciones bancarlas. se trataron <inl-|:aiLfPer8C10TieB res1^™"1" ^ t ^ ^ K T ' Í T T " ^ I ™ « L T ^ T i l í a Z \ ^ n t i n o s a razón de 6,75 Icamente los Bilbaos qu¿ repitieron cam- El cambio Internacional experimento jd- la semana, legando a mejorar iñ ,03 Papel argentmos a ra lvalente 
E 115,75; Aguas, 206; Chades, «05; Petró-alendo éste el fínico valor rn^ro rŵ rv!13103' quedando solicitados. Los España^lel sábado una gran tensión, mas tarde puntos y medio los A leantes y seis *^ Pfs°s P^pel por jupu Buenos Al-
elado. tí0r m!ner0 n*^!Se ofrecieron a 599, los Vizcayas serie!disminuida, merced al mejor cariz delNortes; pero en la última sesión, anejal camlMO a la 3̂tase8OeOectúe ^ ^ leos, 10.10; Ford, 219; Alicante?, 98.30, 
Algodones. — Liverpool. Disponible. 
5 31; diciembre. 5.15; enero. 5,15- mar-
zo. 5 25; mayo. 5.37; julio, 5.48; octu-
bre, 5,61. 
Nueva York.-Enero. 9.55; diciembre, 
9,60; enero, 9.61; marzo, 9.89; mayo 
10,20; julio, 10,44; octubre 10,63 
 li i .  * l    t i , á     i  l  lic   i  r»? pe o  a l  J"P°nsobre  
s  ' !  e l C 1̂LM?; ^ nue se fect  el pâ v/. 
Los Explosivos han vuelto a caer- e m - a 1-860 por 1-852,50; las Vizcayas se-!i03 acontecimientos, y, en parte, tam-jlos preveios recibidos de Barcelona, -eTes aei a ̂  B_111de log Bonos de Renta 
pezaron a fin de mes a 865, para In-f16 a 470 Por i6*1 !as V1"^^?3 a ^ / ib ién . por los esfuerzos realizados por ¡paralizó el movimiento alcista. El ̂ s1-11; i de esta Compañía no convertidos a pe-
mediatamente iniciar un descenso que: r 0 S , ^ P a ^ ' a ̂ l61 j0^^ríco,a3 a ^'iel Centro de contratación de moneda,!tado de la semana es en resumen de 11 sos DaDe] argentinos, a razón de lS pe-
ros, al contado solo registraron e 
bio de 860, con desmerecimiento u 
misma cantidad. Los Ferrocarriles es !qucdando papel ( 
11 ^ ¿ S T ^ w S ^ ^ e B Los Nortes no tuvo precisión de utilizar «n Unten» en los Alicantes y de dos en ior, ̂  ^ r cupón. o en el f * ™ ™ ™ ™ 
f ^ J ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ i g ^ cantidad su masa de maniobras. Nortes. El "Metro" se negocia con £ equivalencia al cambio a 1* v i s ^ sobre 
L - A iq^dando papel de los primeros y diñe-! El curso más elevado para las div'sas^za al cambio anterior y en los íran- Madrid, del día en que 
tán más flojos y pierden cua^o nuntos-Iro de los se^ndos- ^os Santanderes sn, extranjeras corresponde a los registra-!vías abundan las demandas que ongman , pago efectuado 
Tranvías, por el centrado, m e ^ of"ce" a 630. '«« Vascongados, a 635.!dos elJlune3( en cuya jornada cerraron mejora de tres enteros en la Madnle-, Dicho g g » c ( £ « 
.50; entero para fin de mes. ^ ¿a9 a 6, ' _ . . ¡los francos en Madrid a 39 25; las libras ña y de uno en los de Granada. ¡s MADRID: Banco Espafi 
BOLSA DE BILBAO 
Banco de Bilbao. 2.150; M Z A 493 
S a S c T l U S S - m ^ É é ' EroSo 'Tn^nSf l 'ona l . 
en los sl-
nca, 104; Explosivos. 870; Papelera, 187-
Resinera, 36. 
BOLSA DE PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas. 268,75; libras, 123,60; dólares 
25,45; marcos, 606.75; francos belgas, 
iÜíORTIZABLE 5 POR 100, 1927, CON 355,50; florines. 1025,25 
rvii'UESTO.—Serie F (82), 82.50; E, 
cô o- D, 82,50; C (82), 82,35; B (82), 
82Í35; A (82), 82,35. 
A'IOKaíZAELE 3 POR 100, 1928, SIN 
45,63, del que subió hasta 45.80. con cie-
ÉN I : c  español de Cré-
Los Explosivos siguen mal orie-nta-; dit0( ganco Urquijo y Banco <ie En Eléctricas, las Ibéricas viejas me-i ,„ — joran medio duro, quedando pa¿el. Losl^ 48.50, y los dolares a 9 ^ Es os pre-
Viesgos, pierden 2,50 pesetas con papel .dos representaban alza de 90 céntimos, dos y en la jornada de lunes á e 5 ^ ^ e - . ^ ^ Y ^ n K . 4 _ . Arnús Gari. 
al cierre. Las Sevillanas, después de re- de 50 y de nueve y medio, respectiva- ron hasta 818. luego iniciaron una CW* EN £ V l W a . 
rre a 45.70. Los cursos publicados por elIPfi11" cambios anteriores, quedaron ofre- mente, sobre los del sábado. A part:r ción-sin duda consecuencia de su lá KN ^f¿V°¿J.an¿0anque de Bruxelle» 
Centro de contratación representan b^ La3 Céricas nuevas, se ofrecí e- del martes, se Inició una reacción en el'pido descenso-que culminó el jueves .1 W MUSBIAS^Mnque a 
ja de 10 céntimos en los francos, de lñ',ron ^ f45 pO^^0J Ilas Españolas, a ^6; curso de ]a pPgeta. la cual mejoró un c^rrai a 890; pero ya 
en las libras y de tres en los dólares. ¡ â  ^ ^ ¡ L ^ f í S ? *. ̂ 1 entero sobre la libra y otros dos en lajviernes y del sábado • 
^ E N ^ E R E S ^ B a n q u e 
verso!se. a tendencia leí c-v 
PARIS, 20.—Fondos del Estado fran-
• • • 
Liquidación: Explosivos, 859. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
U N CAMBIO 
S r ^ T r o ? ^ bajas fueron, ajrro volvió a ser bajteta y, después de |EN ^ E M B U R G O : Banque Interna ti o-
imandan a 380. ¡partir del jueves, más reducidas, y, des-¡abandonar en este ultimo día 21 pesetas.] naIfi a Luxembourg. 
Inactivas las mineras. Las Rif, noml-ipués de una nueva pérdida en la sesión'termina la semana con ganancia da 60¡EN B E R L I N Y OTRASJ'l^Z-V* AJJS-
inativas, se piden a 487, y las al" porta- del viernes, acaba la semana con un re- puntos. Los Petrolillcs continúan "ncal- MANAS: 
conto-Gesellschait. 
Deutsche Baño und Dls-
, ,._ . _ _„ J. dor a 520; las Calas, a 66; las Sctolazar.l-..i+artr» fovr)nhV T>arft la neneta de un mados a nesar de los buenos comentarios i n u -c»»-». 
cia, 20.000; Credit Lyonnais, 2.600; So-
ciété Genérale, 1.590; París-Lyon-Medi' E L BANCO DE LA PROPIEDAD 
E l próximo día 29 se reunirá en Bar-
í 4o EÍecíSf^ DÍ OrleaA"s' celona" el ^nse o de Admi^ tracen d̂ l 
kmAnínn ínnefín ^ ^ " t e . 745; nuevo Banco de la Propiedad, que. según 
Í S f ^ o ^ Cou-nuestras noticias, comenzará â fundo-
^ ^ « h i i i ^ f r JA^V4301, Ku maTnn nar a primeros de año. Entre otros, asis-
w S l ^o " S k-667 ,̂ CaUch? de.iI,r!- tirán a la reunión de Barcelona los con-
doch.na, 280, Pathe Cinema (cap:tal),:Scjeros señores Allende, Caso, Claramon. 
158; Fondos Extranjeros: Russe conso- Peña, Pich y Pons y Ríu. 
lidado al 4 por 100, primera serie y se-' 
las Generales de Navegación, a 110. Losj 
gunda serier 475; Banco Nacional de'BAIiANCE DEL RANCO DE ESPAÑA 285; las Guipuzcoanas, a 115; las Mun-!55 y de 70 céntimos. También los amor-j ingresos de la Explotación 
Méjico, 258; Valores extranjeros: Wa-j Activo»—Oro en Caja: 2.438.388.812.88 ̂ f8!,^*.^Ia8 antigpos. al cuatro y al c'nco enero al 20 de noviembre d( 
gon Lits, 336; Riotinto, 3.530; Lautaro pesetas; Corresponsales y Agencias del 
Nitrato. 244; Petrocina (Compañía Pe-i Banco en el extranjero (oro y divisas), 
tróleos), 450; Royal Dutch. 3 020; Minas! 121.639869,83; plata, 704.281.968,44; bron-
las Euzkeras, a 75; las Bilbao, a 
por 90. 80 
las Basconlas. repitieron cambios, so 
cen a 850; las Vasco-Leonesas a 710; las 
697'c'(69'30). 69' B (69>30)'69' A (6a'50)' 
69 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 90,50; E , 90.50; D 
f90,45), 90,50; C, 90,50; B, 90,50; A (91,50). 
90,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99,75), 99.60; C 
(99.80), 99,80; B (99,75), 99,80; A (99,75). 
100! 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serle B 
(98,40), 98,50. 
DEUDA FERROVIARIA, 4,50 POR 
100, í928.—Serle A (87,50), 87,50; B (87,60). 
«7 50; C (87.50), 87.50. 
DEUDA FERROVIARIA 4.50 POR 
100, 1929.—Se-ie A (87,50), 87,50; B 
(87,50), 87,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(105). 105; Villa de Madrid, 1918 (91.25). 
91,25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO,— 
Patronato Nacional del Turismo (83), 83̂  
Tánger-Fez (102.75), 103. 
CEDULAS.—Hipotecarlo. 4 por 100 
(92), 92; ídem 5 por ICO (97,45), í)7,45; suizos, 81,49; coronas checas, 12.447; ponsales en el Reino. 9.826.123,37; Deu-tienen un a'lza de media peseta, quedan-
5,50 por 100 (102,40), 102.40; 6 por 100. chelines austríacos, 59,07; liras, 21,955; ¡da amortizable, 344.474.903,26; Acciones do dinero. Las Bodegas Bilbaínas, se 
(110,10), 110,10; Cré> o Local, 6 por 100. peso argentino, 1,378; ídem uruguayo, de la Compañía de Tabacos. 10.500.000;'ofrecen a 965; los Petróleos, a 125; los 
(96,75), 96.75; ídem 5 por 100, Interp. (84),¡3,03; mllrels, 0,40; Deutsche und Discon-!-A-cc^aes del Banco de Marruecos, oro. Leopoldos a 815 y los Ebros siguen so 
83. to, 107; Dresdner, 107,50; Dranatbank, í-1^4 625; Acciones del Banco Exterior, ücitados a 1.350. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRAÑOE- 145; Commerzbank, 109,25- Relchsbank.13 000.000; Anticipo al Tesoro. 150.000.000, En el corro de moneda, los francos se 
HOS. — Empréstito Marruecos (87,60), 228,50; Nordlloyd, 64.25; ÍHapag, 62,75;; inmuebles, 33.721.448.68. Icotizan a 36,80; libras, a 45.70 y dóla-
87,75. A E . G., 93.50; Siemenshalske, 145; Schu-i Pa£:ivo."-Capital. 177.000.000; fondo de res. a 9,24. 
ACCIONES.—-Banco España (599), 599; kert, 120.12; Chade. 266; Bemberg. 56,50;! reserva, 33.000.000; fondo de previsión, 1 d M d *cl 
und Disccnto 
Ponferradas a 210- las Meneras a 119-¡Y de ^ ' 0,47 con elación a las h-jter.aencia a salir inmediatamente . e su| Frankfurt. 
las Lesacas.'a 85, y las Setolazar,' al poV-lbras y dólares, respectivamente. El me penza actual. El lunes perdieron el en- EN Z 1 ; R I C H Y OTRAS PLAZAS SUI-
tador, a 190. vinrento del cambio en los mercados itero 50 que recobraron con facilidad on, ZAS: Crédit Sul&se. 
En el grupo naviero, las Uniones re- extranjeros, ha seguido el mismo rum-ilo.? días siguientes; terminan la semana,EN AMSTERDAM: Mendelssohn & C*. 
trocedleron medio duro, quedando ofre- bo que 6n Madrid, con ligeras dlferen-ia 51 con alza de una unidad. Las cé- Amsterdam. Nederlansdcha Hande-
cidas. Las Sotas se ofrecieron a 1.100; ciag cuantitativas dulas de fundador se mantienen a 63. ^at3chaPpl^N\7-,u ^nC- i ^ t l 
las Vizcayas a 40; las Bachis, a 580. y|cia3 cuan^ta"\as. v, un Dlssonto-Gesellschaft Filiaal Ams-
El resultado de la semana ha sido Camin08 de Hierro del Norte ¿e 
INerviones se solicitaron a 725; las Vas-| desfavorab-e P»1"4 el Interior y el Exte-
¡congadas, a 390 por 400; las Amayas, airior, que tienem retrocesos máximos de España 
por 100, cierran con desmerecimiento 
de uno a dos cuartillos; el 5 por 100 
del 17 cede otro cuarto, y dos los amor-
Tharsis, 401; Se^ro8; L'Abeille (acci-^e 3.097.422̂ 7 ¡Efectos a cobrar en el í ^ n ^ d ^ de 1928, cuatro y cuatro y me 
(vida), 1.025; Mi- día, 21.892.422,67; descuentos, pesetas,! ifiQ«ín-m S U ^ A ^ n ^ l' ^ 7 N ^ Q W ^ í ; ^ f 1 ^ 3 ' P^^^-lcen a 169.50; las Babcock'wilcoxVa 124'dio por ciento. El 3 por 100 de la mis-
"Sí>. P ^ t í t wfM?' S V - ^ ^ F ^ ^ f del/,TesoroV Pesf- por 120; las Felgueras, a 101.25 por lOl^ma fecha mejora 30 céntimos; medio 
2.010; Pintas de Huelva. 2.400; Trasat/as. 88 535696,46; pólizas de cuentas de fl , TMavoiPs hlanV-n̂  n 117 nnr lIR v laé OT,+ô  Id ~ ^ i Z Z ~ 2 L ~ l ¿~ -IR 
148. ? S í S S P % s di^nibles' p ^ w S t í S S Í & ^ í S ' a 117 por 116, y ^ ^ L ™ ^ ! * 1 ™ 5 * \ l 5 
180.086 353,09; poüzas de cuentas de 
crédito, con garantía, y créditos dispo-!plogivog pierden seis duros y medio, que-
[nibles, 1.205.280.289,64; pagares de pres-;dando ofrecidos a los cambios de oie-
Pesctas, 44,50; dólares, 4,195; libras, tamos, con garantía, 32.937.278; otros rre. Lag Papeleras retroceden un entc-
20,371; francos francesee, 16,483; ídem'efectos en Cartera, 8 808 534,42; Corres-r0| COn papel ai cierre. Las Resineras 
terdam y Handel-Maatschappij H. 
Albert de Bary & C . 
|EN LONDRES: Midland Bank Ltd., Bar-
desde 1 de clays Bank Ltd.. J. Henry Schroeder 
e 1930. com 1 & C." y Baring Brothers. & C. 
¡EN NUEVA YORK: Guaranty Trust C . parados con los correspondientes al mis- : - BUENOS ^ R E ^ Oficinas de l a 
mo periodo en el ano anterior. Compañía 
Acumulados desde 1 de enero: 1930.1 Madrid. 15 de diciembre de 1930.—El 
337.496.699.54; 1929, 328.988.335.64; diferen- secretario del Consejo de Administración, 
cía. +8.508.363,90. i Miguel Vidal y Guardlola. 
Visto Bueno, el presidente, F . de A. 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Compañía de los Ferrocarriles de ranibó y 
^!ECEneTd??artamSto Industrial lo^Ex-'20 t n U u ^ f S E * y de ^ a 80 el- Madrid * Zíur*Soz* V 11 Alicante U p j ^ , ^ ^ •IIWlIlHIlMIllilili 
garantía, y créditos dispo-¡Dlogivog ^i^den seis duros v medio, oue- ^ ^ ' ^ e de 1929 Productos del tráfico desde 1 de enero OnMOjlBÍlH RDDClülfiTilDIA flC TflRÍÍPÍlC 
Las Deudas mumcipake, aunque i)ocoiai 30 de noviembre de 1930: 291.(K)7.592,83; UÜÍlIrfiNIA HnntWünlHnlH ÜL iHUHuUü 
negociadas, lo han sido con firmeza que ídem. ídem, en Igual periodo de 1929 
determina alza de un punto en Erlanger 1296.800.217.23; diferencia: —5.792.624,40. y de u  cuartillo e  los empréstitos de 
1914 y 1918. Los valores garantizados por 
el Estado apenas han dado lugar a ope-
raciones, sin novedad en los precios. Las 
cédulas del Hipotecario y de Crédito Lo-
cal están poco ofrecidas y mejoran al-
gunos céntimos. Los bonos oro repitie-
En la "Gaceta" del día 20 de este mea 
se anuncia que el Consejo de Adminis-
tración de la Compañia Arrendataria de 
Tabacos ha acordado el pago de un di-
videndo de 38,25 pesetas por acción por 
beneficios del ejercicio actual de 1930, se-
gundo semestre del mismo, de las cuales 
se entregarán a los accionistas, por ser 
Idem Hipotecarlo (453), 453; Exterior (40)̂  Glanzstoff, 80; Aku, 49,25; I farben.
40- Hispano Americano (246), 246; Coope 
ratlva Electra B. (177), 177; Chades A. 
B, C. contado (607), 604; fin corriente 
124,75; Polyphon, 144; Svenska, 269. 
BOLSA DE ZURICH 
18 000.000; reserva especial, 16.000.000; i 
billetes en circulación, 4.663.688.650; 
cuentas corrientes, 840.985.600.33; cuen- , 
tas corrientes en oro, 931.304 92; depó- doa Arante loa primeros días de la ae-
Loa acontecimientos políticos ocurri-
(607), 604; Telefónica, preferentes (107,50).¡ D5iareg( 5,14935- libra» 25O025- fran- sitos en lectivo, 5.852.905.71; dividen-mana que acaba de transcurrir y los úl 
107.30; Rif, portador, contado (520), 520;iCOSf 20,235; marcos, 122,77; liras, '28.96. idos' lnter&s«s y otras obligacones a pa- timos de la precedente no han ejercido 
Idem fin corriente (522), 520; Petróleos, 
(124). 124; Española Petróleos, fundador 
(60), 60; M. Z, A., fin corriente (495,50). 
491.50; Norte, fin corriente (526), 522; 
Maclrtleña de Tranvías, fin corriente (119), 
119.50; Explosivos, contado (881). 860; 
ídem fin corriente (880), 859. 
OBLIGACIONES.—H. Española (85). 
85; Mleres (98.10), 98; Asturias, primera 
(69.75), 69,75; Alicante, primera (326), 
325,50. 
Moneda 
gan 66 905.760,21; Ganancias y pérdidas, í-n nuestra Bolsa toda la influencia des-
NOTAS INFORMATIVAS ¡50.632.338 71; diversas cuentas, pesetas, :favorabie que se podía temer. Bien ee 
La sesión de ayer mañana ha transen- 22.874.769 04; Tesoro público: pesetas,;verdad ^e la rapidez con que el Gobier-







Marcos oro ; 2,25 
Esc. portug 
Florines 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
rrido con gran calma, realizándose muy 
pocas operaciones. Los Fondos públicos 
son los únicos valores que se han nego-
ciado con cierta actividad, con modifi-
caciones de no gran Importancia en los 
dos sentidos. Repiten sus cursos anterio-
res el Interior y los amortizables anti-
guos; el Exterior abandona diez cénti-
mos; de 10 a 15. el 5 de 1926; y 30 y 50, 
el 3 por 100 del 28, según series. No se 
cotiza el 4 por 100 de esta fecha y mejo-
ran un cuartillo el 5 de 1917; de 5 a 10 
37 
182,80 
131,45 ¡céntimos el libre del 27; y dos cuartillos, 
49,25 lias series altas y 35 céntimos las bajas 
45.70 del con impuestos. 
9,41 Las cédulas repiten con facilidad los 
2.2425 precios anteriores y únicamente se mo-
0.4225 ;diflca el cambio de las interprovinciales. 
3.79 ¡que retroceden un punto. En valores mu-
nicipales sólo se opera sobre los emprés-
titos de 1868 y 1918, sin modificación. En 
los garantizados por el Estado hay me-
198.958.830.28. # # # no ha conseguido hacerse dueño de la 
I situación, dtitermlnó que los bolsistas 
E l balance del Banco presenta, con re- no conc€dlesen demasiada Importancia 
cipales. ic,a fracasado. Los Fondos públicos fue-
En el activo aumenta el oro en caja!ron valores más afectados en un princi-
1.034.471,81 pesetas; 1335,079,22 el en el pió, y, en las primeras jornadas, regis-
extranjero; los descuentos, 3.438.011,89; Itraron una baja general de bastante im-
las cuentas de crédito, deducidos los cré-
ditos disponibles, 947.618,82; y las cuentas 
de crédito con garantía, con la misma 
deducción, 54.196.173,52. 
En el pasivo, aumentan los billetes en 
portancia; lutgo se repusieron, y termi-
naron la sesión del sábado encalmados 
y sin introducir grandes modificaciones 
en los cursos precedentee. De los valo-
circulación 14.361.675; los depósitos,;res Industriales han sido los Explosivos 
152.306,82; y las ganancias y pérdidas.'¡os únicos que han dado muestras de 
2.536.934,47. Las cuentas corrientes dismi- animación, mereciendo el mayor interés 
Nortes, 104.05; Alicantes, 08,50; Anda- j0ra de un cuartillo, en el Patronato de 
luces, 38,10; Explosivos, 173,50; Felgue- [Turismo. 
ras. 101; Banco Colonial, 106,15; Filipi De ¡0g Bancos siguen al curso prece-
naa, 367; Ford, 219; Petróleos, 10,00; dente los de España, Exterior e Hispano 
Chades, 604; Aguas, Barcelona, 206,00, Americano, únicos que dieron lugar a 
Montserrat, 65,75. 
• » • 
BARCELONA, 20—Francos, 37; li-
bras. 45,70; dólares, 9,41, suizos. 182,80, 
belgas, 131,45; liras, 49,25; marcos, 
22425 
Nortes. 104,35; Andaluces, 37,80; Rif, 
104,50; Filipinas, 365; Explosivos, 170,75; 
Colonial, 106; Banco de Cataluña, 
operaciones. Los valores eléctricos con 
tinúan encalmados y únicamente se hi-
cieron operaciones sobre Electra, B., sin 
alteración y sobre Chade, que después 
de empezar a 604,50, para contado y 60ft, 
para fin de mes, cierra a 604 para am-
bos plazos, con desmerecimiento de tres 
enteros. Rif, portador, no varía para con 
de los especuladores; los demás corros 
presentan calma y en los títulos de ren-
ta las operaciones son tan reducidas que 
en alguna sesión sólo se realizaron ope-
raciones sobre cuatro valores. 
Desde el día de la sublevación de Jaca 
quedaron suspendidas las reuniones de 
nuyen 14.124.723,33 pesetas, 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 20.—Nuestra Bolsa que ha 
bía reaccionado, se mostró hoy con des 
concierto, teniendo baja los valores quo 
habían tenido una favorable mejora. 
Contribuyó a ello, las noticias recibidas 
del Bolsín catalán. La sesión empezó fir-
me, pero la fuerte cantidad de papel re-
cibida de otras Bolsas, hizo que éste 
venciese al dinero. 
El ' mercado de valores de renta fija 
sigue siendo reducido. En Deudas del 
Estado, retrocedieron los Amortizables 
1920 y 1917, y mejoraron una pequeña ¡Francos 38,35 
fracción los de 1927, sin impuestos. Losu^^g 4g 
demás valores pasaron inactivos. En 
i!¡i!ii;iiiniiiiii:iiin:i!iiimB!ii!n:¡i;!nii!ni!:i,i:;''ii' s 
c d P i i i i ü í 3 p í o m m m be 
E L E G I G I O E S. 11. 
ron ei mnea ei camoio anterior ae \¿nR. 0 mará sobre el que lleva el número 77. 
y después de descender a 156 el miérco-
les, terminan a 158. con baja de 12 en 
teros. 
Banco Español de Cré-
dito Madrid. 
.Banco Urquijo id. 
L 0 1 Bancos repiten con facilidad sus Banco de Vizcaya Id. 
piecios anteriores, destacando la firme- s. A. Arnús Garí Barcelona. 
za del de España que tiene mejora de Banco de Vizcaya Bilbao. 
cinco unidades, a 599, después de haber-j Crédit Suisse Zurlch. 
se hecho el martes a 593. Unicamente I tanque de Bruxelles .... Bruselas, 
acusa flojedad el Exterior sobre el ^ ¡^nqie Cenfrale'Anver: ^ 
pesa la proximidad del plazo para pagar sojg0 Amberes 
el dividendo pasivo. IMendelssohn' & C°.* Amŝ  
El corro de electricidad está muy en-j terdam Amsterdám 
calmado por eQ poco papel que acude "l Nederlandsche H andel-
mercado, a pesar de la firmeza de los1 Maatschapplj N. V. ... 
precios. Sólo Chade y Cooperativa Elec-•Deutstche ^"15 l!n(* Di£í-
f - . . . ' .. 1 contó - Gesellschaft Pi-
tra fueron objeto de cotización activa. liaal Amsterdam 
La primera inició los negocios cor fio- Handel Maatschapplj"" K. 
Id. 
id. 
Jedad a 610 y durante los días sucesivos 
vió disminuir constantemente su cambi") 
hasta llegar el sábado a 604. Sobre este 
Albert de Bary & C". 
N. V id. 
E l pago del cupón número 42. venci-
•:iiiiHiiii;BiiBiiiiniiiiiiiii«iiiiniiiin!!i!Hiiiiii;¡i!;Diii;i;iiai!!i 
V a j i l l a s - C r i s t a l e r í a s 
G R A N D E P O S I T O A L C O N 
Infantas, 29, y Libertad, 2 
«liliBilKlH»^^ 
U L L O A Ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - I V 1 Á D R I D . 
r-ai-viRiiSBimiKii l l K i K K i . 
valor, cuyo dividendo al precio actual, miento primero de enero de 1931, de las' 
resulta beneficioso, pesa en primer iu-1 Obligaciones 6 por 100 emitidas por es-
gá: la mala situación política de Amé ;ta Compañía, en 22 de junio de 1920, a 
rica del Sur. determinante de una Lrran razón de: 
afluencia de papel a las Bolsas de Ber- Pesetas 7,11 por Obligación 
lín y Zurlch, y también contribuye a la Madrid. 15 de diciembre de 1930.—El 
baja la crisis bursátil por que atraviesa secretario del Consejo de Administra-
Nueva York. La Electra se ha ntcho ción. Miguel Vidal y Guardlola. 
A p a r a t o s y M a t e r i a l 
F O T O G R A F I C O 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Sucesores de S A L V I 
SEVILLA, 12. TELEFONO 11953 
constantemente al cambio de 177, Tam-
bién las Telefónicas so cotizan activa-
Loa cursos diarlos de las principales monedas fueron, durante la semana, 
los siguientes: 
Monedas Freete. M. J . V. 


















45,70 — 2,30 
9,41 —0.47 
l a i i B i i m 
compañía híspano americana de i 
ELECTRICIDAD, S. A. 
En virtud de acuerdo del Comité del! 
Consejo de Administración de esta Com-1 
pañía, adoptado en vista de los acuer-
dos de la Junta general extraordinaria,! 
de 17 de diciembre de 1921, y del Conse- j 
Jo de Administración de la misma fe-i 
cha, se adelanta el pago del cupón B-ll 1 
i o t a 
0 
13 
S o c i e d a d t s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d l 
I B R O W N - B O V E R I I 
C e n t r a l e r e / é e f r i c o s | 
| | p T r d n s f o t m d d o r e t y c u d d r o i ^ 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 ^ 
- ^ g ^ j j p T j r ^ M A D R I D 
f DE VENTA EN LAS BUENAS PAPELERIAS ¡j 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Oevuetve a lo» cahcHo» 
su primitivo color 
TODOS P U E D E N U S A R L A 
Dr reata en Perfumerías. 
Droguen»» f Peluquería» 
Agentes: J. URIACH Y C ' - S - A. 
BRUCH. 49 - BARCELONA 
C U R S O S T Í N G U A P H O N E 
R A D I A D O S E N M A D R I D 
Comenzarán por el de Inglés el 1 enero 1931 Sígalos; 
obtendrá resultados sorprendentes. Adquiera los libros 
de texto (son imprescindibles). En las librerías de Ma-
drid! Hernando, Arenal, 11. o Espa^alpe jP i y Mar-
gal!, 7. Amplios detalles en revista ' Ondaa . 




L O O R O ÑO 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
A L V A R O D R A K E Y T R A V E S E D O 
DE LA CERDA Y FERNANDEZ-CASARIEGO 
M A R Q U E S D E V 1 L L A B L A N C A 
Que f a l l e c i ó en M a d r i d , en l a paz del S e ñ o r , 
E L D I A 2 3 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 8 
Habiendo recibido lo» Santos Sacramento» y 1» bendición de Sn Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, la marquesa de Villablanca; hermanos políticos, tíos, sobri-
nos y demái familia gupucAN una oración por «n alma. 
Todas las misas que se celebren el día 23 del corriente en laa iglesias 
HP San Francisco el Grande, San Antonio (Duque de Sesto), PP. Paslo-
nfstas (paseo de la Dirección), Santo Domingo el Real (Claudio Coello), 
pp Carmelitas (Ayala, 27), Aailo del Sagrado Corazón (Claudio Coello), 
PP Paúles (García de Paredes), la misa doce en laa Eucarísticas, misas 
en San José de la Montaña (Caracas, 16); así como todas las misas que 
se celebren dicho día en Granada en laa iglesias de Nuestra Señora de 
las Angustias, San Matías, Sagrado Corazón, Perpetuo Socorro, Escuelas 
Pías y PP. Agustinos, y las misas el 24 en San Andrés de los Flamen-
cos, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) 
OFXOnfAS DE PUBLICIDAD: R. CORTES, VALVERDE, 8. L* TELEFONO 10905 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O 
CEPUXERIA INGLESA 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11668. 
Mayor, 21. Tel. 95417 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercio», revistas ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBURQUERQUE, 12 
L A S M E J O R E S 
S f i l o g r á f i c a * 
y de mayor garant ía en 
C a s a M O 2 O Alcalá, 9 -Papelería 
S A N A T O R I O D E S A N J O S E 
M A L A G A 
Por el clima y privilegiada situación, ideal para 
enfermedades nerviosas y mentales 
H E R N I A S 
E l V e n d a j e S u p e r N e o - B a r r e r e 
SIN PALAS NI ACEBOS 
Nada hay tan racional, cómodo y eficaz para her-
nias voluminosas y en personas delicadas, como este 
nuevo aparato mundial, el más recomendado por los 
médicos de todos los países. 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. MADRID 
(También se va a domicilio). Teléfono 18048. 
" P é r e z d e £ l a T o r r e " 
8 a gasta, 18. 
A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORCAZ 
S. A. 
T. 33208. Madrid. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y agua. Aero-
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos. 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e instalaciones para cuartos do bafio y de 
duchas. Distribución de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de instalaciones 
entregados funcionando. 
a m p l i f i c a d o r e l é c t r i c o m á s p e r f e c t o 
Fonógrafos amplificadores para co-
rriente alterna o continua, desde 
2 . 2 0 0 P T A S . 
Ult imas novedades en discos 
U N I O N M U S I C A L 
E S P A Ñ O L A 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 0 
P r e c i a d o s , 5 
U o y d N o r t e A l e m á n d e B r e m e n 
Exctmlone. Polares al Mediterráneo y Alrededor de Mondo 
Linea extra-riplda con los Supertrasaliánllcos 
" B R E M E N " , " E U R O P A " y " C O L U M B U S " 
Los más rápidos y mayores del Mundo 
Cherbourg-Nucva York, cuatro días y siete horas 
Para informes: AGENCIA GENERAL 
CARRERA DE SAN JERONIMO, Núm. 49. Teléfono tUlfi 
M A D R I D 
A L K Á Z A R M U E B L E 
Loŝ teléfOBOS de EL DEBATE son los d w . 71500,7Í5f lUÍ802 y 72805 
M U E B L E S D E L U J O 
Y E C O N O M I C O S 
F E R N A N D O V l T s 
MADRID.—Año XX,—Núm. 6.688 (10) E L D E B A T E Domingo ¿ l de dlf.e„i0re de 
Tres raldltos vestidos negjos, tres velos de luto co-
lor de ala de mosca muy echados a la cara, tres ca-
ras pálidas, seis ojos obstinadamente bajos, con ex-
presión de miedo y desconfianza, y tres pobres cuer-
pos encogidos, como si siempre huyeran, como si bus-
caran dónde esconderse, andando siempre cautelosas, 
como en un supremo afán de hacerse invisibles, de 
pasar inadvertidas. 
En el pueblo, cuatro o seis personas acaso sabían 
sus nombres; para hablar de ellas, se les llamaba cruel 
y gráficamente las feas, para distinguirlas, las pocas 
veces que hacía falta se les nombraba: la fea chica, 
la fea grande y la fea de en medio, sólo con arreglo 
a la estatura: nadie se habla detenido a pensar cuál 
de ellas seria la más joven ni la más vieja. 
No eran de allí, eran hijas de un maestro de es-
cuela que había llegado al pueblo pocos años antes. 
Llegaron, tal como estaban ya, de negro y con mantos 
de luto, por la madre. El pobre maestro, dolorido y 
enfermo, no Intimó con nadie, no interesó a nadie; 
en las tardes de sol, se le vela en algún rinconcito de 
las afueras, solitario y soleado, siempre con sus hi-
jas, siembre solos, siempre aislad- ' el vivir del pue-
blo, siempre formando el mismo la 
pro. triste y ajado, ômo si les 
de las miserias y las desgracia^ 
Murió el maestro: hubo un m-
de Interés y hasta de egoísmo er; 
mo se valdrían aquellas criaturas desamparaitas ? 
¿Vendrían a ser una carga para ei pueblo, sin ser de 
allí? Las feas no pidieron nada a nadie. Con heroís-
mo del que nadie se dió cuenta, pusieron un colegio 
humildísimo: una miga, como se dice por allí, de a 
peseta er mé, para hijo de trabajadores, er colegio de 
las fea. Los menguados Ingr ôs no daban para me-
jorar el vestuario, y, sostenidos por milagro, conti-
nuaron cubiertas por los vestiditos negros, cada vez 
más viejos, y por los velos de luto, cada vez más 
pardos. 
- ' able grupo, ne-
a la costumbre 
idas en común, 
o de curiosidad, 
..no de ellas. ¿Có-
Pasada la actualidad, ca-
yeron en el más Indiferen-
te olvido: nadie se ocupó de 
ellas; pero para las pobres 
aisladas, la indiferencia va-
lía tanto como ferocidad; 
el mote era una constante 
agresión, y cada día más 
acobardadas, más tímidas, 
más encogidas, parecían an-
dar por la calle asustadas, 
como pidiendo perdón por 
vivir aquella existencia mí-
sera y callada. 
Un día, Tomás Ramírez 
soltó la bomba en el casi-
no: Señores, una de las feas 
es guapa. 
La tertulia entera soltó 
una carcajada. Cosas de To-
más; era er tío más guasón, 
a tó le saca punta. 
Tomás defendió en serio 
su afirmación. Arto, seño-
res, que no es na de guasa; 
es la pura verdá. 
—¡Como que si hubiera 
una, na más que medio re-
gulé., no lo Ibamos a sabéi 
—No, señó, no lo sabe-
mo porque no la hemo mi-
rao más que a hurto: las 
fea, ahí van las fea... totá, 
tres cosas negra y na má. 
A ve si hay arguno que se-
pa argo espesiá, una cosa 
personé de r^guna de ella; 
nadie... pa nosotro, como la 
Santísima Trinidad: una en 
esencia, y trino en persona. 
—Vamos, cállate. 
—SI, señorea, nos ha pasao con ellas, mar comparao, 
lo que nos pasa en la dehesa: vemos tres potrancos 
juntos, apelotonao, como ello se ponen, y no hemos 
visto ná: tres potro, pero echarle er caballo ensima 
pa que peguen la pula, y entonse se empiesa a vé y 
son la sorpresa ¡qué cabeza más fina la de aqué! ¡Qué 
bien esJra los remos este otro! ¡Qué estampa más 
bonita la der de allá. Pó, una cosa asín. 
—¿Y le ha echao tú er caballo ensima a esas mo-
nada pa verla en particulá, so asaura? 
—No ha sío menesté; tó ha ocurrió por casualldá. 
—Que esta mañana salía yo de casa de mi tía En-
grasia, y ar torsé a la calle er Duque, que estaba so-
la, me paré a ensendé un sigarro, cuando vi vení co-
rriendo, sin na en la cabesa, una chiquilla, que me 
llamó la atención por desconosía y por bonita. 
—¡Y era ella... 
—SI, señó, era ella, es desl, era otra, porque con la 
tranquilidad de está sola, venía andando, casi corrien-
do, con la grasia der mundo, se le sefiía con la carre-
ra er arrastran vestiito negro... y, créanme ustede, 
¡vaya cuerpo! Se le echaba pa atrá er pelo, así de 
un rubio tostao... y coloraíta de la carrera, con los 
ojos brillante un poco entornao... pa verla, señore... 
—Hombre, yo sabía que el amontillao ese de tu 
tía era cosa superió, pero que hisiera ve aparisione 
seleste... 
—¡Calla tú, grasioso, que bien sabes que desde la 
bromita de anoche, no he probao na de ná...! Tar ve-
nía, que no la conosí, hasta que ella me vió..., y fué 
como una cosa de teatro; en menos de un segundo 
tuve delante mía, sin duda ninguna, a una de las 
fea... er mismo paso de siempre, er mismo cuerpo 
agarrotao, y como encogió; la misma cara, sin expre-
sión; los ojos bajo, y como asustá, y ese afán de juí, 
como buscando una rendija pa esconderse... Vamo, que 
me dió pena, y como recordaba cómo la habla visto 
ante y vi que temblaba de tené que pasá junto a mi, 
¡qué se yo!, quise animarla, le dejé la asera, me qui-
té er sombrero... y no le dije má qué... pase usté sin 
reparo, paloma, que yo sé respeté a las niñas bonita...! 
ISeñores, qué transformación! Se le pusieron las meji-
lla como claveles, abrió unos ojo que le ardían «n la 
cara, se puso derecha, sacando er busto reondo, y pa-
só junto a mi, serena, con una sonrisa y un taconeo... 
que fartó poco pa echarme a llorá al adiviné lo que 
había pasao en aquella mujé ar sentirse Uamá bonita 
por primera vé. 
—Y por úrtima. 
—Calla, tú. ¿Y cuál de ella era? 
—Eso es lo que no sé; como iba sola, no tengo 
punto de comparasión. 
m 
Pronto se supo; era la fea de en medio, la más chi-
ca de las tres. Aunque el comadreo no hubiera puesto 
tanta diligencia en identificarla, pronto se había de-
nunciado ella misma... no se sabía a punto fijo en qué; 
¿un poco más de coquetería en el vestir? ¿Cierto re-
cogido airoso en el manto, que dejaba ver algo de 
aquel pelo "asi de un rublo tostao..."? Poca cosa era 
todo eso para que destacara en el conjunto negro de 
las tres. Era algo más sutil, aunque perfectamente 
perceptible... era... un nuevo aplomo... cierta graciosa 
firmeza en el andar, inocente petulancia en el empa-
que, valentía en la mirada, más soltura en los ade-
manes. 
Dejó de ser la fea de en medio para convertirse en 
"la que le gusta a Tomé Ramire". ¡Qué bien sonaba 
el nuevo apelativo! ¿Qué importaba que se siguiera 
ignorando ol nombre, si el apodo le sonaba como un 
título de gloria? ¿No perdía una mujer su nombre al 
casarse? Pues a algo así como un casamiento le so-
naba aquello; le parecía que el apellido de Ramírez la 
redimía de aquella indiferencia tan fría y tan hostil-
se mostraba sensible a la nueva curiosidad que se 
despertó en torno de ella, y parecían esponjarla las 
miradas Inquisitivas, que. en cieito modo, al conce-
derle atención, le otorgaban personalidad. 
El grupo de las feas se descomponía. Una tarde, la 
vieron sin el viejo velo de luto; una mantillita, que 
dejaba lucir el cabello, enmarcaba graciosamente la 
cara, y se recogía sobre un trajecito gris, modesto 
pero muy cercano a la moda. Al domingo se atrevió 
a cambiar la misa tempranera de siete y media por 
la de doce, la de la gente bien del pueblo. 
A la salida, los hombres esperaban en el porche, se 
cambiaban saludos, sonaban piropos, estallaban risas 
y conversaciones, cuando apareció ella en el cancel; 
las mujeres miraron rápidas de reojo: no está mar der-
r 
tó. Los hombres, de frente, con franca y admirativa 
sorpresa: ¡tiene razón Ramire! Se detuvo avergon-
zada; pareció darse cuenta entonces de su atrevimien-
to, pero avanzó resuelta, encendida, turbadísima, con 
un encogimiento gracioso, que en nada se parecía a 
la huraña timidez de entonces, escuchó irnos piropos, 
y al pasar frente a Ramírez, lo miró. Esto lo vió todo 
el mundo, pero sólo él ley6 en la mirada; había en ella 
tan profunda gratitud, tan 
íntimo fervor, un surgir de 
cosas nuevas, asombro y 
una tan profunda y tan hu-
milde y sincera entrega de 
toda el alma, que Ramírez 
la sintió en el pecho, y con-
movido, sin darse cuenta 
de lo que hacia, se descubrió 
respetuosamente, mientras 
correspondía a la mirada 
con una sonrisa. 
I V 
La mañana en el casino 
fué animada. E l triunfo de 
«Ramos se proclamó genero-
samente. 
—SI, señó, es bonita Ta 
niña, y tiene ange y simpa-
tía y hechura porque sí. ¡Qué 
conoseó más grande ere, 
Tomasillo; hasta en lo que 
nadie ha visto ná, ha sabio 
distinguí! 
—Y ha sío bonita la cosa. 
Ha sío como regá con una 
limosna de agua una mati-
ta seca, y párese que se 
le ha visto reverdesé, y losa-
neá, y ponerse a echá ca-
pullo. 
—Po anda con ella, pri-
mo, que tuya é. 
—¿Cómo que es mía? 
Oye tú, por si acaso va con 
segunda, que no se te or-
vide que esto es una cosa 
muy seria. No por na, ¡es-
tamo!, pero tengo corasón 
y ¡qué sé yo!; me párese 
que má que la mujé me ba-
se respetarla lo que está 
pasando en ella... Es como 
una primavera retrasé... 
bueno, en fin... argo mu 
digno y pa imponé a to er 
que tenga tanto asi de hom-
bre... 
Luis Gamona d««c«h--
días atráa que la C y ^ í 
lúa un perfí de (üosa 
lógica. Así, con est* H ^ 
che de curtura, S L f ^ 
la reunión, y i u ! ^ ^ 
nardo. ua ^ 
—Cye, tú, so cursi-
prises" no. ¿E8 que 
parecerte a Tomás? 
—Pero si es verdad, «a. 
ñores, lo que ha o c u ^ 
con una, ¿por qué no S 
de pasar con las demá^ 
¿ No se les colgó a las S . 
el sambenito sin mirarif 
siquiera? Al descubrirse 
esa infamia en una, ¿no 2 
lógico que las otras vayan 
haciendo por que se les deT 
cubra? ¿No han compartí 
do el desprecio, la in(üfe 
renda y las angusüaa* 
Pues qué cosa más natural 
que quieran compartir tam 
bién la alegría.. ¿No h¡ 
dicho Tomás que era una 
primavera retrasé? Pue3 a 
las tres les ha llegao su ra-
yito de sol y se desespere-
zan y hacen por dar flores 
y se asoman y ae dejan ver 
Ninguna de las tres feas es 
fea. Ninguna es vieja, y gj 
no que lo diga Ricardo 
Flores, que las ha estao 
viendo conmigo en la aso-
tea. 
—¿Es verdá, Ricardo? 
—Es cierto, y hemo ha-
blao con ella y han estao de 
broma, mu en su sitio, mu simpática y mu grasiosa. 
Pronto surgió el nuevo mote: las "ex feas" y pron-
to se formó una atmósfera de chiste, de ironía y dé 
burla que creó como una muralla difícil de traspasar 
Tomás Ramírez se mantenía serio y callado. A]gû  
ñas veces algo le mordía allá adentro. ¿ Era posible 
tanta infamia? Nadie las ayudó mientras se las cre-
yó feas, y ahora la indiferencia se convertía en cruel-
dad y él causó el mal. A veces en los ojos de la ex 
fea de enmedio leía algo así como un dulce y resljf. 
nado reproche. 
—-Sé lo que piensas—le dijo un día Ricardo Fio. 
res—; ¿te gusta la tuya, verdad? 
—Sí. 
— Y le temes al ridículo... a la gente y te da ipt 
haber hecho de una birria una mujer. Para que la 
mujer sienta ahora desengaño... tristesa... y vea que 
esa primavera que nasió a tus palabra se amustia 
sola. 
—Sí. 
Y apegarías a arguien cuando oyes eso de la ex fea. 
que e má intensionao y más malange y más asaura 
que lo otro. 
—Sí, hombre, si; de acuerdo en to; mardlta sea la 
lili. 
—Estamo de acuerdo porque también lo siento yo.» 
Pero ya tú ve... cuarenta año... rico... asediao por 
mirá que no ven en mí más que er partió... Y ya tú 
ve... tropieso con una que no ha pensao na de eso... 
que no ve en mí má que al hombre que la ha hecho 
viví una vida nueva, que me espera con una ansta 
de cariño continua...una primavera tardía, como tú 
dise..., tan fresca... tan floria... tan durse... que yo 
me atrevo, ¿te aterminas tú? 
Aquella noche, con gran escándalo de las bonitas 
oficiales, circuló velozmente por el pueblo el rumor 
que en las tres ventanas de las tres feas había tres 
hurtos, mu pegao y mu entusiasmaísimo. 
Jorge DE LA CUEVA 
(Dibujos de Agustín.) 
G A R A G E R I O S R O S A S 
E s t a c i ó n de servicio, lavado y engrase 
a p r e s i ó n . Tal ler de reparaciones a 
cargo de SANTIAGO C A L V O . Jaulas 
independientes 
R Í O S R O S A S , 3 1 . T e l é f o n o 4 2 . 1 1 7 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E i m á s l e v e c a t a r r o p u e d e 
•er de graves cense-
cnencias para su salad. 
Todos los InTiernos miles de perso-
nas de todas las clases soclake son 
victimas de la tuberculosis y de la bron-
quitis crónica a causa de catarros mal 
curados. 
Tenga usted siempre en case una 
caja de la CURA N.» 15 del ABA-
TE HAMON, verdadero bálsamo de las 
vías respiratorias, y tome una tara 
bien caliente en cuanto sienta los pri-
meros síntomas de eoíriamiento o 
bronquitis. Cortará usted de raíz la 
infección y se evitará los riesgos de 
una grave enfermedad. 
La Cura N • 15 del ABATE HAMON 
combate eñeazmente la inflamación de 
las vías respiratorias, corta la tos y 
normaliza la respiración, curando con 
seguridad y rapidez los CATABROS. 
GRIPE, BRONQUITIS. ASMA y todas 
las afecciones de las vías respiratorias. 
CURADO TRAS ATOS DE PADECER 
Me encuentro completamente cu-
rado rmclas a la Cura N.' 16 del 
Abate Hamon. Desde hace dos alio» 
padecía bronquitis. 
D. C. 8. Carmena, Sevilla. 
C U R A V E G E T A L N M 5 
d e l A B A T E H A M O N 
BALSAMO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
L a s 2 0 C u r a s Yeg-etales 
de l A b a t e H a m p n 
Maravilloso método de curación por medio de 
PLANTAS, descubierto por el ABATE HAMON. 
1.—Diabetes.—N.' 2—Albuminuria. 
3. — Reuma, Artritlsmo, Ciática, Dolores. 
4. —Anemia. Pubertad. N.* 6.—Solitaria. 
6. —Eníerm. de IOB Nervios, Epilepsia, etc. 
7. —Tes lcrina. N.* 8.—Retías dolorosas. 
,? ~£0, :^r N-* 10 —Enteritis. 
Ji-f•'1^*li8,8. Arterloesclcrosls, Obesidad. 
I?, -2R1!?uratlva de 1» sangre. Oranos, Herpe, 
f?'—^nfcrmedades del EstómaBO. 
^•—Varices Flebitis, Hemorroides 
Ir ^ ü ' 9atarros, Bronquitis, Asma. etc. 
tS'"~»£S££S¡ .Riflone8. Hisado. Vejiga, 
ío TVÎ . l̂0"10- N-* 13.—Ulceras estómago 
19.—Ulceras Varicosas. N.* 20.—Preventiva. 
G R A T I S 
UR INTERESANTE LIBRO 
que demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
PIDALO CON f ' TE nü?rtN T 
S Sr. Director de Laboratorios 
S Botánicos. Rda. Universidad, 
• 6. Barcelona, o Peligros, 9. 
! Madrid—Sírvase mandarme el 
; libro del Dr. SAB1N. 
I Provincia 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
Primitivo y único depósito del legitimo mazapán de 
la Casa Labrador. 
A n t i g u o s M o l i n o s d e R a n e r o 
8, DUQUE DE ALBA, S. Teléfono 72658. 
L á m p a r a O S R A M u n i f i c a d a 
Probarla es adoptarla. De venta en loa 
buenos establecimientos de electricidad. 
Venta al por mayor. 
P A B L O Z E N K E R Maria,SJS!d,,• * 
Reproducto ree 
do razas seleccionadas. 
Para recreo y para 
aprovechamiento. 
GRANJA MADRID 
García de Paredes, 42. 
S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radical-
mente con 
Gayoso, Arenal, 2 
I B L E S I R T I S T I C O S ! D [ LOJO 
EN TODOS LOS ESTILOS 
C o n s t r u c c i ó n esmerada y g a r a n t i z a d a 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
TALLERES: Calle de la Bola, S 
OFICINAS: Guillermo Bolland, 2 
TELEFONO: Número 17561 
M O L I N O S 
de toda* claaea, para mano 
y fuerra motrlx. Triara-




MATTH8. 6 R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
i II i fl 
1 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de aafrir inútilmente, graciM al maraTllloso deicubrimiento de las 
ó r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
fu* curan pronto 7 radicalmente por crónica 7 rebelde que aea la 
_ . . • ea todos sos manifestMioneat Impotencia (falta de 
J N e i i r & 8 t e i l l & rigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad saxnal), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
rértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, tembloros, dispepsia, palmita-
«iones, histerismo, trastornos nerriosos de las mujeres y todas las enfer-
^ Biadades del cerebro, medula, órganos sexuales, eitómago, intestinos, 
«orasón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
_ _ , • 1 j « «-y o • i más que un medicamento son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l U r « a O l V r e on alimento esencial del cere-
bro, medula 7 todo ol mtema nervioso, aumentando el rigor sexual, oonsarrando la salud 7 prolon-
gando la vida, indicadas Mpeoialmento a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en afios), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombre? de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
«on las Gragean potenciales del Dr. Soivré, to<los los esfuerroe o ejercicios fácilmente 7 disponiendo «1 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Ag«at* exclusivo: KXJO DB JOSJJ VX3>AX. T RIBAS (8. en 0.). MOKCADA, SI. BASCEX.OKA. 
Venta a 6,60 pts. frasco «a todas las principales farmacias de España, Portugal 7 América. 
i 
E L R E C E P T O R RADIO Q U E HA 
C O N Q U I S T A D O T O D O E L MUNDO 
T E L E F U N K E N 4 0 
Recibe todas las emisoras euro* 
peas, con selector de estaciones, 
sin antena exterior. 
Con el altavoz de 
membrana plegada 
ArcofOn. consegui-
rá el máximo r e n d i -
miento. 
T E L E F U N K E N 
A . E . G . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S A 
DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE BADI0 
Los teléfonos de EL DEBATE son los núms. 71500,71501,71502 y 
P i i l i i i i 
h L U t J 5 A l J L 
ni i aM inú IÍIM M m\ MII IÍ 111 m i ! 1111 i i un u i n iiiniKiiin 
TRABAJO ANTES 0» oomprmr bliut*-
txtlcuiofl TIEÍTDA oon Tlrl«n<Ja, oti*-
• a J patio. Campomanea, 
11. (8) 
lo regalo o Umptama, oonauV 
t* precios en Puebla, 1, Per-
cumerla. Nueva decclón de 
liouungo ZL de diciembre de m o 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
g i l II Mili i i u i ttWií«:i;!*W 
•^rrmmif imrni i í iMirr iTm n n n n i n i m m n m n trmmuñ 
T A R I F A 
0asta 10 pala-
bra* Ü.80 ptas 
C a d a palabra 
mA* - O'10 * 
^ 0.10 pta*. por inaer 
cldn en com-epto de tlmbi»-
A L M O N E D A S 
rlQÜíDAÍ ION muebles, cô  
medorea, despachos, aleo 
ÍL, armarlos, slllorlaa. pia-
no ' espejos. Se traspasa e) 
eomercio con ediüclo pro-
pio. Leganltos, 17. (51) 
COLÍ-HO N ES, 12 oesetas. 
-jatrlmonlo, 35: lana, -50. 
mainmonio. 110. camas, lo 
«eeeiaa; matrimonio. (50; al 
lias, 6 pesetas; lavabos, J5 
mesas comedor, 18. de no-
¿be, 15: bur6 americano. 120 
«eaetas; aparadores, 60: 
MncheroB. 70; armarios. 70. 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas. 250; comedores 
275; hamacas, 10. Constan-
tino Rodríguez. 36, terce» 
H-ozo Gran Vía. (21) 
EXTERIOR catores habita-
ciones, cuarto de baño, en-
tarimado. Prlm, 16. (T) 
HERMOSO piso, calefacción 
central, doa escaleras, baño, 
ascensor. Rey Francisco, 13. 
(T) 
CUARTOS baratos orienta-
dos mediodía. Fernando Ca-
tólico 46 y 48. Fernández 
de los Ríos, 42. (2) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS. Oran reba-
ja en Hernán Cortés, v Ca-
•/a Baja Glméne». '5^. 
KAKF1, Aduana, 17. Grao 
exposición automóviles oca 
alón, ventas contado, pla-
nos (1» 
PARTICULAR vende con-
ducclón 20 caballos, marca 
alemana, último modelo, es-
tado nuevo. Apartado 1*67. 
ib) 
BU1CK faetón cinco plazas 
toda prueba. Véndese La-
gasca, 48. Portería. (1) 
PIEZAS de repuesto Berllet 
Depósito central: Velázquez, 44. (67) 
E L MEJOR R E G A L O ( G R A T I S ) 
Le hará ORUETA una demostración de su maravillo-
so aparato radio de doa lámparas, enchufado a la 
corriente, y que vende al precio de 99 pesetas, colocado 
Abada, 15. MADRID. — Teléfono 1987L 
CAMAS doradas, sonaer hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
J00; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 600, 
estilos esp-añol, chlpendal y 
pianola. Estrella. 10. Mate-
ganx. Diez pasos Ancha 
(21) 
JáCEBLES. camas, precio» 
liquidación. P e y. Divino 
Pastor, 6, esquina Fuenca-
r r ^ 
ALMONEDA urgentísima 
Liquldanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
pisimos. Sillerías imperio 
Luis XVI. Plano, cuadros, 
lámparas y objetos. Val ver-
da 8, primero. (51) 
ALMONEDA particular de 
4 a 6, muebles baratos. Ca-
mas hierro, 15 pesetas. Cas 
tellana, 16. (T> 
{GANGA I Armario baya 
dos lunas grandes biseladas, 
con bronces, 140 pesetas. In-
menso surtido en camas do-
radas y niqueladas, desde 
110. Santa Engracia, 66. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, 
luna grande biselada, 90. 
Santa Engracia, 65. (6) 
Á L M O N EDA, autoplano, 
tresillos, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
draso, 16. (3) 
bOMINOO, lunes, piso di-
plom&tlco, alcoba plateada, 
despacho, * comeclor, recibi-
miento, a r aña mesas, Pa-
thé, cuadros. Reina, 37. (12) 
DOMINGO, lunes, por mar-
eba deshago piso. Lagosca, 
W. (6) 
VENDO altar, cuadros an-
tiguos, arañas, muebles. Pía. 
BO cruzado. Puebla, 19. (5) 
¿SCÜELA chofers La Hls-
P«no. Conducción mecánica, 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, á. (12) 
ALQUILERES 
BEMISOTAJíO 60. Espacio-
ios exteriores, baño, gas, 
«scensor, teléfono, 160, 160. 
Lagasca, 124. (1) 
EXCELENTE cuarto, caie-
taoclóa central, baño, gas, 
teléfono. 65 duros. Veláa-
Quez, 86. (3) 
BONITO exterior espacioso, 
casa tranquila, 28 duros. 
Castillo, 5. (I) 
CUARTOS todo confort her-
oiosas vistas Retiro, muy 
•oleados, dos cuartos baño, 
tscensor constante, 10.000 a 
10-800 pesetas y hermoso eó-
wno, io.800. O'Donnell, 9. 
«OVENTA pesetas, precio-
•o piso, gas, Cartagena, 7. 
(JJetro" Becerra). (1) 
CATORCE, quines duros, 
cuatro balcones, gas. Carta-
gena, 27 ("Metro" Becerra). 
• ÍÍ> 
ALQUILANSB tiendas dos 
ouecos, con y sin vivienda. 
176 y loo pesetas; sótanos 
'ndustria o almacén 100 y 
W. Goya, 110. (8) 
*ISO confort, 55 duros. Me-
•onero Romanos. 37. (1) 
GRANDE, calefacción cen-
«"al. cerca Rosales, 47 du-
'os. Benito Gutiérrez, 27. 
. (11) 
CASA nueva, ascensor, cin-
co hermosas habitaciones, 
c o c i n a termosifón, 
cuarto baño, veinte duros. 
'-a-Ue Vallehermoso, 90. (1) 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 60 pesetas 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 68. (27) 
E S C U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (I) 
VENDESE coche limousin. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22. garage; de 
8 a 3 1/2. (1) 
CAMIONES R B O. Todos 
modelos. Glorieta Saa Ber-
nardo, 8. (1) 
CARNET, conducción, regla-
mento, 100 pesetas. Custodia 
automóviles, 20. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u eclón, 
mecánica; lecciones sueltas, 
cinco pesetas, curso 50, com-
pleto, 100. General Pardi-
ñas, 93, (27) 
U1NEKO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vio. Vallehermoso, 11. 
(51) 
AGENCIA Autos A. C. Oran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz 
número 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
f o s . Estadística, Policía, 
Aduanas Hacienda, C o 
rreos, Taquigratia, Mecano-
grafía .seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o 
gramas o preparación "Ins-
tituto Reus" Preciados, 23. 
Tenemos Inter- " i Regala 
mos prospectos. (51) 
PREPARACION oposiciones 
de Correos por personal del 
Cuerpo. No se exige Titulo 
Taquigrafía. Mecanografía, 
Colegio de Se l >r.ras. Ca\a 
Alta, 8, duplicado. «T) 
ADUANAS^ Academia Ce-
la. Fernantlor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
18) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-
taa hora 'larla, práctica 
Taquigrafía, Contabihdaí, 
Gramática, Cálculos Mer 
cantiles, Aritmética. Xdic 
mas. Ventura de la Vega. 
2 Academia (62) 
SEÑORITAS. Correos. Acá-
demla especializada F e r-
nándoa Saras. Ultima opo-
sición obtuvo 28 plazas de 
76 anunciadas. Duque Alba 
^ (13) 
SEÑORITAS auxiliares, Co 
rreos, Convocatoria anun 
ciada Señorea Dorda e Kl 
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica 
Prado, 11. De 4 a 8 infor 
mes o por correo. (8) 
ACADbMl* Torón. Ingeni-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (61» 
SEÑORITAS Correos. Pre-
paración directa. Por corres-
pondencia. Leopoldo Brea. 
Profesor Escuela prácticas. 
Correos. Pez, 18. Colegio. 
(21) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Telégrafos, Correos, Cultu-




dad, Análisis gramatical. 
Ortografía, Internado, Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha (T) 
SEÑORITAS. Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxilíales femeninos. 
Acider.ila Migue' Lara. Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. (T) 
INGLES, francés. Italiano. 
Profesores nativos, clases 
económicas. Modesto L a • 
fuente, 8, aeraisótano, D. 
(3) 
D E P R E C I S I O N 
es todo el m a t e r i a l de dibujo y t o p o g r a f í a que 
vende el Palacio de la E s t i l o g r á f i c a 
VIUDA DE NAVARRO. Preciados, 6 , p a p e l e r í a 
"BROA*. Embrague Auto-
mático, aplicable a todos loa 
automóviles. Carmen, 41. 
(61) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, loe ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. i51) 
VENDESE Peugeot cinco 
caballos cabriolet, semlnue-
vo, urgente. Argumosa, 21. 
(1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
CASA Paco. Pez, 29. Siem-
pre modelos nuevos. Los 







nes. Santa Isabel, L (51) 
NARCISA, comadrona prac-
ticante, masajista, consulta. 
Conde Duque, 44, primero 
Izquierda. (12) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. 
Teléfono 17487. (68) 
COMPRO muebles antiguoa 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda, (51) 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
La Casa que más paga 
SAO ASTA, 4. COMI'KA VENTA 
*KEC10S0 exterior 110 pe-
S S ! ¡ cuatro habitaciones, 
.jciblmiento baño completo. 
« erono. Avenida Menéndez 
^ayo.^B, provisional. (11) 
BvEimE T OS^alqul l idM. 
08 f o r m a c i ó n am-
»Va y aleccionada. Colón, 
j r ^ _ _ _ _ _ _ _ (11) 
, A*lA Hotel Meublé, toda 
« a r ^ g dlstrlto Centro. Pl-
J5TE-£l6íES"ouevos g r ^ . 
claJli . Pesetaa; interiores 
mL*Í' convenclonal. Lérl-
43 (Por Bravo Murlllo). 
l x a ! E R , O R ~ ^ i ^ r ~ í s -
CastrJ; i?6 dUr03, AlvaJJ* 
¿AHTÍXlieroa, 41. Interior 
Wñíf 8fta8- Exteriores, con 
UcT, (l08cieDta3 cincuenta, 
9 t w ^ clent0 "«tenta ^ c o pesetas. (T) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una. Siete 
cunve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista 
Jardines. 13. (8* 
C U R A O ION purgaciones, 
venéreo, sífilis. Precios mó-
dicos, once-una y cuatro-
nueve. Fuencarral, 73 (en-
trada Santa Bárbara, 2). (5) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfecta 
naturale^ t¡W 
n o m o García Gras. Médl-
co odontólogo. Ha instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato, 10. leléfono 
92109 (mismos honorarios). 
R A D I O T E L E O R A -
íla. Anunciada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior aprobstron todos. 
Luna, P. (T) 
AUXILIARES B c o n omla, 
Correos, Secretarios Ayun-
tamiento, Apuntes Propios, 
Taquimecanografla, Análi-
sis Gramatical. Contabili-
dad, Reforma letra. También 
por correspondencia. Cla-
ses Blasco. Mayor. 44 (14) 
SEÑORITAS Correos. Telé^ 
grafos. Preparación funcio-
narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J. Ro-
dríguez. General Narváez. 
58, tercero derecha, (11) 
MAGISTERIO Oposiciones 
anunciadas. Matricula limi-
tada. Profesorado especial! 
zado. J. Rodríguez. General 
Narváez, 58, tercero dere-
cba. OI) 
ESCUELA de artes decora-
tivas. Directora Rosarlo Ra-
llo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles Imitación marque-
tería, antigua, lacas Japone-
sas, etcétera. Envío profe-
sora domicilio. Marqués de 
Santo Ana, 28 duplicado. 
Teléfono U»fl09. 5̂) 
OPOSICIONES E s c u elas. 
Preparación teórico - prácti-
ca, por maestros naciona-
les con éxito Insuperable en 
oposiciones anteriores. Pre-
sentación gratuita de docu-
mentos. Hay internado am-
bos sexos, absoluta separa-
ción. Director Pedro Serra-
no, Pbro. Colegio, Acade-
mia. S. Antonio. Plaza Car-
m e n . ^ 
PENSION y enseñanza para 
e s t u d lantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
C O F I A NDO taquigráflea-
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bcrte. 
BACHILLERATO con Idlo-
mas un año. Escribid apar-





mas. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
BACHILLERATOS elemen-
t a 1 universitarios, clases 
particulares preparación es-
merada. Apartado 12.057. (T) 
ESPECIFICOS 
GIUITE para evitar y ffü-
ihi las consecuencias de la 
gnppe, purificar la sirgre y 
tcuificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias, 5̂5) 
DEÑTICINA, primera, más 
antigua, 80 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
"El Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacia», Drogueiias. .(T> 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para nl-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (68) 
COMPRAVENTA de sellos 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v i s a m o s a 
nuestros clientes que s -guj 
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Ivert. Paquetes a pre-
cios reducidos. Bonito rega 
lo filátelico a los coleccio-
nistas que nos manden su 
mancoiista, "Flla'püa". Pl 
Margall, 18. Madrid. (8) 
FINCAS 
Compra-venta 
i-'lNrAS rusticas y urbanas 
solares, compra y venti 
Híspanla", Oficina la más 
importante y acreditada Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil 
bao). (1> 
PENSION Cabrales reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha 
5. frente Gran Vía. (141 
HERMOSA habitación, dos 
camas, pensión económica. 
Montera, 46, principal (Gran 
Vía). (a, 
BUEN gabinete exterior ce-
de familia particular a per-
sona distinguida, Piamonte, 
18^ (12) 
SÉ alquilan dos habitacio-
nes económicas, con o sin, 
baño, ascensor. Andrés Me-
llado, 8. (21) 
ATLANTIC. Pensión eíe"-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20. Oran Vía. '2) 
MAJEST1C Hotel. Ayala, 
34, Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cincuenta 
cuartos baños. Precios muy 
reducidos. Especiales para 
familias. (V) 
ALQUILO hermosas habita-
clonef exteriores todo con 
fort, para estables, precios 
económicos. Alcalá, 17, se-
gundo Teléfono 15358. (T) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48 Madrid. Teléfono 71007. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hlpoteot 
Escribid: J. M. Brito. Alca-
lá, 94 Madrid (3: 
PARTICULAR v e n d e sin 
intermediarlos con rento ba-
Jlslma, fincas, rústica, ur-
bana, calU céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio''. Crua, L, tercero, üe 
seis a nueva (58) 
MiULEL Vilaseca, c o a s 
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
AGENTE. Compra - venta 
fincas rústicas, urbanas y 
solares. Tello, 8-7; tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 62448. 
(14) 
V ENDO finca tres hectáreas 
grandes naves, propio in-
dustria, 16 kilómetros Ma-
drid, con apartadero Ferro-
carril, pesetas 215.000. Apar-
tado 969. '12) 
VENDO directamente casa 
céntrica, 200.000 p e s e t a s , 
nueve libre. Alcalá, 2. Con-
tinental. Guillermo. (3) 
URGENTISIMO dos buenas 
casas, rentando 160.000 pe-
setas adqulérense por 195.000 
pesetas. Catorce viviendas 
en Tetuán, pueden adquirir-
se por 18.000 pesetas. Es-
parteros, 20. Saatre. (53) 
LAS mejores fincas compra-
rá directamente y de oca-
sión en la Central Inmobi-
liaria compra, venta, cam-
bio fincas. Pi Margall, 1. 
Teléfono 93610. (8) 
VENDO excelente casa, Ve-
lázquez, 65, o permútela 
parte por solar céntrico o 
por buen i goclo tejidos. 
Deducido 83, produce libre 
6^. Llena siempre 1.100.00o 
menos 463.000. Saldo Ban-
co. Doy facilidades. Teléfo-
no 62003. (3) 
OCASION: C a s a distrito 
centro, 48.000 duros, Ubre 
vecinos. Pizarro, 9. 8) 
VENDO directamente casa 
15 Inquilinos, sólida cons-
trucción, 60.000 pesetas, otra 
4 Inquilinos, 15.000. Hotelllo, 
16.000. Escribid número 721. 
Apartado 40. (D 
COMPRAMOS terrenos, pre-
ferible por la parte de Fuen-
carral. Hortaleza, 84. Rivas. 
(T) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton haoe 6 lu-
Josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. S. A l -
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal. Goya, 34. U» 
jAMPLIAClONES magníü-
cas, Inalterables! Sólo las 
nace Roca, fotógrafo. Ta-
tuán, 20. (52) 
PARTICULAR: cede alcoba 
amueblada, calefacción. Ra-
zón: Costanilla Angeles, 16. 
Muebles. (55) 
L U J Ó S A S habitaciones 
amuebladas, todo confort, 
con o sin. Barquillo. 14. (1) 
HOTEL Mediodía, 300 habl-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie 
instalación moderna. (1) 
PARTICULAR, admitir! ase 
huésped estable, bonito ga^ 
bínete. Barbleri, 4, segundo 
derecha. (A) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparado 
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 8. (T) 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,76; papel 
carbón, cinco pesetas caja, 
piezas, c -nposturas, Calh 
Toledo, 4. (59) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga 
rruy. Velarde, 6. (66) 
MULTICOPISTA "Triunfo 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza. 27. (58) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
naa, 2L (T) 
EMY. Elegancia irreprocha^ 
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (H) 
FEBNAND Couturier. Ex 
cortador de las Casas Epel-
baum, Polret París. Alta 
Costura. Modelos grandes, 
firmas, 50 pesetas hechura. 
Admito géneros. Ríos Ro-
sas. 48. (58) 
OFRECESE modista profe-
sora en corte para casa y 
domicilio. Don Pedro, 6. Co-
legie^ (18) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
NOVIAS; Al lado de "El im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53; 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Proveo 
dor Clero, Asociaciones rell 
glosas. Precisión. Economía 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18w (4) 
C C C V / ^ D I T A Q Correos. Obtenido números 
15 H i IN V-/ I v 1 I Jr\. O i y 4 última convocatoria, MARIN AMAT. Colegio León XIIL Claudio Coello, 59. 
H U E S P E D E S 
CRUZ, S. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7, cubiertos, 8. 
Habitación, 2, preferida de 
s a o e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados. (51) 
PENSION Domingo. Aguaa 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. C K 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
HABITACION amplia, mue-
bles nuevos, cédese señora. 
Fuencarral, 119, primero de-
recha. tj¡> 
PENSION Areneros, estu-
penda calefacción. Alberto 
Aguilera. 3. (12) 
GABINETE soleado, dos 
camas, Reloj, 6, segundo. 
Junto Santo Domingo. (11) 
PENSION particular, gran 
confort. Glorieta San Ber-
nardo, 2, cuarto centro. (K) 
GABINETE alcoba para ca-
ballero, con, sin. Barbierl, 
4. segundo derecha, (A) 
SESORA alquila habitación, 
con, sin. Larra, 7, primero 
centro derecha. (12) 
PEÑORA honorable necesl 
ta gabinete alcoba amuebla-
dos, derecho cocina, casa 
señora educada, Inmediato 
Fuencarral, Hortaleza. Es-
criba "Señora". Fuencarral, 
33, principal. 14) 
PERDIDAS 
SE ruega a dos señoritas 
que recogieron en la maña-
na del 19 un pajarito fren-
te al número 3 de Duque de 
Rivas, lo entreguen en el 
tercero derecha de dicha ca-
sa. Se gratificará. (T) 
CACHORRO galgo encon-
trado Cuatro Caminos, día 
18 del corriente, se entrega-
rá a quien acredite ser su 
dueño. Huesca, 14, (T) 
PRESTAMOS 
NECESITO capitalista hi-
poteca, 8 % 250.000 pesetas 
rústicas, Alicante, Jaén, o 
casa Madrid, Preciados. 64, 
Oraóflez, (U) 
COLOCO dinero hipotecas, 
Interés legal. Señor Artero. 
Alcántara. 42, 8 a 6. (A) 
COMPRA, v e n t a , fincaia, 
agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. García 
Ramírez, General Porlier, 
24, HoteL Teléfono 50888. 
(18) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir, Alcalá, 67" 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
LA Radio resuelta en toda 
España, con el modernísimo 
receptor alemán Senolrb -
Huth, de tres lámparas, en-
chufable a la alterna, con 
el altavoz encajado en el 
mismo lujoso mueble, por 
pesetas 380 completo. Des-




mento; cursos 80 peaetos 
Real Escuela Automlvillstas. 
Alfonso X I I , 66. (27) 
AMA llaves, señorita com-
pañía, desea coronel retira-
do, hija Joven. Mari blanca, 
14, segundo (Málaga). iT) 
NECESITAMOS A g e n t es 
productores Seguros Vida, 
Incendios, Accidentes Marí-
timos. Norwlch Unión, Ave-
nida Dato, 7. (11) 
LICENCIADOS: Concurso 
e n e r o , multitud destinos, 
soldados, cabos, sargentos. 
Informes, tramitación docu-
mentos. Paraíso. Lepante, 
4, entresuelo (esquina plaza 
Lepante). (14) 
NECESITO sacerdote, IrT 
tención libre. Hermosllla, 
44; de 3 a 5. (3) 
SE traspasa tienda dos hue-
cos, próximo Gran Vía, bue-
na vivienda. Razón: Pez, 1, 
tienda. (6) 
TRASPASO frutería, leche-
ria, colegio niñas, cacharre-
j ria, mercería, dos bares, pa-
nadería, peluquería señoras, 
taberna, pensión, casa co-
midas, huevería, pollería y 
ultramarinos. Colón, 14. (11) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse eu Colón, 14. Unica 
casa, (H) 
A P R E N DIZA presentada 
por sus padres, para casa 
Ropa blanca, falta. Monte-
ra, 43, principal. (T) 
BUSCAMOS buenos vende-
dores para introducir por 
cuenta propia maravillosas 
postales sonoras. Exclusivas 
René, Apartado 9.083, Ma-
drid. t2) 
Demandas 
PELETERA hace, refonri!» 
tengo pieles abrig"" econó-
micos. Bola. 11, entresuelo 
O) 
SE ofrece para administra-
dor persona sena y sol ven 
te. Escribid: DEBATE, nu-
mero 16.377. (T) 
OFRECESE ciganlsta sa-
cristán-cantor. C i p r 1 x n o 
Guardado Ortiz Ceclavin 
(Cáceres). (T) 
CRUZ, 30. facilita siempre 
la mejor servidumbre para 
Madrid y provincias. Cobra-
mos después. Teléfono 11716. (8) 
CABALLERO 33 años solt-í-
ro, excelentes informes oiré-
cese comercio o auxiliar ofi-
cinas. Colón, 14. ( l l ) 
ECONOMICO tienda, v 1 -
vienda, renta 184 pesetas. 
Preciados, 56. Peinetas. (A) 
CEDO tienda dos huecos. 
Villanueva, 43. Razón: Jar-
dines, 17, principal; de 8 a 
9. (A) 
ABOGADO . Señor Ocaña 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 8 a 0. (1) 
ALBARILERIA, similares 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
(acuidades. Apartado 12.207. 
(8) 
DEPILACION eléctrica ga^ 
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subiracha. Montera, 5L (8) 
TES IDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel. 
Sft Paseo Recoletos. 10. (1> 
ALMANAQUE popular de 
Cultura Religiosa una pe-
seta, librerías. (11) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. Teléfono 1068L 
ITrente a Pontejos. Madrid, A R T E A C 5 A 
T1ENDECITA. T y b r iderJ 
café, bien decorada, alqui-
ler económico. Leganltos, 11. 
(T) 
U R G E traspaso, alquiler 
tienda vinos, licores, estilo 
colmado Santa Engracia, 
64, portería. (T) 
CEBO tienda, un hueco. CJ.-
lle Toledo, poca renta. Ra 
zón: Fuentes, 2, segunde 
(T) 
V A R I O : 
ALTARE&, esculturas ..ÍX? 
.•rosas. Vicente Tena. í*r©j 
uaet, 3. Valencia, Teléfon; 
interurbano 12312. (T> 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependientas, dervi 
cío doméstico, 14.730 coloca-
dos. Unica casa, Colón, 14. 
OI) 
SEÑORITA instruida, ho-
norable, desea colocación en 
escritorio; informes inmejo-
rables. Piamonte, 18. (12) 
SEÑORITA distinguida ofré-
cese regentar casa señora 
o señor solo; inmejorables 
referencias. Teléfono 13603. 
Preciados, 33. (T) 
I HA siempre servidumbre 
imarmada a Preciados, 33. 
Goya, 40 (Sucursal). Teléfo-
nos 13603-56596. (T) 
-JOKDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de anl 
formes. Principe, Madrid. 
(55) 
¡SEÑORAS! Preciosos som-
jreros terciopelo. 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas Fuencarral. 82; entre-
suelo. (14) 
AHOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 18. Tardes. Te-
léfono 74039. Gestión asuntoi. 
Madrid. (13) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa, Fabricados por los HR. 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia-
Segundo Iñlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U , 
Teléfono 12465. Servido a 
domicilio. »T) 
íÑTl'O KM ACIONES pereona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
tzqupierda. Dos-ocho. H) 
BARATISIMOS bolsos me-
dias, abanicos, paraguas 
guantes, perfumería Arro-
yo Barquillo. 9. (T) 
PINTOR, papelista econó-
mico. Presupuestos gratis 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
léfono 13084. (T) 
CAFES tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz, Precia-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniuma Mustel. Materia-
les. Rodríguez Ventura Va-
ga, A. (63) 
( AMAS turcos desde 25 pe-
setas Torrljos, 2. 1) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrljos, 
2. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores. 3; teléfono 
131ÜL (54) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de rublicidad 
LETRAS celuloide y letre-
ros, todos tamaños. Juven-
la. Corteo, 638, Barcelona, (31) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pia-
nos, gramolas, antlgiledadea 
y objetos de arte. Casa Ser-
na Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada) (1), 
AUREOLO camas, colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desda 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72828. (11) 
KtiCLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en comtnte conti-
nua. Abada, 16. (8) 
GRATIS y sin compromiso 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso apante de 
radio de dos lámparas, en 
chufado a la corriente con 
tinua que vende, colocado 
ea 00 pesetas. (8) 
PROPAGAN DA. El mejor 
aparato de radio enchufado 
en comente continua, oon 
dos lamparas, garantizado 
colocado, a 90 pesetas. Orue 
ta. Abada. 15, Madrid. (6) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13' 
SE vende comedor de roble 
americano y otros muebles 
a particulares. Paseo de 
San Vicente, Cinema Espa-
ña. Urge. De 4 a 6. (T) 
PIANOS, fonógrafos, disco; 
autopíanos, economizara di 
cero, comprándolos en Val 
verde. 22. Casa Corredera (1) 
TURRONES legítimos de Ji-
jona, Alicante y Cádiz, pi 
dalos. Rivas. Montera, 28 
Teléfono 15943. (1) 
GRANDES~Economatos Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. Madrid. Manuel Vé-
lez, 11. Teléfono 10, Valle-
cas. Turrones legítimos de 
Jijona y Alicante clase su-
perior, 4,50 kilo. Mazapán 
legitimo de Toledo. 5 pese-
tas, kilo, mantecadas de Aa 
torga, 1,50 caja. Vinos ünoj 
de cariñena moscatel de 
Málaga 1,50, 1,75 y 2 pese-
tas, botella, gran surtido en 
géneros propios de Navi-
dad. Se regalan toda clase 
de cupones. (8) 
LSTERAS, terciopelos, t&pT 
ees, coco, yute, limplabarro» 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí. Iglesia). (12) 
CANARIOS blancos, con 
moño y todas razas. Mu-
chos pájaros exóticos. Ca-
chorritos Fox, pelo duro. 
Pekineses, Basset, Setters, 
Polnters, Policía y Lulú. 
Hermosísimos gatos siame-
ses. Conde Xiquena, 12 (Pa-
jarería Moderna). (53) 
PIANOS de la renombrada 
marca J. Hazen, magnifico» 
Instrumentos de c u e r d a s 
cruzadas, extensión de con-
cierto, tres pedales, precios 
de Fábrica, 30 meses de cré-
dito. Fuencarral, 55. (8) 
ARMARIOS luna. 80 pese-
Us Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, é. 
rinconada. 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfouo 34555 Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. (55) 
LIQUIDACION alfombras 
nudo. Veguillas. Leganitoa, 
L (51) 
BRAGUEROS, fajas, irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Or*-
Uana, 19. ^> 
VENDO radio, una gramola 
y un burean, todo nuevo; no 
prenderos. Teléfono 43868. (12) 
SERNA (Angel, J.). Relojes 
bonitos. Preciosos objetos 
regalo. Fuencarral, 10. (7) 
VENDO máquina coser Sin-
ger, moderna, nueva. Bara-
tísima. Concepción Jeróni-
ma;_25. (T) 
s í rvende abrigo de piel nue-
vo, para señora, verdadera 
ocasión, urge venta; calle 
de Vergara, 12, segundo de-
recha. (T) 
VILLAVERDE Bajo, Quin-
ta Pilar. Hotel dos pisos, 
agua abundante, peseta pie. 
(1) 
MONTANO. Planos do esta 
Incomparable marca. Calla 
San Bernardino, 3. (5) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val-
verde, 8 (rinconada). (6). 
LIMPIABARROS de COCO, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina, 
Teléfono 14224. (11) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9, 10 pesetas. En 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
9. Teléfono 14459. (8) 
EL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor, (8) 
ALIMENTOS ANTIDlABETICOS "SOBRIBAS" 
Gran surtido y variedad.—Establecimiento de F. Ro-
dríguez.—Marqués de Cubas, 3. Madrid.—Lauria, 62. 
Barcelona. Catálogo gratis. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 9a T E L E F O N O 30905 
Plaza del Angel, 11, T E L . 18549 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 | u 84572 
' Hortaleza, 122 ( 
Entrada libre •:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
r 
¡ I í i o s L d i u m m e m e j o r L u g a n e s a e 
t r á o á / o 
/Cuantas horas se invierten 
cada dia solo en hacer las 
comidas! Mucho mejor y con 
más rapidez se guisa y se 
trabaja cuando hay una luz 
a propósito encima del fogón. 
La mujer de su casa 
debe ordenar que 
encima de la hornilla 
haya mejor alumbrado. 
C O N S U L T E 
A L O S D E P O S I T A R I O S 
O S R A M 
^WBSSuí 
m e t t e a d o ó o í u i i e t á H 
Madrid.-Año XX.~Núm. 6.688 Domingo 21 de dicíemBre 'de 193g 
Por qué se desmoronó un gran imperio español 
Muy pronto van a cumplirse loa mü 
ftños de un acontecimiento transcenden-
tal en la Historia de España: el derrum-
bamiento del Califato de Córdoba. Ha-
blase elevado la prosperidad de España 
en el interior, y su consideración en el 
exterior, en tal forma, que sería preci-
so llegar a la plenitud del siglo XVI 
para hallar término de comparación. Y 
aquel brillante Imperio, admirado des-
de las heladas regiones sajonas hasta 
lo más escondido de las tierras rusas, 
por donde se hallaba el remo de los Ja-
zares, y temido y respetado en todo el 
mundo oriental islámico, se desmoronó 
con la misma facilidad que pudiera ha-
cerlo un castillo de naipes, y en menos 
de 30 años el poderoso reino vino a ser 
botín de varios cabecillas y se fraccio-
nó en múltiples retazos que se llama-
ron "taifas" o banderías. 
El califato fué abolido el año 1031, 
aunque de hecho lo estaba ya desde 
unos quince años antea. ¿Cómo fué po-
sible tan rápido desmoronamiento? 
Conviene recordár la génesis políti-
ca del califato cordobés. Sumida la Pen-
ínsula, Inmediatamente después de la 
conquista árabe, en luchas estériles de 
unas tribus con otras, se salvó de la 
anarquía gracias a la llegada del único 
Omeya superviviente de la matanza 
que los Abasíes decretaron sobre aque-
lla gran familia, Abderramán I fué de-
clarado emir (755), independiente de 
los califas de Damasco; pero tanto él 
como sus sucesores hubieron de apoyar-
se en elementos militares para contra-
rrestar las fuerzas de los señores ára-
bes feudales y encastillados cada uno 
en su territorio, y de los elementos na-
cionalistas que no olvidaban su carác-
ter español, aunque religiosamente fue-
ran musulmanes. 
Y el empuje de esta* dos fuerzas 
combinadas fué tal, que cuando murió 
el desgraciado emir Abdalá y subió al 
trono su nieto Abderramán I I I (año 
912), se encontró una herencia bien 
triste: España musulmana estaba di-
vidida por la guerra civil y amenazada 
por dos enemigos exteriores que eran, 
el reino de León y el califato de fati-
mí, dominante en el Norte de Africa. 
Cuando murió Abderramán (961), An-
dalucía estaba salvada de la guerra 
civil y libre de las amenazas exteriores; 
Córdoba disputaba a los fatimíes el im-
perio del Mediterráneo y los más alti-
vos soberanos del mundo, como el em-
perador de Constantinopla, los reyes de 
Francia, Alemania e Italia solicitaban 
su alianza y les enviaban sus embaja-
dores. Hombre fino y sagaz, el gran 
califa fundió la unidad de la nación y 
del poder, estableció por medio de 
alianzas una especie de equilibrio po-
lítico, llamó con amplia tolerancia a 
sus consejos a hombres de distinta re-
ligión que la suya, hasta el punto de 
que puede calificársele con Dozy de "un 
rey de los tiempos modernos, mejor que 
un califa de la Edad Media". 
Para lograr au propósito de unión de 
las diversas razas y someter a los se-
ñores feudales hubo de apoyarse en ele-
mentos militares, que le eran personal-
mente afectos, y humilló a la aristo-
cracia árabe, orgullosa de su raza y de 
sus prerrogativas, ante una clientela 
E L MEDICO COMPRENSIVO, p o r K-HITO 
formada por lo que se llamaron "esla-
vos", que eran gallegos, francos-france-
ses y alemanes-lombardos, calabreses y 
habitantes de las costas del Mar Negro, 
y educados desde niños en el palacio ca-
lifal y provistos de la más sólida ins-
trucción, formaban el plantel de los em-
pleados administrativos y aún de los 
mandos militares; y cuando fueron mu-
chos y ricos, llegaron a formar un 
i cuerpo dentro de la sociedad musul-_ 
mana. i 
A estos elementos extranjeros hubo' 
de añadir Almanzor otros todavía más 
peligrosos. Para alcanzar el logro de 
sus desatadas ambiciones, el habilísimo 
ministro del infeliz Hixem II no perdonó! 
medio alguno, desde el asesinato hasta; 
la dilapidación del tesoro público repar-
tido abundamente entre los soldados I 
berberiscos, en quienes hubo de apoyarse! 
con exceso. Y cuando faltó la mano fé-l 
rrea de Almanzor, que sabía dominar y! 
tener a sus órdenes a todos aquellos! 
elementos militares, ocurrió lo que eral 
inevitable: los "eslavos" y los berberís-, 
eos quisieron tener de derecho el po-
der, la lucha de clase sucedió a la de 
razas y aparecieron sectas innovadoras 
en política y en religión. 
Estalló la revolución contra los hijos 
de Almanzor y fué victima del furor 
popular el infeliz Abderrahmán "San-
chuelo", asesinado en 1009 y sustituido 
por Mohámed el Mahdí. Pero ni el nue-
vo soberano, cruel y sanguinario, ni sus 
ministros supieron imponer el orden, y 
"la revolución continuó—dice Prieto—, 
empezando a devorarse a sí misma". Y 
vino la guerra civil, y se dibujaron cla-
ramente los partidos de "eslavos" y de 
berberiscos; y éstos saquearon Córdoba 
el año 1013, destruyendo la maravillosa 
Medina Azahra, aventando los libros y 
papeles de la riquísima biblioteca que 
Alháquem II llegara a formar. Ni valió 
el intento de volver a la elección de un 
Califa que representara la linea legí-
tima de los Omeyas, el infortunado poe-
ta Abderrahmán V, que tuvo como mi-
nistro al famoso escritor Abenházam 
en su efímero reinado de dos meses. Ca-
da uno de los elementos directores pro-
curó hacerse fuerte en su respectiva re-
gión, y el fraccionamiento de Andalu-
cía fué Inevitable. 
"La revolución que dló fin al Califato 
de Occidente—afirma sagazmente Prie-
to Vives—muestra los caracteres gene-
rales, bien conocidos hoy, de toda revo-
lución popular: malestar profundo que 
el público atribuye por lo general a al-
gunas personas, anarquía producida por 
el éxito de la insurrección, tentativas 
inútiles para detener o encauzar el mo-
vimiento, y por fin una nueva organi-
zación política completamente impre-
vista para los mismos que contribuye-
ron a implantarla". 
La Historia es maestra de la vida; 
pero los españoles tenemos especial em-
peño en olvidar la historia, hasta el ex-
tremo de que ya en los planes de es-
tudios universitarios se ha prescindido 
de estudiar Historia de España en cier-
tas carreras de las que suelen salir los 
futuros políticos. ¿No sería oportuno 
rectificar el error? 
Angel González FALENCIA 
TEMAS D E PUERICULTURA 
Alimentación del niño 
Durante las primeras cuarenta y 
ocho horas, el niño nacido a tiempo no 
necesita absolutamente ninguna otra 
alimentación que las escasas gotas de 
leche calostral que puede sacar del pe-
cho de su madre, al cual se le puede 
aplicar pasadas, generalmente, las pri-
meras veinticuatro horas. Este alimento 
natural, representado por los calostros, 
es insustituible y cuando por impacien-
cia, ignorancia o necesidad en aquellos 
casos, muy raros por cierto, de absolu-
ta falta de secreción, se le dá leche, de 
vaca diluida, jarabe, agua con azúcar, 
infusión de anís azucarada, etcétera, se 
crean los primeros estados dispépsicos 
frecuentemente duraderos y de una muy 
difícil curación. Un recién nacido con 
peso normal, abrigado debidamente y 
limpio, resiste muy bien sin alimento 
los dos primeros días y aún algunas 
horas más en casos precisos 
mes y medio ante»), «, c o ^ . 
daries rumo de frutas maduras, é 
toa de gérmenes, no ácidos. tr^V*651' 
^ O CUĝ  tro veces al día en los intervalos 7" 
sus tomas de alimento. Cuatro o 
cuoharaditas cada vez, de zumo de861* 
ranjas dulces, o de uva, cuyo rací^ 
haya sido previamente lavado y escai 
dado en agua hirviendo, para pren* 
lo después, les es de verdadero benefl' 
ció. 
También es aconsejable la costumbr* 
americana de dar después de loa tr 
meses, en medio de la noche, un bib«! 
rón de 100 a 200 gramos de agua her-
vida» aln azúcar, particularmente en 
las estaciones calurosas. 
Una regla que nunca debe olvidar^ 
es administrar al niño todo alimento 
a la temperatura de nuestro cuerpo a 
cuyo efecto, basta dejar caer unaa go-
las del contenido del biberón sobre H 
dorso de nuestra mano, las cuales na 
deberán producir sensación alguna, fuá. 
La tabla de pesos, en mi anterior ar- ¡ ra de la indiferente por la temperatu 
tí culo consignada, así como la corres- i ra. Hacia el sexto mes, el infante m» 
pendiente a la talla, servirán al médi-ijoi atendido en su lactancia, neceŝ a 
co como al profano para juzgar si un ¡otros alimentos distintos de la leche que 
niño se desarrolla bien o mal. Tan, exclusivamente venía tomando. Enton-
pronto como la última pesada no coin-jees llega el momento de comenzar 
— E l importe de la consulta es de veinticinco pesetas. Y ya sabe: desde ahora en adelante, le prohi-
bo tomarse ningún disgusto. 
U N C E N T E N A R I O 
SOR CATALINA LABOURE 
Desde el pasado mes de mayo están 
llegando a Paría, de una manera no In-
terrumpida, peregrinación es numerosas 
de todos los países que se dan cita en 
dos lugares de la capital francesa: en 
la Capilla de las Apariciones, cerca de 
la Casa matriz de las Hijas de la Can-
dad y en el sepulcro de sor Catalina 
Labouré. 
Los peregrinos vienen a conmemorar 
un centenario que entre todos los que 
Be están celebrando en la actualidad 
ocupa lugar preeminente por la luz vi-
vísima que de él emana. Luz de pureza 
y sobre todo de humildad. 
La vida de sor Catalina Labouré es 
uno de esos ejemplos de humildad heroi-
ca que la Providencia nos presenta para 
abrir nuestros ojos a la virtud o para 
fortalecer nuestros propósitos y nues-
tros esfueraos en la prosecución del ca-
mino que a ella conduce. Ni el amor de 
Dios ni el del prójimo existen sin humil-
dad, porque el amor es el olvido de nos-
otros mismos, la renunciación de nos-
otros mismos en un solo sentimiento por 
el objeto amado. 
Los católicos conocen de sobra la vida 
de Catalina Labouré para que necesite-
mos historiarla en estas columnas. Para 
conocimiento de los que la ignoran pue-
de ser resumida en unas cuantas líneas. 
Pista slerva de los pobres y de los enfer-
mos, nació en 1806 de padrea campesi-
nos. En 1830 era novicia en la casa ma-
dre de las Hijas de la Caridad de París 
y durante este año de su noviciado tuvo 
el singular privilegio de que la Inma-
culada Virgen María se le apareciese 
varias veces en la capilla de la calle de 
Eac. Después de profesar en la Comu-
nidad de San Vicente de Paúl fué desti-
nada al Hospicio de ancianos de Eng-
hlen donde murió en 1870 siendo herma-
na portera, cargo que desempeñó du-
rante los postreros años de su vida. En 
cumplimiento de la orden que la Madre 
de Dios le comunicara en su aparición 
del 27 de noviembre de 1830. sor Cata-
lina insistió con paciente sumisión cerca 
de su propio confesor para que hiciera 
acuñar una medalla que fuera reproduc-
ción de la imagen de la Inmaculada tal 
y como se le había aparecido. Da meda-
lla fué repartida con extraordinaria 
profusión, y muy pronto se la tuvo por 
milagrosa a consecuencia de las Innu-
merables gracias que se le atribuyeron 
y siguen atribuyéndosele. 
La virtud de esta sierva de Dios, 8 
quien la Iglesia de Roma ha elevado ya 
a la dignidad de venerable, consiste pre-
cisamente en esto: durante cuarenta y 
seis años, es decir, hasta su muerte, sor 
Catalina guardó el más absoluto secre-
to acerca del privilegio que Nuestra Se-
ñora le habla concedido. Estaba segura 
de que revelando públicamente las apa-
riciones seria objeto de la reverencia y 
veneración de las multitudes, y este he-
cho repugnaba a su humildad. No era 
ella la que debía ser glorificada, sino la 
Virgen Santísima. Ella no era más que 
el instrumento de la gracia, pero no la 
gracia, porque la gracia era la Virgen. 
V por eso, en el transcurso de cuarenta 
y seis años guardó un silencio conmove-
dor, sublime, heroico. 
E l héroe no es un hombre superior. 
Es sencillamente el hombre tal y cómo 
el Señor lo ha creado. En momentos de 
debilidad no podemos decirnos hombres 
sino seres inferiores. E l héroe es el hom 
bre que obra en un natural y prudente 
equilibrio con relación a las córcunstan-
cias. En este sentdo, me parece que 
puede calificarse de heroica la virtud 
de sor Catalina Labouré. 
Las multitudes han sentido toda la 
belleza del silencio de esta sierva de 
Dios, resplandeciente de luz celestial, y 
la han exaltado. Y han acudido en pe-
regrinación de todas las .regiones de 
Francia, de España, de Italia, de Ingla-
terra, de todos los paises de Europa y 
también de Asia y América. Desde el 
mes de mayo hasta noviembre no han 
cesado de llegar peregrinaciones. Y en 
los himnos entonados por esta multitud 
mundial, tan llenos de fe incontenida, 
tan fervientes que llegaron a arrancar-
nos las lágrimas, la humilde sierva de 
los pobres y de los enfermos triunfa 
en una apoteosis esplendorosa a los 
pies de la Virgen Santís¡ma. 
Pero hasta en la apoteosis continúa 
siendo una figura de segundo término. 
La figura gloriosa, central, es la de Ma-
ría Inmaculada ¡De Ella son las gra-
cias! Sor Catalina fué el Instrumento 
que Ella eligió. 
"Exaltavit humilla". 
• • • 
Un domingo visité la capilla de las 
Apariciones de la calle de Bac, llena 
hasta las puertas. Siéndome imposible 
abrirme paso, hube de quedarme en un 
rincón, desde dondo escuché los ecos 
de los cánticos que me llegaban desde 
la capilla. Una tierna emoción me in-
vadió y una gran alegría se apoderó 
de mi corazón al pensar que la Virgen 
Inmaculada tiene muchos fieles devo-
tos, gracias a las celestiales visiones 
de sor Catalina Labouré. Me pareció 
que los honores rendidos a esta virtuo-
sa hija de la Caridad, se rendían a 
una persona de mi familia. 
En realidad, sor Catalina Labouré es 
de mi casa. Lo es desde hace algunos 
años; desde el día en que, por un hecho 
singular, la medalla milagrosa me mos-
tró a mí también la luz de la verdad. 
Luz del alma. Luz de un mundo inmor-
tal. Experimento un indecible gozo al 
poder proclamarlo públicamente. Es un 
acto de viva gratitud Es mi testimonio 
de amor. 
O. Gactano di SALES 
Parts, 1930. 
. .• • • 
T E C C I O 
C O N 
Precios sin competencia 
en igualdad de calidad, 
gracias a nuestros méto-
dos perfectos de fabrica-
ción y a nuestra enorme 
producción en serie. Pida 
hoy mismo catálogo de 
arcas mencionando este 
anuncio. 
F a b r i c a 
d e A r c a s 
MATTHS 
GRUBER 
B I L B A O 
L S. Mames, 33 
M A D R I D 
Ferraz, 8 
cida con lo que debe ser, según las ta-
blas, consúltese al médico especialista, 
pues probablemente algo anormal ocu-
rrirá en la madre, nodriza, leche emplea-
da, o en el niño, que explicará lo suce-
dido. 
¿Debe darse al lactante durante los 
cinco primeros meses de su vida algún 
alimento o bebida, fuera de la ración 
de leche que le corresponde? 
En un niño bien lactado, sobre todo 
si toma la leche de mujer, durante los 
tres primeros meses de su vida somos 
partidarios de no dar absolutamente 
nada. A partir de esta edad (en los lac-
tados con biberón exclusivamente, un 
su alimentación 'Complementaria. 
Esta debe principiar por la admlnl»-
tración de papillas hechas con leche 4fl 
vaca. Los primeros días se le darán 
uias cucharaditas solamente, para ii» 
las poco a poco aumentando hasta lle-
gar a la ración normal. En tanto que el 
niño no llega a tomar la mitad de su 
papilla debe mamar después o dársele 
un biberón. Cuando pase de la mitad 
se le suspenderá toda otra alimenta-
ción. La papilla en este caso, sustituye 
por completo a una toma de pecho o 
biberón. 
Enrique SUÑEB 
19 diciembre 1930. 
Las mil novedades de la moda 
A medida que avanza el Invierno, se 
va consolidando más la moda de las 
pieles lisas y moirés. Es ya un hecho la 
desaparición de los abrigos de piel abul-
tados, a no ser los de una suntuosidad 
y precio tal, que pocas señoras se lo 
También se llevan los fieltros negros, 
tan numerosos y que son, como dice la 
princesa Bíbesco: "un poco de sombra 
recortada con finas tijeras". 
* * * 
Otro de los estilos de sombrero que pueden permitir, como los que se ha está más de moda, es el sombrero "mar. 
visto llevar en diferentes ocasiones a lalqués". Pocas mujeres pueden permitirse 
"begum Aga Khan". el lujo de llevarlos, pero en las buenas 
La razón de esta muerte del abrigo i sombreras se ven en cantidad. Estos 
de piel gordo, es clarísima: no encuadra i sombreros cubren la cabeza sólo por 
con la fragilidad de la moda actual.! anos de los lados y dejan toda la frente 
Los pocos que se vieron el domingo en! al descubierto. Para que siente bien, es 
las carreras de Auteuil, constituían casi|preciso colocárselo un poco al través, 
una falta de buen gusto. Los abrigos que lo que permite admirar los bucles de 
privan este año, son los de pieles del-
gadas como un tejido y brillantes co-
mo raso. 
los cabellos. 
» * » 
El cocodrilo sigue haciendo furor. Tan 
pronto se emplea para bolsillos o para 
carteras, como para zapatos, adornos 
gozado, comienza a dejarse de llevar ¡de sombrero y hasta de cinturones. Se 
durante el día y hasta por la noche, ha impuesto de una manera definitiva. 
Esta semana se han visto muchos tra-| Comenzó siendo marren, pasó al roja 
jes azules bajo los abrigos de armiño escarlata, y ahora se habla de lanzar 
El azul turquesa que tanto favor ha 
cocodrilo verde jade, puesto que el jade 
está de moda. 
E l bolsillo de cocodrilo del mismo co-
lor que el collar es de una gran ele-
blanco, o por lo menos, guarnecidos de 
piel blanca. La combinación más en bo-
ga, y la que parece que va a durar 
más, es la del negro con el verde es-
meralda. Se llevará sobre todo, duran- gancia 
te el día * * * 
Para los finales de tarde, se ha vis- cuando uno de los grandes modistos 
to también, no ya trajes negios con tuvo la idea de ianZar guantes negros 
realces blancos, sino trajes blancos ador-
nados con negro. Estos vestidos son de 
un efecto muy nuevo y dan a las que 
los llevan, un aire muy juvenil. Hace 
pocos días, hizo sensación en un te una 
señora muy joven que llevaba un traje 
largo, muy drapeado, de blancura res-
plandeciente y solamente adornado con 
negro. 
* * * 
Sabido es que en París, las solteras 
cuentan muy poco en la vida de socie-
dad y que nc pasa lo que en Londres, 
Nueva York y Madrid. Por eso, aquí 
no se han interesado nunca los modis-
tos por el estilo "jovencita". 
Pero un grupo de elegantes trata de 
para llevar con trajes de noche, se entu-
siasmaron las señoras y llegó a ser en 
París una especie de uniforme. 
Pero pronto se han cansado de ellos. 
Luego se llevaron guantes de cuero de 
color azul, rosa pálido, verde agua, et-
cétera. Hoy esta moda parece vacilar 
todavía. Yo he tenido ocasión de ver 
muchas señoras que se permiten ves-
tirse de noche con las manos desnudas. 
Pero la preferencia se la llevan los mi-
tones, que dejan admirar toda la belle-
za de la mano. 
» * * 
He visto la otra noche en un gran 
restorán a una señora americana, jo-
ven, que hizo sensación. Y es que lleva-
implantar en París la moda anglosa-¡ba alrededor de] deseóte do su traje de 
joña de dar carta de naturaleza en la nochet una amplia guirnalda de flores 
sociedad a las señoritas solteras. La víz 
condesa Benoist d'Azy, para Iniciar es-
te movimiento, va a dar una serie de 
bailes en la Unión Interaliada, bailes 
ülíil que serán precedidos de unas breves di 
C H I N ! T A S 
Meteorología ingenua. 
"TERUEL.—Anoche cayó una copiosa 
nevada y aparecieron las montañas y las 
tierras completamente blancas". 
¡Qué raro! Y haría frío, a lo mejor. 
Vivir para ver... 
» « « 
"Las actrices españolas continúan en 
su sistema comercial". 
Es simpático eso de que las actrices 
recauden por el procedimiento de la 
compra-venta, fondos para sus obras be-
néficas 
"Pero, ¿qué técnicos son éstos que Ig-
noran hasta lo más elemental de su téc-
nica?". 
Son los que dicen que son técnicos. Y 
a esos les conviene ignorarla. Si la su-
pieran, les llamaríamos técnicos nosotros, ¡ 
y no es ese el caso. 
» « » 
Eríc Drummond ha llegado 
a Río Janeiro 
Visitará otros países suramerica-
nos y de Centroamérica 
RIO JANEIRO, 20.—Slr Eríc Drum-
mond, secretario general de la Sociedad 
de Naciones, ha llegado ayer, siendo 
saludado por un representante del mi-
nistro de Negocios Extranjeros y mu-
¿ Se puede saber por qué nos empeña- ^ u ^ t l ^ M í ^ v 
mos en duplicar la "erre" de carillón? 
No va a sonar más por eso. ¿O es que 
como está en Hacienda lo escribiremos, 
puesto que es palabra extranjera, te 
Hoy asistirá a un almuerzo que da en 
su honor el señor Mello Franco y, por 
muy parecidas a las camelias. Este mo-
tivo resultaba delicioso, tanto más cuan-
to que el traje era muy sencillo, de ter-
ciopelo negro, mientras que las flores 
eran de un blanco resplandeciente. Las 
versiones organizadas por un grupo de floreg eran artificiales y servían tan 
señoritas amigas de la señorita Benoist |sólo de adorno ^ deseóte. 
d'Azy. Este grupo es de lo más anima-i A las sefioras que quieran adoptar 
do de la sociedad parisina. En él, están 
las señoritas de Zogheb, de Grandchamp 
de Melidow... Estas jóvenes ocupan un 
puesto en la vida de París, como lo 
podrían hacer sí estuvieran en Londres. 
Claro que casi todas las señoritas que 
figuran y son citadas en los ecos de 
sociedad en París son extranjeras, a 
excepción de la señorita de Beauregard 
y de la señorita Yolande Lalo. 
Las carreras de galgos se van con-
virtlendo poco a poco en un "sport" fe-SU aouor ei seuur mcuu riautu y, pvi virtiendo pOCO a pOCO en UU "sport" te- lamoien itt uiû o,, ocuuic yi~~ r ^ 
la noche, saldrá con dirección a MoQ-Imenin0t Acabo de saber que varias se-par de zapatos de salmón, es ^ " ¿ ^ 
esta innovación, me permito advertir-
les que esta clase de adornos son para 
señoras muy jóvenes y que las elegan-
tes que lleven flores, deben estar, ló 
mismo que éstas, en su primavera. 
* * * 
En materia de cosas raras es siem-
pre Inglaterra quien se lleva la palma. 
Y la última que acaba de lanzar un gran 
zapatero de Londres, ¡no es nada ráe-
nos que... zapatos de piel de s&\mou-
En París la primera, y creemos qu 
también la única, señora que posee 
tevideo .ñoras jóvenes van a montar cuadras y 
El señor Comert, director del.servicio!que n0 repararán en ningún sacrificio 
Green 
lli;tta- ñionHn pfi piipntn P! rambio del día7 Es-I v^^^w « • * , qlle no repararan en ningún sacnuuio. =c Y aún serla una excelente ocasión Pa- t^fm * ^ egfá de Informaciones de la Sociedad de Na- ?Qué ^jos estamos ya de los tiempos Ri 
, que cambíase de oficio la que tenga ¡cribárnoslo... a la par. que es como e s c a i ^ ^ que acompaña a sir Eric Drum-l¿7r0;C03J de la señorita Ivonne de Bray. la 
que, recién llegada de ^ T ¡ 5 [ 
se presentó la otra tarde en el te 
itz calzada con este último gnto 
más éxito en el mostrador que en el es-ibie?; «arrUn h w Tmrfl|mond> ha declarado ^ repreaentante de, imera propietaria de una cuadra de 
cenarlo. Y Taha ya se encargaría de E l ^ r a l ^ ^ ^ f "10 D1¿D' ¿ ¿ o la Agencia Havas, que esta es la p r i m e - 1 , , Ahora> lo que habría que saber 
darle las gracias a Mercurio, puesto que V® f ltl vT ^ i ^ ' íra vez ^ el secretario general sale ha5ta qué punt0 entra la vanidad de 
se tratan. al dar cuenta de la P^eba, dice. jde viajajldo en América del Sur, ver ganarq a sPug perr03i en el amor de 
moda. 
No hay taco de calendarlo que no 
ofrezca definiciones de la mujer, opinio-
nes acerca de la más bella mitad, etcé-
tera, sentencias de moralistas, sociólo-
gos y aún meros desocupados sobre el 
asunto. Pero, amigo, en el mundo hay 
más. E l profesor Eistein ha juzgado 
preciso que conozcamos su parecer, que 
es de este modo: 
"Ustedes consideran la mujer como >in 
fenómeno biológico perpendicular y con 
falda corta. Pero, ¿quién no les dice a 
ustedes que es una masa ovalada de áto-
mos, emitidos como los electrones de 
nitholwattios, que giran rápidamente a 
la velocidad de un ídzol?" 
l    l  prue , i ;  Europai i n   i  l , 
"Tocó "La verbena de la Paloma", haciendo resaltar este esfuerzo extraeu-
ropeo del organismo Internacional de "Parsifal", "La bruja" y una marcha" 
¿Una marcha? 
Sentimos que lo eche a perder con esa 
Información deficiente el colega, que así 
aparece mal enterado. 
Quiera, o no quiera, esa es la reali-
dad. 
« • • 
"Nuestros colaboradores son persona-
lidades destacadas, que representan as-
pectos Interesantes del pensamiento es-
pañol, y nosotros, al insertar sus artícu-
los, les dejamos la absoluta responsabi-
lidad de ellos". 
?Y la de haberlos publicado? En eso 
están mejor los guardacantones. No se en 
AMPARO 
París y diciembre. 
E l "rey de los ladrones 
secuestrado en Colonia 
COLONIA, 20.—La policía de esta du-
las mujeres por este "sport". Para las 
carreras de caballos había ya varias pro-
Ginebra. Comert añadió que, después deipjetarias convencidas; por ejemplo, la 
la visita a Montevideo, seguirán a la Señorita Diana Esmond, Madame H 
Argentina, Chile, Perú y quizá Colom-jpalmeri 0 también, madame E . Hams-|dad bUgCa a'ios atrevidos ladrones qu« 
bía, luego a Panamá y Cuba, de donde |worth mucbo más deportista aún que han tenido el valor de secuestrar » 
regresarán a Europa, animados del de-!su marido. Ya el año pasado se vieron "rev de los ladrones. Alí Babá" y a toG<* 
seo de entrar en conUcto directo con|pUg.ilatos mUy emocionantes entre pro-¡su banda 
los gobiernos de las repúblicas iberoame-|pietarlo3 ma3culinos y femeninos. Peroi Dos rouos con una película sobre ij» 
rlcanas, conforme al programa del Con-¡la atmósfera del público elegante era laventuras del famoso Alí Babá desapa 
sejo de la Sociedad de Naciones. de un snobismo que sobrepasaba todo!recleron del depósito de la estación. 
lo que se pueda imaginar. |gido inútiles todos los esfuerzos rea^ 
* » H izados para encontrar laS P^^^f^to 
Como las toaletas que más se llevar ;Policía no se explica con ^ ? ^ por 
puede haber sido robada la P ^ ^ - ^ g 
cuanto no es verosímil que JOS 
EX MINISTRO JAPONES 1LTAD0 COK 
120.000 FRANCOS 
Chocan dos trenes en Italia 
ROMA, 20.—El "Popólo" publica un 
despacho de Milán, diciendo que ayer, 
y a consecuencia de la niebla, han cho-
cado dos trenes cerca de Varedo, re-
sultando ocho heridos, en su mayoría 
graves. 
En todo el litoral reina un temporal 
violentísimo. Se han perdido dos barcas 
y dos pescadores han perecido ahogados. 
son oscuras, los sombreros tienen que 
Idar una nota clara. Los modelos vistos 
TOKIO, 20.—El señor Ichlda Kobashi. i esta semana, evocan un poco a las to-
Esto es: que, hasta ahora, le hablamos teran de nada, aceptan el cartel que les ex ministro de Instrucción Pública, ha Cas de 1880, pero con mucha más li-
dlcho a la mujer media naranja, adora- pegan, engrudo Inclusive, y como si taüsído condenado a diez meses de prisión lgereZa y más juveniles, teniendo buen 
do tormento, hasta luz de donde el sol cosa... y 120.000 francos de multa por Irregu-|CUidado de no agrandar las pequeñas 
la toma, hasta bicho de Ideas cortas y 
cabellos... breves; pero que la mujer es 
un camelo, no se había resuelto nadie a 
asegurarlo, y. sin embargo, ahí está. 
• * » 
"En vista de las actuales circunstan-
cias, el rector de la Universidad ha sus-
• • » ilaridades en la administración de los ¡cabezas femeninas, a las que sientan co-
"Mafalda Capone, hermana del famo-lfondos de su Departamento y el señoreo un guante. Se hacen en terciopelo 
so bandido Alfonso Capone. "Caracorta-lSan&0 Satako. ex subsecretario, a ochojeon abrigo gris, la señorita de D. Co 
da", ha contraído matrimonio con John 
Marltote, miembro de la partida rival de 
Alfonso. La boda une dos partidas fa-
mosas de bandidos, elimina la competen-
pendido todos los cursillos que en esteiCia entre ellas. 
establecimiento docente se daban actual-1 con esta boda, Alfonso Capone queda 
menee, especialmente el de lengua rusa, corao jefe indiscutible del mundo del cri-jden." 
de que hablamos días atrás." men chicagüense. | Realmente, las 
puedan ganar ningún dineroconjU*^ 
D^mií^breros en huelga 
en Bombay 
PIDEN AUMEÑTCTDÍ SALARIOS 
-Esta mañana se ban 
Claro: los alumnos andaban hacicndol A la ceremonia, asistieron cuatro mil [van apoderándose de los periódicos, 
los temas por las calles... 'bandidos. La,Policía tuvo que realizar VIESMO 
meses de prisión, por la misma pen9.jion:0 nevaba una boina de terciopelo 
A ambos se concede los beneficios de azui de Sévres. Con un abrigo de breit-
la suspensión de la pena, en tanto no|Chwantz negro, madame Mathleu Goud- H J Í ^ H ^ ' huelíra 2 000 obreros o 
cometan otro delito. chaux lleva un sombrero de terciopelo I j ^ 1 ^ ^ ^ d^ ^locidn. que reclaja^ 
' - y g ^ — — — v " — - ^ - "--- - - - - azul lavanda. Se ve que son conjuntosl ñp ^alarios 
enormes esfuerzos para mantener el or-lgofiados para la3 rubias. Se terminan| 
con un gran lazo sobre la oreja. Algu- — 
noticias de sociedad ¡ñas tocas, como la de madame de Ta-| SURAT (India), 20-_"Rarn?(; detenido 
B GANDHI. "^"T^ij i . 
lada, van guarnecidas con la misma piel ¡hijo del 
Iqtie el abrigo. ¡ayer, por exhortación a la des 
' -^bedtencia. 
